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RESUMEN 
En el presente trabajo -se informa sobre la composición -florística y el estado 
de conservación de las Lomas de San Fernando-Marcona, provincia de 
Nasca, departamento de lea. Se empleó el método de muestreo Transectos 
en banda ancha (Franco et al., 1985) y se realizaron colectas botánicas 
durante las expediciones de campo para elaborar el inventario florístico de la 
vegetación actual. Se colectaron 288 especímenes botánicos que 
pertenecen a 92 colecciones con vouchers, de los cuales se logró determinar 
un total de 73 especies, 55 g$neros y 30 familias. Las familias mejor 
representa<;las fueron Asteraceae, Fabaceae, Boraginaceae, Bromeliaceae, 
Malvaceae, Nolanaceae y Poaceae. La forma de crecimiento predominante 
son las hierbas latifoliadas con 60 especies (82.19%). La mayoría de 
especies determinadas presentan una amplia distribución; de éstas, solo dos 
tienen distribución restringida para lea. Del total de las especies registradas, 
28 (38.36%) se consideran endémicas del Perú. Se reportan 30 especies 
(41%) que se encuentran en alguna categoría de amenaza, según 
legislación peruana e internacional; de las cuales son 03 las especies que se 
encuentran en Peligro Crítico (CR): Ambrosía dentata, Senecio ca/censis 
( Senecio calcico/a) y Weberbauerel/a brongniartioides. 
Es importante la protección y conservación de estos ecosistemas del 
desierto peruano por su alto grado de endemismo y especies amenazadas. 
Palabras claves: Lomas, conservación, flora, San Fernando. 
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ABSTRACT 
The present paper reports on the floristic composition and state of 
conservation of Lomas de San Fernando-Marcena, province of Nazca, lea. 
We used the sampling transects broadband (Franco et al., 1985) and 
botanical collections were made during field expeditions to develop the 
floristic inventory of current vegetation. 
We collected 288 botanical specimens belonging to 92 collections vouchers, 
of which it was determined a total of 73 species,. 55 genera and 30 families. 
The most diverse families were Asteraceae, Fabaceae, Boraginaceae, 
Bromeliaceae, Malvaceae, Nolanaceae and Poaceae. The predominant form 
of growth are broadleaf herb With 60 species (82.19%). Most of certain 
species have a wide distribution; of these, only two are restricted to lea. Of 
total species recorded, 28 (38.36%) are considered endemic to Peru. 30 
species ( 41 %) found in so me category of threat, Peruvian and international 
law are reported; of which are 03 species are Critically Endangered (CR): 
Ambrosía dentata, Senecio ca/censis (Senecio calcicola) and 
Weberbauerella brongniartioides. 
ls the protection and conservation of these ecosystems Peruvian desert for 
its high degree of endemism and threatened species. 
Key words: Lomas, qonservation, flora, San Fernando. 
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l. INTRODUCCIÓN 
La biodiversidad es el recurso natural más importante del Perú, no solo el 
pais se encuentra entre los 1 O megadiversos del Mundo sino que presenta 
unos de los mayores índices de endemismo. De toda la biota es la 
Végetación él principal componente, debido a múltiples razones, como su 
mayor biomasa, por ser base de la cadena trófica en los ecosistemas 
terrestres y la principal matriz biológica sobre la superficie del planeta. 
También es importante por responder de manera directa a muchos impactos 
de la actividad humana, pues el deterioro de los suelos y atmósfera influye 
de modo directo sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas (Arana et 
al., 2010). 
La región de la Costa del Perú y Chile se presenta como un extenso desierto 
que forma una franja continua de más de 3500 km. de largo. Esta banda 
desértica, constituye un área biogeográfica de particulares características 
(Ferreyra, 1983; Rundel et al., 1991; León et al., 1997; Arana, 1998 y Arana 
y Salinas, 2007). 
El Desierto Peruano es una banda estrecha extremadamente árida 
confinada a la costa occidental, y que se extiende sobre los 2000 km. (5°-
18° Latitud Sur), cubriendo 140,000 km.2, equivalente al11% del Perú. 
Tres anomalías océano-climáticas son en gran parte responsables del 
desarrollo de la condición extremadamente árida del Desierto Peruano: La 
Corriente Fría del Mar Peruano, La Cordillera de los Andes y el Anticiclón del 
Pacífico Sur. 
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El resultada de estos factores es un clima costero suave y la formación 
uniforme y regular de bancos gruesos de nubes debajo de los 1000 msnm, 
durante los meses húmedos (Julio-Diciembre), donde las montañas las 
aíslan o las escarpadas cuestas costeras interceptan las nubes, la niebla se 
concentra y forma las llamadas "garúas", que son la clave del grado y 
diversidad de la vegetación a través dé los desiertos de la costa occidental. 
La humedad permite el desarrollo de comunidades de plantas en zonas de 
niebla llamadas Lomas como un ecosistema entre el nivel del mar y los 1000 
msnm. 
Las Lomas en las costas del Perú, son consideradas como "praderas de 
vegetación en medio del desierto", estas se extienden a través de un 
cinturón muy árido, casi continuo, interrumpido ocasionalmente por valles. 
Son ecosistemas únicos dentro del contexto ecológico y de su composición 
florística en Sudamérica. Estas comunidades poseen un alto porcentaje de 
endemismos y existen como un archipiélago terrestre compuesto de islas de 
vegetación a lo largo de 2000 km. de costa hiperárida (Dillon et al., 2007). La 
aparición de la vegetación en estos ecosistemas áridos se debe a la 
Corriente Peruana o de Humboldt, que en interacción con otros factores, 
genera la concentración de nubes en las zonas costeras durante el invierno. 
Las comunidades en las Lomas están compuestas por elementos florísticos 
dé diversas áreas biogeográficas (Dillon, 1997; Dillon y Hoffman, 1997; 
Rundel et al., 2007), que para el Perú denotan la influencia de las vertientes 
occidentales. Esta influencia queda evidenciada en la composición de las 
Lomas más representativas como la del Cerro Campana en el norte, Lomas 
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de Lachay en el centro y Atiquipa en el Sur del Perú. Existen un aproximado 
de 09 Lomas en el norte, 23 en el centro y 35 en el sur del Perú, indicando 
un área total aproximada de 250,000 ha. (Dourojeanni, 1986), sin embargó 
esta estimación del número y superficie total de las Lomas se realizó hace 
ya 28 años atrás, no existiendo otro trabajo similar; por lo que, muy 
probablemente ya no refleje un aproximado real de la superficie actual que 
ocupan las Lomas en el Perú; esto debido a las actividades antropogénicas, 
principalmente la urbanización, realizadas dentro del área de las Lomas. En 
la actualidad las lomas sufren un proceso de degeneración llegando a 
considerarse como un ecosistema crítico en vía de desaparición por el 
proceso de desertificación, como consecuencia de la sobreexplotación y 
abuso de los recursos naturales. 
La importancia de esta investigación, además del interés científico que 
presentan las plantas, es la de contribuir al avance del conocimiento de la 
composición florística que posee las Lomas de San Fernando-Marcena. Es 
así que a pesar de su importante biota, fuente de recursos (en especial 
genéticos por la presencia de especies parientes de plantas cultivadas con 
adaptaciones a condiciones de extrema aridez), estos ecosistemas se 
encuentran en fuerte peligro de desaparecer, siendo contenidas en apenas 
tres Áreas Naturales Protegidas por el Estado peruano: La Reserva Nacional 
Lomas de Lachay (al Norte de Lima), la Reserva Nacional de Paracas (en 
lea) y la Reserva Nacional San Fernando (ámbito de este estudio, al Sur de 
lea); sin embargo, estas áreas protegen sólo una parte de la riqueza de flora 
y fauna de las Lomas. 
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Por lo mencionado y considerando el gran vacío de información florística en 
las Lomas de San Fernando, se planteó como objetivo determinar la 
composición florística y el estado de. conservación de las Lomas de San 
Fernando-Marcona, de la provincia de Nasca en el departamento de lea, 
durante los años 2012 y 2013. Para ello, se trazaron los siguientes objetivos 
específicos: Colectar especímenes botánicos en las Lomas de San 
Fernando-Marcona, realizar inventarios fitogeográficos (distribución, rango 
altitudinal), ecológicos (formas de vida) de la flora vascular en el ámbito de 
estudio, determinar el estado de conservación y amenazas actuales para la 
flora vascular de las Lomas de San Fernando-Marcona, elaborar y anexar 
una guía ilustrada de flora, con las especies identificadas de las Lomas 
Costeras de San Fernando-Marcona. 
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11. ANTECEDENTES 
A nivel Internacional: 
• DILLON, M. (_2005), en Chile, publica un artículo titulado The Solanaceae 
of the Lomas Formations of Coastal Peru and Chile, en el cual resume el 
estado actual de los conocimientos sobre la distribución y el origen de la 
familia de las solanáceas en las formaciones de lomas. En este artículo 
indica que la familia está representada por 18 géneros y 128 especies 
dispuestas en cinco subfamilias: Cestroideae, Nicotianoideae, 
Petunioideae, Schizanthoideae, y Solanoideae; entre los géneros con 
más especies endémicas son Exodeconus, Grabowskia, Jaltomata, 
Leptoglossis, Lycium, Nicotiana, Nolaná, Reyesia, Schizanthus, 
Sa/píglossis y Solanum (incluyendo Lycopersícon). No menos de 90 
especies endémicas están registradas de las formaciones de Lomas y 
No/ana, con 70 especies endémicas de lomas se destaca como el género 
más grande y más amplio de la vegetación de lomas y el único género 
que se encuentra en todas las formaciones de lomas. 
• PINTO, R. et al. (2009), en Chile, publican Datos sobre la flora vascular 
del desierto costero de Arica y Tarapacá, en Chile, y sus relaciones 
fitogeográficas con el sur de Perú; donde reportan 156 nuevos registros 
para la flora vascular del desierto costero del norte de Chile (18°38' -
21 °20'8), de los que uno es nuevo para Chile (Tetragonía crystallína) y 
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23 son nuevos límites de distribución. Listados florísticos de tres 
localidades costeras del extremo norte de Chile (cerro Camaraca, Punta 
Madrid, caleta Junín) son informados por primera vez. Un análisis de 
similitud florística entre las localidades estudiadas, junto con información 
proveniente/ de la literatura para la flora de otras localidades en el 
desierto costero -del norte de Chile y sur de Perú, indica que la similitud 
florística cae abruptamente entre la localidad más septentrional de Chile 
(cerro Camaraca) y la más austral de Perú (Tacna). Este resultado es 
discutido en él contexto de la biogeografía del desierto del Pacífico dé 
Sudamérica. Este estudio proporciona una visión general sobre la 
similitud de especies entre el norte de Chile y el sur de Perú. 
A nivel Nacional: 
• FERREYRA, R. (1953), en Lima, publica un trabajo sobre las 
comunidades vegetales de algunas lomas costaneras del Perú, 
definiendo que la vegetación correlacionada con las neblinas invernales 
de la costa se denomina Formación de Lomas. Herborizó cerca de 400 
especies de fanerógamas. Alrededor del 80% son endémicas. Los 
endemismos más importantes son: Nolanaceae y los géneros: 
Webérbáuerel/a, Dictyophragfnus, Leptofeddea y Fortw1atia. Se 
descubrieron especies nuevas como Coldenia, Weberbauerella, 
Tropaeolum, No/ana, etc. En su trabajo señala que existe mayor 
concentración dé especies en las lomas del Departamento de Arequipa. 
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Subraya también que en el norte la vegetación se adelanta y alcanza su 
óptimo natural entre julio y agosto. En el centro se produce entre agosto y 
setiembre y finalmente en el sur ocurre entre octubre y noviembre. 
Detallando que algunas lomas reciben poco o ninguna precipitación y no 
se desarrolla la vegetación todos los años, como es el caso de la lomas 
de Ocucaje, en el departamento de lea. Durante los años dé invierno 
normal, las cumbres y faldas siempre se cubren de verdor dando la 
apariencia de una faja verde de varios kilómetros de largo por una 
amplitud variable. Como resultado de los viajes realizados y teniendo 
material colectado se· ha podido concluir que las familias mejor 
representadas fueron: Compuestas (37 especies), Gramíneas (37 
especies), Leguminosas (23 especies), con menos especies 
Boragináceas y Nolanáceas. 
• DOUROJEANNI, M. et al. (1983), en Lima, hacen un Análisis de la 
vegetación arbórea en las Lomas de Lachay, reconoce 09 lomas 
correspondiente a la costa norte, 23 a la costa central y 35 a la costa sur; 
siendo las lomas más importantes de norte a sur, Trujillo, Lacháy, 
Atiquipa, Chala, Mejía y Moliendo; entre otras, describiendo 7 4 especies 
y 35 familias. Siendo las familias mejor representadas Gramíneas, 
Cyperáceas, Bromeliáceas, Commelínáceas, Amarillidáceas, entre otras. 
r 
De las especies descritas, más de 25 se encuentran en alguna categoría 
de conservación. 
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• FERREYRA, R. (1983), en Lima, hace un análisis de las comunidades 
vegetales de la costa peruana, desde los 3° 23' al norte hasta los 18° 21' 
al sur. Dentro de estos ecosistemas se consideran los siguientes tipos de 
Vegetación: Manglar, Chaparral, Ceibal, Monte perennifolio, Algarrobales, 
Zapotales, Gramadal, Lomas, Tillandsial y Monte ribereño; concluyendo 
que toda la costa peruana posee una vegetación muy diversificada. En 
este análisis el autor realza la importancia del ecosistema de Lomas, por 
su alto endemismo de especies. 
• DILLON, M. (1997), en Lima, publica su estudio Lomas Formations, 
menciona 55 Lomas en todo el litoral peruano empezando en el norte de 
Lambayeque y terminando en el sur de Tacna, haciendo un listado 
florístico de familias y especies de algunas lomas reportando las 
siguientes: Cerro Campana (Trujillo), 50 familias; Lachay (Lima), 51 
familias; Méjía (Aréquipa), 30 familias; Moliendo (Arequipa), 43 familias; 
Uo (Moquegua), 30 familias; y por último las lomas de Tacna con . 34 
familias. Resultando las familias con mayor número de especies 
Asteraceae, Bromeliaceae, Solanaceae, Poaceae, Boraginaceae, 
Nolanaceae, Cactaceae, Amaranthaceae, Fabaceae, Portulacaceae 
entre otras. 
• CANO, A. et al. (1999), en Lima; publican Diversidad florística de las 
lomas de Lachay (Lima) durante el evento "El Niño 1997-1998". En este 
estudio reportan un total de 146· especies de plantas vasculares, 
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agrupadas en 124 géneros y 52 familias, entre agosto de 1997 y 
diciembre de 1998. Las magnoliópsidas (dicotiledóneas) fueron el grupo 
dominante con 115 especies, 96 géneros y 42 familias. Las liliópsidas 
(monocotiledóneas) estuvieron representadas por 28 especies, 26 
géneros y 8 familias. No se registró gimnospermas. Los pteridofitos 
estuvieron representados por tres especies. Las familias más 
representativas fueron Asteraceae con 19 especies, Poaceae con 16 y 
Sotanaceae con 13. 
• YWANAGA, G. et al. (1999), en Lima, publican Impacto de "~1 Niño. 
1997 -1998" sobre las comunidades vegetales de las Lomas del Cerro 
Campana, Trujillo. Cólectarón ·un total de 32 especies vegetales, de las 
cuales 03 especies fueron claramente dominantes: Tiqui/ia dichotoma 
(26%) y Calandrinia ciliata (15%), ambas presentes todo el año, pero no 
aomiñantes en condiciones normales: y Exodeconus prostatus (30%), 
que solo se encuentra durante el otoño en años normales, en esta 
oportunidad estuvo activa más de 12 meses, bajo las condiciones 
anómalas de humedad y temperatura. Las bromeliáceas, cactáceas, 
hepáticas y otras mostraron valores de dominancia bajos. Este panorama 
contrasta drásticamente con la vegetación dominante reportada para 
años de no-Niño, en los que dominan las hepáticas, líquenes, cactáceas 
y bromeliáceas. 
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• CANO, A. et al. (2001 ), en Lima, publican Flora vascular en las lomas de 
Ancón y Carabayllo, durante El Niño (1997-1998). Reportaron 102 
especies de plantas vasculares, agrupadas en 76 géneros y 35 familias. 
Las magnoliópsidas (dicotiledóneas) formaron el grupo dominante con 85 
especies, en 62 géneros y 29 familias; mientras que las liliópsidas 
(monocotiledóneas) participaron con 16 especies, en 13 géneros y 5 
familias. Las gimnospermas presentaron solo una especie Ephedra 
americana. 
• ARAKAKI, M. et al. (2003), en Moquegua, presentaron un estudio de la 
composición y riqueza de la flora vascular en la cuenca del río llo-
Moquegua y las Lomas de llo, a lo largo de una gradiente altitudinal que 
va desde los O hasta los 4600 m, basado en colectas intensivas, revisión 
de ejemplares de herbario y consulta bibliográfica. En este estudio 
reportan 63 familias, 223 géneros y 394 especies. Las Magnoliópsida 
representan el 83% de las especies y las Liliopsida el 15%. Las familias 
con mayor número de géneros y especies son Asteraceae (41 géneros y 
60 especies), Poaceae (28 y 44), Solanaceae (11 y 32), Fabaceae (17 y 
26), Malvaceae (11 y 21), Brassicaceae (10 y 15), Boraginaceae (9 y 15) 
y Cactaceae (10 y 14). Las formas biológicas dominantes son las hierbas 
(72%), seguidas por los arbustos (21%), plantas que pueden ser hierbas 
o arbustos (5%), árboles (2%) y plantas parásitas (menos del1 %). De las 
55 especies endémicas del Perú reportadas en el presente estudio, 1 O 
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están restringidas al Departamento de Moquegua. Se presentaron un 
total de 176 nuevas adiciones a la flora de este Departamento. 
• DILLON, M. et al. (2003), en Lima, publican Formación de Lomas 
costeras del Perú: composición e historia biogeográfica; donde indican 
que la vegetación costera del Perú se restringe en gran parte a las 
formaciones de lomas, una serie de comunidades aisladas, de plantas y 
animales que dependen de la niebla, de índole diversa y altamente 
endémica. Estas Lomas individuales tienen una composición de especies 
únicas · y muestran patrones inarmónicos que se encuentran en 
"verdaderas" islas. Mientras que la aridez de la costa peruana es 
esencialmente constante, con una precipitación insignificante, la 
topografía y la historia geológica se combinan para dividir la parte costera 
del Perú, en una unidad norte y una unidad sur. 
• ULLOA, C. et al. (2004), en Lima, publican Diez años de adiciones a la 
flora del Perú: 1993-2003, presentando 1845 adiciones nuevas para la 
flora peruana: 840 taxones nuevos que han sido descritos sobre la base 
de material peruano, 669 taxones que son nuevos registros para Perú y 
336 que son cambios taxonómicos. Teniendo un nuevo total para la flora 
peruana: 18652 especies con semillas. Además listan 480 nuevas citas 
bibliográficas. 
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• JIMÉNEZ, R. (2005), en Lima, publica un artículo sobre la flora vascular 
de las Lomas de Mangomarca, ubicado en San Juan de Lurigancho, 
Lima; identifica 26 especies, incluidas en 18 familias y 23 géneros, de las 
cuales 1 O especies son endémicas para el Perú y 2 especies se 
encuentran en listas de conservación como Carica candicans en estado 
crítico (CR) e Jsmene amancaes en estado vulnerable (VU). Además 
reporta que la forma de crecimiento predominante resultó ser las hierbas 
con un 69%, seguida por arbustos (27%) y una árbol (4%). 
• LEIVA, S. et al. (2008), en Ancash, hacen un estudio sobre la diversidad 
florística de la Loma Mongón, Prov. Casma, Opto. Ancash; presentan un 
Catálogo de plantas con flores (Magnoliophyta) y Pteridophyta donde 
incluyen: 39 familias, 74 géneros y 84 especies. Entre las familias 
reportadas con el mayor número de taxones destacan: Asteraceae y 
Solanaceae (11 especies cada una), Poaceae (5 especies), Fabaceae y 
Malvaceae (4 especies cada una). Indican que este fragmento de loma 
presenta un conjunto único de especies, incluyendo algunas especies 
· endémicas y nuevas para la ciencia, que forma una comunidad particular 
diferente a las otras lomas a lo largo de la costa peruana. 
• VÁSQUEZ, M. (2008), en Lima, publica un trabajo sobre la Comparación 
de dos métodos de muestreo para el estudio de la. comunidad herbácea 
de las Lomas. En su estudio se compararon dos métodos de muestreo 
(parcela permanente y transecto en banda ancha), durante la época 
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húmeda de las lomas del año 2005. Las variables evaluadas fueron: 
Índices de diversidad de Shannon (H'), dominancia de Simpson (S) y 
cualitativo de Sorensen (Cs). Los resultados evidenciaron que el método 
de transecto en banda presenta mayores ventajas para la evaluación de 
la comunidad vegetal herbácea de las lomas en comparación con el 
método de parcela permanente. 
• OILLÓN, M. et al. (2011 ), en Lima, publican el Catálogo florístico de las 
Lomas peruanas; que consiste qe una Gnetophyta (gimnosperma); 14 
familias, 68 géneros y 145 especies de Liliopsida (monocotiledóneas); y 
68 familias, 316 géneros y 701 especies de Magnoliopsida 
(dicotiledóneas), haciendo un total de 83 familias, 385 géneros y 847 
especies. El catálogo constituye un consolidado de la flora lomat; cuyas 
fuentes de registros incluyen muchos años de recolección de muestras 
en el campo, así como consultas en herbarios de Perú, Estados Unidos y 
Europa. 
• TRINIDAD, H. et al. (2012), en Lima, publican un estudio donde informan 
sobre el inventario de la flora vascular de las Lomas de Villa María y 
Amancaes, Lima. Registran 121 especies, agrupadas en 41 familias y 99 
géneros. Las familias más diversas fueron Asteraceae y Boraginaceae 
con 17 y 8 especies respectivamente. En las Lomas de Villa María 
registraron 112 especies agrupadas en 99 géneros y 39 familias, de las 
cuales 20 fueron endémicas; mientras que para las Lomas de Amancaes 
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registraron 51 especies agrupadas en 43 géneros y 28 familias, de las 
cuales 9 fueron endémicas. En ambas localidades, la vegetación 
predominantemente es de porte herbáceo, con el 77% de las especies en 
Villa María y 86% en Amancaes. Asimismo, mencionan que ambas 
Lomas están sometidas a un gran impacto por la expansión urbana, lo 
que ha reducido el tamaño dé sus áreas. 
• VELÁSQUEZ M. 2013, en Tacna, realiza un estudio sobre la Variación 
de la composición florística de las lomas de Tacahuay desde el 
pleistoceno hasta la actualidad (Tacna-Perú); analizó muestras de 
sedimento arqueológico de 17 pozos, para poder conocer la vegetación 
del pasado realizó análisis paleopalinológicos empleando la metodología 
de Traverse (1988). En la flora actual determinó un total de 58 especies, 
45 géneros y 23 familias, mientras que en los análisis palinológicos 
determinó 56 tipos de pólenes de 34 géneros y 27 familias. Las familias 
Asteraceae, Malvaceae, Solanaceae, Amaranthaceae fueron las más 
representativas desde finales del pleistoceno tardío hasta la actualidad, 
las familias Betulaceae, Bignoniaceae, Cucurbitaceae, Onagraceae, 
Podocarpaceae y Rosaceae, en la actualidad ya no forman parte de este 
ecosistema. La composición florística actual de las lomas de Tacahuay, 
se desarrolló a mediados del Holoceno siendo las especies Caesapinia 
spinosa, Fuertesima/va peruviana, No/ana sp., Altemanthera sp., Bidens 
sp., Grindelia sp., Conyza sp., Senecio sp. y Croton sp., las que ocuparon 
estas lomas por periodos de tiempo más largos. 
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A nivel Local: 
o WEBERBAUER, A. (1945), en su obra "El Mundo Vegetal de los Andes 
Peruanos", comenta que las Lomas de lea se caracterizan por la 
frecuencia de plantas subfrutescentes y pequeños arbustos; en cambio 
faltaban arbustos mayores, como Caesalpinia tinctofia y Carita 
candicans, en los lugares que visitó. Además Weberbauer en su 
publicación describe parte de la flora en lea, como parte de sus 
exploraciones realizadas en las Lomas (Bahía San Juan, San Nicolás, 
Independencia, Paracas) y otros ecosistemas existentes en lea. 
• CANO. A. et al. (2004), en lea, realizan un estudio sobre la riqueza de 
hábitats y listado de flora de las Lomas de San Fernando, como parte del 
Informe de la evaluación rápida de la biodiversidad y el patrimonio 
arqueológico de las Lomas y área marino-costera de San Fernando, 
registrando hábitats principales en los siguientes ecosistemas: Desierto 
Costero, Lomas, Valle y Humedal. En el ecosistema de Lomas 
réconociéroñ 87 fanerógamas. Las comunidades de Tillándsia estuvieron 
elevadas, a partir de los 800 hasta 1300 m.s.n.m., donde la especie 
domjnante era Tillandsia /atifolia, seguida de Tillandsia recurvata y 
Tílláñtlsia ptltfJUtéa. Identificaron 24 espécies que se encuentran en estas 
Lomas como endémicas del Perú. 
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• CHUQUIHUACCHA, J. (2004), en lea, realiza un estudio sobre la 
distribución altitudinal e identificación de fanerógamas en las Lomas de 
Amara-Ocucaje realizado durante Julio a Diciembre del 2002, logrando 
identificar 37 especies de Spermatophyta a una altitud de 290 hasta los 
840 msnm; agrupadas en 2 sub-divisiones, 3 clases, 7 sub-clases, 14 
órdenes, 23 familias; siendo las Poaceae, Solanaceae, Malvaceae, 
Chenopodiaceae las que presentan mayor número de especies (3 
especies cada familia). 
• ARANA et al. (2010), en lea, estudian la Flora Terrestre de la Zona 
Reservada San Fernando, lea. Donde identifican 43 especies para las 
Lomas dé esta Zona Reservada, qúe a su vez constituye el 41% de las 
especies en total. Se registran 19 especies endémicas del Perú, la 
mayoría de un solo departamento. Presentaron 03 especies que están 
inclUidas en alguna categoría dé amenaza nacional (DS 043-2006 .. AG). 
• ORE LLANA, A. (2011 ), en lea, realiza una investigación de más de 5 
años para entregar información sobre los "Avances en la Diversidad 
Florística de lea", registrando 234 especies de plantas fanerógamas (02 
Gimnospermas y 232 Angiospermas.), distribuidas en 175 géneros, 60 
familias, 32 órdenes, 1 O subclases, 03 clases, 02 subdivisiones y 02 
divisiones. Registrando 59 especies para lomas (Tapará, Amara-UIIujaya, 
San Fernando). 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 Materiales. 
3.1.1 Material Biológico: 
Representado por la diversidad de plantas existentes en las 
Lomas costeras de San Fernando-Marcona, las colecciones 
depositadas en los herbarios MOL (Herbario de la Facultad de 
Ciencias Forestales de la Universidad Agraria-La Malina), USM 
(Herbario San Marcos del Museo dé Historia Natural) y K (The 
Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew); y los especímenes 
obtenidos en distintos puntos de colecta dentro del área de 
estudio, durante los años 2012 y 2013. 
3.1.2 Material de campo y gabinete: 
Equipos e instrumentos imprescindibles son las prensas 
botánicas (con papel periódico o secante, cartones, calaminas 
y correas), libreta de colectas, etiquetas, libreta de apuntes, 
tijera de podar, GPS, cuchillo, espátulas, cinta métrica o 
wincha, pabilo, bolsas de papel kraft, bolsas de polietileno, 
estufa, alcohol, prensas de bloques de cemento, claves o 
bibliografía especializada, mapas cartográficos, linternas, 
cámára fotográfica, smartpnones, estereaséopio, laptops. 
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3.1.3 Área de estudio: 
El área de estudio comprendió la formación de Lomas Costeras 
dentro de la Reserva Nacional San Fernando (ver Figura 01). 
Esta área pertenece al Distrito de Marcona, Provincia de 
N asea, Departamento de lea .. Se encuentra a 45 km de la 
Cíi.idad de Marcóna y las lomas sé eXtiéhdeh én el terreno 
adyacente de acuerdo a la intensidad de los cambios 
climáticos. 
Se ha delimitado georeferencialmente el área que ocupa las 
lomas, cuya extensión es de 60000 ha., de 20 x 30 km. (600 
km.2) de ámbito terrestre. La extensión cubre desde los O hasta 
los 1300 msnm. del relieve normal de la superficie, pero que 
incluye el cerro Huaricangana (1781 msnm. aproximadamente). 
Sus límites son: al norte con el Puerto Caballa; al sur con la 
Caleta de Pescadores de la Bahía de San Juan; al este con las 
explanadas adyacentes al cerro Huaricangana y al oeste con el 
Océano Pacífico. 
Lbs puntos dé colecta se evaluaron in síti.J, pero en algunas 
zonas de muestreo, se revisaron mapas de vegetación, mapas 
de Zonificación del ANP e imágenes satelitales de Google 
Earth 7.0. Se ubicaron los puntos de colecta y se tomaron las 
coordenadas geográficas en formato UTM; a través del Global 
Possitioning System-GPS, los cuales se plasmaron en Cartas 
Geográficas (escala 1:1 00000; 1 :25000), utilizando programas 
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SIG como ArcGis 9.3, GlobaiMapper 13 y BaseCamp v2.0.5.Se 
realizó la interpretación visual de las imágenes satelitales para 
delimitar las unidades que conforman la leyenda del mapa de 
vegetación (ver Figura 02). 
3.2 Métodos 
3.2.1 Colecta de especímenes botánicos: 
Método de muestreo 
Se utilizó el método de Transecto en banda ancha (Franco et 
aL. 1985) (ver Figura 03). Este método posee la ventaja de 
abarcar una mayor longitud de terreno (50 m.) y que el tamaño 
de las tiras permite uña rápida evaluaCión, abarcando uña 
mayor longitud total en comparación de las parcelas que sólo 
poseen una longitud de 10 m. Bennet y Humprhies (1981), 
designan á esté método dé muestreo cómo él más idóneo pátá 
ta evatuación de comunidades vegetales de tipo herbáceo con 
una gran cantidad de individuos en un área reducida de 
terreno, tal como sucede en las Lomas. 
Para la evaluación se utilizaron transectos de 50 m. de 
longitud, ubicados de manera perpendicular a las isolíneas, en 
cada uno de íos extremos y en la parte media del Transecto (25 
m.) se delimitaron parcelas de 10 x 1 m.2, colocando el lado de 
menor longitud paralelo al transecto lineal original y el de mayor 
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longitud perpendicular a este mismo transecto. Los transectos 
se delimitaron con estacas y rafia. 
Colección y Herborización de especímenes para el 
inventario y elaboración de la Base de Datos Botánicos: 
La colección botánica para fines científicos está reglamentada 
en el Perú. Siguiendo con esta normativa, se tramitó y obtuvo 
el permiso correspondiente y obligatorio para las colecciones 
realizadas (ver figura 04). 
La colección y herborización del material botánico se realizó 
mediante técnicas convencionales (Cerrate, 1969; Bridson y 
Formán, 2009) conjuntamente se tuvo en cuenta lás 
recomendaciones del (Instituto Nacional de Biodiversidad, 
2008). Que indica, con la utilización de tijeras, se realizará la 
colecta, cada individuo deberá encontrarse en buen estado, 
contar por Jo menos con un par de hojas y presentar sus 
respectivas inflorescencias, además deberá presentar un par 
de órganos vegetativos u hojas (López, 201 0). De cada especie 
colectada, se recolectaron de 3 a 4 especímenes. Se puso 
especial cuidado al evaluar los tipos de vegetación asociados a 
cada especie para plasmarlos en mapas temáticos. Las 
colecciones tipo u holotipo fueron depositadas en el Herbario 
USM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos), otra 
colécción fue enviada al Herbaríum Kewensis (K) del Royal 
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Botanic Gardens Kew (Londres, Inglaterra) y otro juego de 
muestras se prevé depositarlas en el Herbario de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la UNSLG de lea --en proyecto. 
Reconocimiento de las muestras botánicas: 
La determinación de las especies se realizó in situ y en 
gabiñete. Las plantas fueron determinadas taxonómicamenté 
consultando · claves de identificación y descripciones 
disponibles en la literatura especializada de Macbride et al. 
(1936-1962), Krapovickas (1954) Ferreyra (1983), Gentry 
(1992), Sagástegui y Leiva (1993), Arakaki (1999), Roque 
(2007), Whaley el al. (2010), Orellana (2011); entre otros. Para 
corroborar las determinaciones se consultaron a especialistas 
de tos grupos taxonómicos, así como la comparación con 
e:Xsicatas, durante el proceso de identificación; también se le 
denomina una revisión o trabajo de herbario; para ello se 
revisaron algunas colecciones de los Herbarios Nacionales 
MOL-FCF (Herbario de la Universidad Nacional Agraria la 
· Malina, Lima) y USM (Herbario de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima). 
Asimismo, se contrastó las determinaciones con la Versión 
digital del Programa Flora Perú (WWF-OPP, CDC .. UNALM) y la 
base de datos online The Plant List (2014). 
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Sistema de clasificación y consideraciones 
nomenclarurales: 
Se utilizó el Sistema de Clasificación Taxonómico de Kubitzki 
(1990) The families and genera of vascular plants, para las 
Gimnospermas y el Sistema de Evolución y Clasificación de las 
Plantas con flores propuesto por Arthur Cronquist (1981 y 
1988), para las Angiospermas. 
Las familias botánicas se organizaron de forma alfabética 
dentro de los dos grandes grupos: Gimnospermas y 
Angiospermas. 
Así mismo; se consultó la Clasificación taxonómica APG 111 
(2009) An update of the Angiosperm Phy/ogeny Group 
classificatiori for the orders and families of flowering plants: 
APG 111 (ver Tabla 14), con el fin de poder comparar los 
cambios nomenclaturales de algunas familias (en la actual 
Tesis. no se utilizó este Sistema de Clasificación porque aún 
existen algunos segmentos inconclusos). 
Los nombres científicos siguen las pautas del catálogo de 
Gimnospermas y Angiospermas de la Flora Peruana (Brako y 
Zarucchi, 1993); y se consultaron los nombres latinos 
aceptados de las especies, en base de datos en The Plants List 
(http://www.theplantlist.org/). 
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3.2.2 Inventarios fitogeográficos y ecológicos de la flora 
vascular en el ámbito de estudio. 
Distribución nacional: 
La fitogeografía o distribución de las especies vegetales está 
acondicionado a factores climáticos (temperatura, humedad, 
precipitaciones), suelo, luz y fisiografía de la zona. 
Se consultó la información elaborada por Brako y Zarucchi, 
1993; León et al., 2006 y también la base de datos de 
TROPICOS®-Peru Checklist del Missouri Botanical Gardens 
<http://mobot.mobot.org/W3T/Search/peru.html>. 
Formas de crecimiento: 
Se determinó revisando la clasificación propuesta por Whittaker 
(1975) en Communities and Ecosystems: C: cactoide-
suculenta, G: graminoide, H: hierba latifoliada, S: arbusto, T: 
árbol, S.T: arbustivo-arbóreo, V: trepadora-rastrera-voluble, A: 
acuática-semiacuática. 
Endemismos: · 
El endemismo de las especies encontradas, se determinó 
revisando el "Catálogo de las Angiospermas y Gimnospermas 
del Perú" (Brako y Zarucchi, 1993) en el cual se cita la 
distribución y el endemismo de las plantas, además se utilizó el 
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listado de "Diez años de adiciones a la Flora del Perú: 1993-
2003" (UIIoa et al., 2004), el "Libro rojo de las especies 
endémicas del Perú" (Blanca León et al., 2006) y se consultó la 
base de datos de Tropicos.org. 
También se evaluó el origen o naturalidad de las especies: 
Nativo, Cultivado, Introducido o Exótico. 
Hábitats presentes en el área de estudio_: 
Cabe resaltar que la caracterización de hábitats presentes en 
las Lomas de San Fernando-Marcena, no es un objetivo en la 
presente investigación. Sólo se han llegado a reconocer los 
diferentes hábitats donde se desarrolla la flora colectada (ver 
Tabla 01). 
Tabla 01. Hábitats presentes en el área de estudio. 
TIPOS DE HABITATS 
(lomas de San Fernando-Marcona) 
Zona de dunas 
Lomas propiamente dichas 
Roquerío y acantilados 
Tillandsiales 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
La clasificación está basada según su fisonomía, condiciones 
del sustrato, observaciones de hábitos, cobertura y fisiología de 
las plantas. Se logró identificar estos hábitats por la 
heterogeneidad que presen~aba el área de estudio (Lomas de 
San Fernando-Marcena). · 
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3.2.3 Estado de conservación de la flora vascular en el ámbito 
de estudio. 
Para determinar el estado de conservación de las especies de 
flora, se revisó la Lista de Categorización de Especies 
Amenazadas de Flora Silvestre según D.S. 043-2006-AG 
(INRENA, 2006) y a los parámetros indicados por IUCN, 2001 
(The lnternational Union for Conservation of Nature), adaptado 
a la legislación peruana y a los registros obtenidos en el área 
de estudio. Además se analizaron otros instrumentos e 
información oficial sobre especies amenazadas en el Perú: El 
libro rojo de las especies endémicas del Perú de Blanca León 
et al., 2006 (Revista Peruana de Biología) y CITES, 2004 
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre). 
3.2.4 Elaboración de una guía ilustrada de plantas de las Lomas 
de San Fernando-Marcona: 
Se elaboró y anexó una guía ilustrada de Plantas de la Lomas 
costera San Fernando-Marcona, útil para la identificación en 
campo y/o gabinete, la cual es también a la vez, una valiosa 
herramienta para la gestión y conservación de la flora 
nativa/endémica de la región lea. 
La guía presenta un listado de plantas de Lomas que se diseñó 
con la aplicación del Programa Adobe* lnDesign, el cual incluye 
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la foto original del espécimen colectado, su nombre científico 
(nombres científicos aceptados de las especies en base de 
datos en The Plants List http://www.theplantlist.org/ y en The 
Tropicos® http://www.tropicos.org/), familia botánica y nombre 
común (vulgar o vernacular). Asimismo, contiene algunos datos 
ecológicos importantes por cada especie (forma de 
crecimiento, distribución, categoría de amenaza, etc.). 
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JV. RESULTADOS 
4.1 Colecciones científicas. 
Se realizaron 92 colecciones científicas en los diferentes puntos de 
evaluación y sub-hábitats existentes en las Lomas de San Fernando-
Marcona. De cada especie colectada, se obtuvieron de tres (03) a 
cinco (05) ejemplares (según RJ N°002-2012-SERNANP-RNSF). 
. . . - - . 
En total se colectaron 288 especímenes botánicos, todos depositados 
en el Herbario USM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos), 
algunos duplicados fueron exportados al Herbarium Kewensis (K) del 
Royal Botanic Gardens Kew (Londres, Inglaterra) del Royal Botanic 
Garden Kew. 
Tabla 02. Lista de colectas botánicas obtenidas en el área de estudio 
Código de 
Colecta 
KPP-001 
KPP-002 
KPP-003 
KPP-004 
KPP-005 
KPP-006 
KPP-007 
KPP-008 
KPP-009 
KPP-010 
KPP-011 
KPP-012 
KPP-013 
KPP-014 
KPP-015 
KPP-016 
KPP-017 
KPP-018 
KPP-019 
KPP-020 
KPP-021 
Fecha 
29-oct.-2012 
29-oct.-2012 
30-oct.-2012 
30-oct.-2012 
30-oct.-2012 
30-oct.-2012 
30-oct.-2012 
30-oct.-2012 
30-oct.-2012 
30-oct.-2012 
30-oct.-2012 
30-oct.-2012. 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
Especie colectada 
Poissonia weberbaueri (Harms} Lavin 
Onoseris odorata (D. Don} Hook. & Arn. 
Argy/ia radiata (L.) D. Don 
No/ana pallida I.M. Johnst. 
Weberbauerella brongniartioides Ulbr. 
No/ana thinophila I.M. Johnst. 
Encelia canescens Lam. 
Palaua sandemanii (Sandwith) Fryxell 
No/ana plicata I.M. Johnst 
Plantago limensis Pers. 
Atriplex rotundifolla Dombey ex Moq. 
Senecio calcensis Cabrera & Zardini 
Tragus racemosus (L.) All. 
No/ana tovariana Ferreyra 
Cristaria multifida Cav. 
Pa/aua dissecta Benth. 
Solanum edmonstonei Hook. f. 
Sonchus oleraceus (L.) L. 
Cistanthe paniculata (OC.) Carolin ex M.A.Hershkovitz 
Monninasp. 
Tetragonia vestita I.M. Johnst. 
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KPP-022 
KPP-023 
KPP-024 
KPP-025 
KPP-026 
KPP-027 
KPP-028 
KPP-029 
KPP-030 
KPP-031 
KPP-032 
KPP-033 
KPP-034 
KPP-035 
KPP-036 
KPP-037 
KPP-038 
KPP-039 
KPP-040 
KPP-041 
KPP-042 
KPP-043 
KPP-044 
KPP-046 
KPP-047 
KPP-048 
KPP-049 
KPP-050 
KPP-051 
KPP-052 
KPP-053 
KPP-054 
KPP-055 
KPP-056 
KPP-057 
KPP-058 
KPP-059 
KPP-060 
KPP-061 
KPP-062 
KPP-063 
KPP-064 
KPP-065 
KPP-066 
KPP-067 
KPP-069 
KPP-070 
KPP-071 
KPP-072 
KPP-073 
KPP-074 
KPP-075 
KPP-076 
KPP-077 
KPP-078 
KPP-079 
KPP-080 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
31-oct.-2012 
1-nov.-2012 
1-nov.-2012 
1-nov.-2012 
1-nov.-2012 
1-nov.-2012 
1-nov.-2012 
1-nov.-2012 
1-nov.-2012 
1-nov.-2012 
1-nov.-2012 
1-nov.-2012 
1-nov.-2012 
1-nov.-2012 
1-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
2-nov.-2012 
27-nov.-2012 
27-nov.-2012 
27-nov.-2012 
27 -nov.-2012 
27-nov.-2012 
27-nov.-2012 
27-nov.-2012 
27-nov.-2012 
Cryptantha parviflora (Phil.) Reiche 
Solanum montanum L. 
Oenothera arequipensis Munz & I.M. Johnst. 
Plantago limensis Pers. 
No/ana pallida I.M. Johnst. 
Onoseris humboldtiana Ferreyra 
Tiquilia ferreyrae (I.M. Johnst.) A.T. Richardson 
Ambrosía dentata (Cabrera) M.O. Dillon 
Eremocharis sp. 
Atriplex rotundifolia Dombey ex Moq. 
Leptog/ossis ferreyraei Hunz. & Subils 
Eragrostis weberbaueri Pilg. 
Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Tiquilia ferreyrae (l. M. Johnst.) A.T. Richardson 
Cristaria multifida Cav. 
Hoffmannseggia prostrata OC. 
Astragalus triflorus (OC.) A.Gray 
Cistanthe paniculata (OC.) Carolin ex M.A.Hershkovitz 
Portulaca pilosissima Hook. 
Ambrosía dentata (Cabrera) M.O. Dillon 
Suaeda foliosa Moq. 
Palaua dissecta Benth. 
Oziroe biflora (Ruiz & Pav.) Speta 
Solanum montanum L. 
Eragrostis weberbaueri Pilg. 
Palaua trisepala Hochr. 
Dictyophragmus englerianus (Muschl.) O.E. Schulz 
Weberbauerella brongniartioides Ulbr. 
Cenchrus echinatus L. 
Heliotropium sp. 
Heliotropium krauseanum Fedde 
Parietaria debilis G. Forst. 
Astragalus neobarnebyanus Gomez-Sosa 
Cryptantha parviflora (Phil.) Reiche 
Oxalis laxa Hook. & Arn. 
Nasa urens (Jacq.) Weigend 
Cyclospermumlacintatum (OC.) Constance 
Villanova oppositifolia Lag 
Mulguraea arequipensis (Botta) N.O'Leary & P.Peralta 
Heterosperma ferreyrii H. Rob. 
Cumulopuntia sphaerica (Foerster) E.F. Anderson 
Haageocereus decumbens (Vaupel) Backeb. 
Eriosyce islayensis (Foerster) Katt. 
Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B. B. Simpson 
Tillandsia latifolia Meyen 
Tillandsia marconae W. Till & Vitek 
Tillandsia landbeckii Phil. 
Tillandsia sp. 
Tillandsia purpurea Ruiz & Pav. 
Tiqui/ia ferreyrae (I.M. Johnst.) A.T. Richardson 
Argylia radiata (L.) D. Don 
Krameria /appacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson 
Weberbauerella brongniartioides Ulbr. 
Eremocharis sp. 
Cenchrus echinatus L. 
Allionia incamata L. 
Cuscuta foetida Kunth 
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KPP-081 
KPP-082 
KPP-083 
KPP-084 
KPP-085 
KPP-086 
KPP-087 
KPP-088 
KPP-089 
KPP-090 
KPP-091 
KPP-092 
KPP-093 
KPP-094 
28-nov.-2012 
28-nov.-2012 
28-nov.-2012 
28-nov.-2012 
28-nov.-2012 
28-nov.-2012 
28-nov.-2012 
28-nov.-2012 
28-nov.-2012 
28-nov.-2012 
28-nov.-2012 
28-nov.-2012 
28-nov.-2012 
28-nov.-2012 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
Croton alnifolius Lam. 
Evo/vu/us /anatus Helwig 
Altemanthera sp. 
Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson 
Spergularia congestifolia I.M. Johnst. 
Da/ea cylindrica Hook. 
Palaua moschata Cav. 
Eremocharis ferreyrae Mathias & Constance 
Viguiera procumbens (Pers.) S.F.Biake 
Stipa pachypus Pilg. 
Oxalis sp. 
Tiquilia litoralis (Phil.) A.T. Richardson 
koeleriasp. 
No/ana adansonii (Roem. & Schult.) l. M. Johnst. 
En la Tabla 03, se observa el listado total de especies registradas en las 
Lomas de San Fernando-Marcona durante los años 2012 y 2013. Se_ 
determinó un total de 73 especies de plantas vasculares silvestres, 
agrup~das en 55 géneros y 30 familias taxonómicas. 
Tabla 03. Lista de especies registradas en las Lomas de San Fernando-
Familia botánica 
AIZOACEAE 
AMARANTHACEAE 
APIACEAE 
ASTERACEAE 
BIGNONIACEAE 
BORAGINACEAE 
BRASSICACEAE 
Marcona durante los años 2012 y 2013. 
Nombre científico 
Tetragonia vestita LM. Johnst. 
Altemanthera sp. 
Eremocharis ferreyrae Mathias & Constance 
Cyclospermumlaciniatum (DC.) Constance 
Eremocharis sp. 
Ambrosía dentata (Cabrera) M.O. Dillon 
Heterosperma ferreyrii H.Rob. 
Onoseris humboldtiana Ferreyra 
Onoseris odorata (D. Don) Hook. & Arn. 
Senecio calcensis Cabrera & Zardini 
Encelia canescens Lam. 
Sonchus oleraceus (L.) L. 
Viguiera procumbens (Pers.) S.F.Biake 
Villanova oppositifolia Lag 
Argylia radiata (L.) D. Don 
Cryptantha parviflora (Phil.) Reiche 
Tiquilia ferreyrae (I.M. Johnst.) A.T. Richardson 
He/iotropium krauseanum Fedde 
He/iotropium sp. 
Tiquilia litoralis (Phil.) A.T. Richardson 
Dictyophragmus englerianus (Muschl.) O. E. Schulz 
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8ROMELIACEAE 
CACTACEAE 
CARYOPHYLLACEAE 
CHENOPODIACEAE 
CONVOLVULACEAE 
EPHEDRACEAE 
EUPHOR81ACEAE 
FA8ACEAE 
KRAMERIACEAE 
LILIACEAE 
LOASACEAE 
MALVACEAE 
NOLANACEAE 
NYCTAGINACEAE 
ONAGRACEAE 
OXALIDACEAE 
PLANT AGI NACEAE 
POACEAE 
POL YGALACEAE 
PORTULACACEAE 
SOLANACEAE 
URTICACEAE 
VER8ENACEAE 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
Tilfandsia /atifolia Meyen 
Tillandsía marconae W. Till & Vitek 
Ti/landsia landbeckii Phil. 
Tillandsia purpurea Ruiz & Pav 
Tillandsia sp. 
Cumu/opuntia sphaerica (Foerster) E. F. Anderson 
Eriosyce is/ayensis (Foerster) Katt. 
Haageocereus decumbens (Vaupel) 8ackeb. 
Spergularia congestifolia I.M. Johnst. 
Atriplex rotundifolia Dombey ex Moq. 
Suaeda foliosa Moq. 
Cuscuta foetida Kunth 
Evolvulus lanatus Helwig 
Ephedra americana Humb. & 8onpl. ex Willd. 
Croton alnifolius Lam. 
Astragalus trif/orus (DC.) A.Gray 
Da/ea cylindrica Hook. 
Hoffmannseggia prostrata DC. 
Astraga/us neobarnebyanus Gomez-Sosa 
Poissonia weberbaueri (Harms) Lavin 
Weberbauerella brongniartioides Ulbr. 
Krameria lappacea (Dombey) 8urdet & 8.8. Simpson 
Oziroe biflora (Ruiz & Pav.) Speta 
Nasa urens (Jacq.) Weigend 
Palaua dissecta 8enth. 
Palaua moschata Cav. 
Pa/aua sandemanii (Sandwith) Fryxell 
Cristaria mu/tifida Cav. 
Pa/aua trisepala Hochr. 
No/ana adansonii (Roem. & Schult.) I.M. Johnst. 
No/ana pallida I.M. Johnst. 
No/ana plicata I.M. Johnst 
No/ana thinophila I.M. Johnst. 
No/ana tovariana Ferreyra 
Allionia incarnata L. 
Oenothera arequipensis Munz & I.M. Johnst. 
Oxalis laxa Hook. & Arn. 
Oxalis sp. 
Plantago limensis Pers. 
Cenchrus echinatus L. 
Eragrostis weberbaueri Pilg. 
koeleriasp. 
Stipa pachypus Pilg. 
Tragus racemosus (L.) All. 
Monnina sp. 
Cistanthe paniculata (DC.) Carolin ex 
M.A.Hershkovitz 
Portulaca pilosissima Hook. 
So/anum edmonstonei Hook. f. 
Solanum montanum L. 
Leptog/ossis ferreyraei Hunz. & Subils 
Parietaria debilis G. Forst. 
Mu/guraea arequipensis (8otta) N.O'Leary & 
P.Peralta 
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La flora registrada se divide en 1 Gymnosperma (GNETOPHYT A) y 72 
Angiospermas (MAGNOLIOPHYTA). Se determinó 1 taxón infragenérico 
(1.37%) para las Gnetopsida, 61 (83.56%) para las Magnoliopsida y 11 
(15.07%) para las Liliopsida (ver Tabla 04, Gráfico 01). 
Tabla 04. Riqueza florística registrada en el área de estudio. 
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'E E e C) c. 0 e Q C'CI '<P 0 w o LL C) '#. w ~ 
" 
<1! Q) 1- ro 
>- E L.. I Q) 
a.. a. Gnetopsida Gnetidae 1 1 1.82 1 1.37 o 0 o 1- e: w E z >. (9 (9 
Magnoliopsida(D Asteridae 5 8 19 34.6 27 36.9 ¡:;_ icotyledoneae) 
>-J!l Q) Caryophyllidae 1 7 11 20.0 11 15.1 I>. ro 
a..-5_ E Dilleniidae 3 3 4 7.3 7 9.6 L.. o o Q) Hamamelidae 1 1 1 1.8 1 1.4 ::¡ro a. 0 Rosidae 6 7 12 21.8 15 20.6 o E .Q z.._ O) Liliopsida(Monoco Commelinidae (9~ e: 1 1 1 1.8 1 1.4 
<(U) <( tyledoneae) 
2- Lilidae 1 1 1 1.8 5 6.9 
Zingiberidae 1 1 1 1.8 1 1.4 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
En la Tabla 05, se observa la composición florística de acuerdo al 
número de géneros y especies por familias botánicas. 
Las familias mejor representadas genéricamente fueron Asteraceae (08 
géneros), Fabaceae (05 géneros), Poaceae (05 géneros), Boraginaceae 
(03 géneros) y Cactaceae (03 géneros). Mientras que las familias con 1 
representante genérico fueron agrupadas en otros, representando el 34% 
de todas las familias identificadas (ver Gráfico 02). 
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Gráfico 01. Número de familias y especies identificadas por Clases 
(Liliopsida, Magnoliopsida y Gnetopsida). 
Tabla 05. No de géneros y especies por Familias reportadas en las 
Lomas de San Fernando-Marcona (2012-2013). 
Número de Representación Número de Representación de Familia Géneros de la Flora Especies la Flora Total(%) Total(%) 
Aizoaceae 1 1.82 1 1.82 
Amaranthaceae 1 1.82 1 1.82 
Apiaceae 2 3.64 3 5.45 
Astera cea e 8 14.55 9 16.36 
Bignoniaceae 1 1.82 1 1.82 
Boraginaceae 3 5.45 5 9.09 
Brassicaceae 1 1.82 1 1.82 
Bromeliaceae 1 1.82 5 9.09 
Cactaceae 3 5.45 3 5.45 
Caryophyllaceae 1 1.82 1 1.82 
Chenopodiaceae 2 3.64 2 3.64 
Convolvulaceae 2 3.64 2 3.64 
Ephdraceae 1 1.82 1 1.82 
Euphorbiaceae 1 1.82 1 1.82 
Fabaceae 5 9.09 6 10.91 
Krameriaceae 1 1.82 1 1.82 
Liliaceae 1 1.82 1 1.82 
Loasaceae 1 1.82 1 1.82 
Malvaceae 2 3.64 5 9.09 
Nolanaceae 1 1.82 5 9.09 
Nyctaginaceae 1 1.82 1 1.82 
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Onagraceae 1 1.82 1 1.82 
Oxalidaceae 1 1.82 2 3.64 
Plantaginaceae 1 1.82 1 1.82 
Poaceae 5 9.09 5 9.09 
Polygalaceae 1 1.82 1 1.82 
Portu lacaceae 2 3.64 2 3.64 
Solanaceae 2 3.64 3 5.45 
Urticaceae 1 1.82 1 1.82 
Verbenaceae 1 1.82 1 1.82 
30 Familias 55 Géneros 100% 73 100% Especies 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
En relación a la diversidad de especies por familia fueron las Asteraceae 
(09 especies) las que presentaron la mayor riqueza de especies, seguida 
de las Fabaceae (06 especies), Boraginaceae (05 especies), 
Bromeliaceae (05 especies), Malvaceae (05 especies), Nolanaceae (05 
especies) y Poaceae (05 especies). Las familias con una sola especie 
fueron agrupadas en Otras, las cuales representan el 22% del total de 
especies registradas (ver Gráfico 03). 
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Gráfico 02. Representación de los géneros por familias botánicas. 
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Gráfico 03. Diversidad de especies por familia botánica. 
4.2 Inventarios fitogeográficos y ecológicos. 
Distribución geográfica de las especies en el Perú 
Se logró determinar la distribución nacional de las especies 
encontradas en la presente investigación, revisando la información 
generada por Brako & Zarucchi, 1993; León et al., 2006 y la obtenida -
de la base de datos de TROPICQS® del Missouri Botanical Gardens. 
A partir de este análisis de información se obtuvo que varias especies 
no están reportadas específicamente para el departamento de lea. De 
las 73 especies identificadas para el área de estudio; solo 21 especies 
están reportadas para el departamento de lea, es decir menos del 
30%. Se consideran 45 especies como nuevos reportes de 
distribución para lea (ver Tabla 06). 
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'!abla 06.Distribución Nacional de las especies registradas en las 
Lomas de San Fernando-Marcona (2012-2013). 
Especie botánica 
Tetragonia vestita I.M. Johnst. 
Altemanthera sp. 
Eremocharis ferreyrae Mathias & Constance 
Cyc/ospermum/aciniatum (OC.) Constance 
Eremocharis sp. 
Ambrosía dentata (Cabrera) M.O. Dillon 
Heterosperma ferreyrii H.Rob. 
Onoseris humboldtiana Ferreyra 
Onoseris odorata (D. Don) Hook. & Arn. 
Senecio calcensis Cabrera & Zardini 
Encelia canescens Lam. 
Sonchus o/eraceus (L.) L. 
Viguiera procumbens (Pers.) S.F.Biake 
Villanova oppositifolia Lag 
Argy/ia radiata (L.) D. Don 
Cryptantha parviflora (Phil.) Reiche 
Tiquilia ferreyrae (I.M. Johnst.) A.T. Richardson 
Heliotropium krauseanum Fedde 
Heliotropium sp. 
Tiquilia litoralis (Phil.) A.T. Richardson 
Dictyophragmus englerianus (Muschl.) O. E. Schulz 
Tillandsia latifolia Meyen 
Tillandsia marconae W. Till & Vitek 
Tillandsia landbeckii Phil. 
Tillandsia purpurea Ruiz & Pav 
Tillandsia sp. 
Cumulopuntia sphaerica (Foerster) E.F. Anderson 
Erlosyce lslayensis (Foerster) Katt. 
Haageocereus decumbens (Vaupel) Backeb. 
Spergularia congestifolia I.M. Johnst. 
Atriplex rotundifolia Dombey ex Moq. 
Suaeda foliosa Moq. 
Cuscuta foetida Kunth 
Evolvulus lanatus Helwig 
Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Croton alnifolius Lam. 
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Distribución 
Nacional 
AR, IC, MO, TA 
AN, AR, Ll, LL, MO, 
TA 
AR 
AR 
AR, CA, IC, Ll, PI 
AR, MO, TA 
IC 
AN, AR, AY, CA, LA, 
Ll, LL, PI, TU 
AR,CU 
AN, AR, CA, CU, JU, 
LA, Ll, LL, MO, PU, 
SM, TA 
AR, AY, CA, CU, JU, 
HU, MO, Ll, PU 
AN, AR, CA, CU, JU, 
U, LL, PU 
AR, MO, TA 
AR, IC, Ll, LL, MO, TA 
AR 
AR,IC 
AR, TA 
AR 
IC, CU, Ll, LL 
AN, AR, IC, Ll, LL, PI, 
TA 
IC 
AM, AN, AP, AR, CA, 
HU, IC, JU, Ll, LL, 
MO,PI 
AR, IC, L1 
AR, IC, Ll, MO, TA 
AR 
AR 
AN, AR, CA, lC, LA, 
Ll, LL 
AR, Ll, PI 
AM, AN, AR, CA, HU, 
Ll, LL, TA, UC 
AR, MO, TA 
AM, AN, AP, AR, CA, 
CU, HV, HU, JU, LA, 
Ll, LL, PU 
AP, AR, CA, CU, LA, · 
Ll, LL, MO, PI 
Astraga/us triflorus (DC.) A.Gray 
Da/ea cylindrica Hook. 
Hoffmannseggia prostrata DC. 
Astraga/us neobarnebyanus Gomez-Sosa 
Poissonia weberbaueri (Harms) Lavin 
Weberbauerella brongniartioides Ulbr. 
Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B. B. Simpson 
Oziroe biflora (Ruiz & Pav.) Speta 
Nasa urens (Jacq.) Weigend 
Pa/aua dissecta Benth. 
Palaua moschata Cav. 
Palaua sandemanii (Sandwith) Fryxell 
Cristaria multifida Cav. 
Palaua trisepala Hochr. 
No/ana adansonii (Roem. & Schult.) I.M. Johnst. 
No/ana pallida I.M. Johnst. 
No/ana plicata I.M. Johnst 
No/ana thinophila I.M. Johnst. 
No/ana tovariana Ferreyra 
Allionia incarnata L. 
Oenothera arequipensis Munz & I.M. Johnst. 
Oxalis laxa Hook. & Arn. 
Oxa/is sp. 
Plantago limensis Pers. 
Cenchrus echinatus L. 
Eragrostis weberbaueri Pilg. 
koeleriasp. 
Stipa pachypus Pilg. 
Tragus racemosus (L.) All. 
Monnina sp. 
Cistanthe paniculata (DC.) Carolin ex M.A.Hershkovitz 
Portulaca pilosissima Hook. 
So/anum edmonstonei Hook. f. 
So/anum montanum L. 
Leptoglossis ferreyraei Hunz. & Subils 
Parietaria debilis G. Forst. 
Fuente: Bracko & Zarucchi, 1993; León et al., 2006; TR PICOS® 
AR 
AR, Ll, MO, TA 
AM, AN, AR, AY, CA, 
HU, JU, Ll, LL, MO, 
PA, PI 
AN, AR, CU, JU, LA, 
Ll, LL, MO, TA 
AR,IC 
AR 
AM, AN, AP, AR, AY, 
CA, CU, HU, HV, JU, 
LA, LL, MO, TA 
AR,LI 
Ll 
AR, Ll, LL, MO, TA 
AR, IC, Ll, MO, TA 
IC, LA, Ll, TA 
AR 
AR,IC 
AR, MO, TA 
AR,IC 
AR,IC 
AR, IC, MO 
AR 
AM, AR, CA, CU, HU, 
IC, JU, Ll, LL, PI, TA 
AN, AR, IC, LA, Ll, LL, 
MO, TA 
AN,LI 
AR, CU, HU, JU, Ll, 
LL, MO, TA 
AM, AN, AR, CA, CU, 
HV, Ll, LL, LO, PI 
AN, AR, IC, Ll, TA 
AR,IC, PI 
AR, TA 
AN, AR, Ll, LL, TA 
AR,LI,TA 
AR 
AR,IC 
AN, AR, Ll, LL, TA 
AR, CA, CU, LA, Ll, 
LL, SM 
AR,MO 
Levenda: AM=Amazonas, AN=Ancash, AP=Apurímac, AR=Arequipa, AY=Ayacucho, CA=Cajamarca, 
CU=Cuzco, HU=Huánuco, V=Huancavelica, IC=Ica, JU=Junín, LA=Lambayeque, LL=La Libertad, 
LI=Lima, LO=Loreto, MD=Madre de Dios, MO=Moquegua, PA=Pasco, PI=Piura, PU=Puno, SM=San 
Martín, TA=Tacna, TU=Tumbes, UC=Ucayali. 
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El departamento con el cual se tiene mayor similitud de especies es 
Arequipa, con un total de 60 especies. 
Del total de especies identificadas, 14 se encuentran distribuidas en 
un solo departamento; de estas sólo 02 especies tienen su 
distribución restringida para lea, este es el caso de Onoseris 
humboldtiana Ferreyra y Tillandsia marconae W. Till & Vitek. Un total 
de 21 especies comparten su distribución entre 2 y 3 departamentos 
(ver Gráfico 04). 
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Gráfico 04. Especies según la cantidad de departamentos 
distribuidos. 
Formas de crecimiento 
Las formas de crecimiento vegetal (según Whittaker, 1975), muestran 
que el 82.19% de la flora encontrada son hierbas latifoliadas (60 
37 
especies), el 6.85% (05 especies) son graminoides, el 5.48% (04 
especies) son arbustos, el 4.11% (03 especies) son cactoides y el 
1.37% (01 especie) es trepadora (ver Tabla 07 y Gráfico 05). 
Tabla 07.Formas de crecimiento, de las especies registradas en las 
Lomas de San Fernando-Marcona (2012-2013). 
Forma de crecimiento 
(Whitaker, 1975) 
C: Cactoide 
G: Graminoide 
H: Hierba latifoliada 
S: Arbusto 
V: Trapadora 
5 formas de crecimiento 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Gráfico 05. Formas de crecimiento de las especies registradas en las 
Lomas de San Fernando-Marcona (2012-2013). 
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Endemismo y Origen 
De las 73 especies de plantas fanerógamas que se han identificado 
en las Lomas de San Fernando-Marcona; 28 son consideradas 
especies endémicas para el Perú (de las cuales 02 especies son 
endémicas para lea); 43 especies se consideran nativas no 
endémicas en el Perú y 02 son especies introducidas en el área de 
estudio (ver Tabla 08). 
En resumen, se calcula que el 38% son especies endémicas, el 59% 
son nativas y el3% son introducidas (ver Tabla 09 y Gráfico 06). 
Tabla 08. Origen de las especies registradas en las Lomas de San 
Fernando-Marcona (2012-2013). 
cu cu 
-e u cu "ü 
Especie botánica ·e > ;::, •CI) ~ 
-e 
-e cu e e z 
-w .5 
Tetragonia vestita I.M. Johnst. X 
Altemanthera sp. X 
Eremocharis ferreyrae Mathias & Constance X 
Cyclospermum/aciniatum (DC.) Constance X 
Eremocharis sp. X 
Ambrosía dentata (Cabrera) M.O. Dillon X 
Heterosperma ferreyrii H.Rob. X 
Onoseris humboldtiana Ferreyra X 
Onoseris odorata (D. Don) Hook. & Am. X 
Senecio calcensis Cabrera & Zardini X 
Encelia canescens Lam. X 
Sonchus o/eraceus (L.) L. X 
Viguiera procumbens (Pers.) S.F.Biake X 
Villanova oppositifolia Lag X 
Argylia radiata (L.) D. Don X 
Cryptantha parviflora (Phil.) Reiche X 
Tiquilia ferreyrae (I.M. Johnst.) A.T. Richardson X 
Heliotropium krauseanum Fedde X 
Heliotropium sp. X 
Tiquilia litoralis (Phil.) A.T. Richardson X 
Dictyophragmus englerianus (Muschl.) O.E. Schulz X 
Tillandsia latifolia Meyen X 
Tillandsia marconae W. Till & Vitek X 
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Til/andsia landbeckii Phil. X 
Tilfandsia purpurea Ruiz & Pav X 
Tillandsia sp. X 
Cumulopuntia sphaerica (Foerster) E.F. Anderson X 
Eriosyce islayensis (Foerster) Katt. X 
Haageocereus decumbens (Vaupel) Backeb. X 
Spergularia congestifolia I.M. Johnst. X 
Atriplex rotundifolia Dombey ex Moq. X 
Suaeda foliosa Moq. X 
Cuscuta foetida Kunth X 
Evolvulus lanatus Helwig X 
Ephedra americana Humb. & 8onpl. ex Willd. X 
Croton alnifo/ius Lam. X 
Astraga/us triflorus (OC.) A.Gray X 
Da/ea cylindrica Hook. X 
Hoffmannseggla prostrata DC. X 
Astragalus neobarnebyanus Gomez-Sosa X 
Poissonia weberbaueri (Harms) Lavin X 
Weberbauerella brongniartioides Ulbr. X 
Krameria lappacea (Dombey) Burdet & 8.8. Simpson X 
Oziroe biflora (Ruiz & Pav.) Speta X 
Nasa urens (Jacq.) Weigend X 
Palaua dissecta 8enth. X 
Palaua moschata Cav. X 
Palaua sandemanii (Sandwith) Fryxell X 
Cristaria mu/tifida Cav. X 
Pa/aua trisepala Hochr. X 
No/ana adansonii (Roem. & Schult.) l. M. Johnst. X 
No/ana pallida I.M. Johnst. X 
No/ana plicata I.M. Johnst X 
No/ana thinophila I.M. Johnst. X 
No/ana tovariana Ferreyra X 
Allionia incarnata L. X 
Oenothera arequipensis Munz & I.M. Johnst. X 
Oxa/is laxa Hook. & Arn. X 
Oxalis sp. X 
Plantago limensis Pers. X 
Cenchrus echinatus L. X 
Eragrostis weberbaueri Pilg. X 
Koeleria sp. X 
Stipa pachypus Pilg. X 
Tragus racemosus (L.) All. X 
Monnina sp. X 
Cistanthe panicu/ata (DC.) Carolin ex M.A.Hershkovitz X 
Portulaca pilosissima Hook. X 
Solanum edmonstonei Hook. f. X 
Solanum montanum L. X 
Leptoglossis ferreyraei Hunz. & Subils X 
Parietaria debifis G. Forst. X 
Mu/guraea are ui ensis (8otta) N.O'Lea & P.Peralta X 
Fuente: Bracko & Zarucchi, 1993; León et al., 2006; TR PICOS® 
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Tabla 09. Resumen del origen de las especies reportadas para las 
Lomas de San Fernando-Marcona (2012-2013). 
Especie botánica 
Endémicas 
Nativas 
Introducidas 
TOTAL 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
Número de especies 
2 
3% 
28 
43 
2 
73 especies 
Representación de la 
Flora Total 
30% 
67% 
3% 
[lJ Endémica 
O Nativa 
!El Introducida 
Gráfico 06. Representación del origen de las especies registradas en 
las Lomas de San Fernando-Marcona (2012-2013). 
4.3 Estado de conservación de la flora vascular en el ámbito de_ 
estudio. 
La Legislación Peruana considerando el Convenio de Diversidad 
Biológica (CBD) suscrito por el Perú en 1992, a través de sus 
entidades competentes ha elaborado un listado de especies 
amenazadas y les ha otorgado una categoría de conservación la cual 
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se describe en el Decreto Supremo 043-2006-AG Categorización de 
especies amenazadas de flora silvestre. En las Lomas de San 
Fernando-Marcona se encontraron 09 especies que actualmente se 
encuentran dentro de este listado de especies amenazadas. De igual 
manera en el Trabajo de Blanca León et al., 2006 El Libro Rojo de las 
Plantas Endémicas del Perú, se elabora una lista de especies 
endémicas amenazadas tomando criterios internacionales (IUCN), 
según estos criterios nuestra área de estudio posee 22 especies en 
algún grado de amenaza. 
También se revisaron listas de especies protegidas según criterios 
internaciones, tales como IUCN lntemational Union for Conservation 
of Nature-Red of threatened Species, y el listado de la Convención 
Internacional para el tráfico de especies de flora y fauna en peligro 
(CITES). 
Según estos criterios Nacionales e Internacionales, nuestra área de 
estudio posee 30 especies amenazadas, desde niveles Críticos hasta 
niveles de Preocupación menor (ver Tabla 010, Gráfico 07 y Gráfico 
08). 
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¡;¡Sin categoría o Especies categorizadas 
Gráfico 07. Representación de especies categorizadas en las Lomas 
de San Fernando-Marcona (2012-2013). 
Tabla 10_.Lista de especies categorizadas según criterios nacionales e 
internacionales. 
Especie INRENA IUCN CITES Trópicos León, 
etal. 
Eremocharis ferreyrae EN EN 
Ambrosia dentata CR CR CR 
Heterosperma ferreyrii vu vu 
Onoseris humboldtiana DD DD 
Onoseris odorata LC LC 
Senecio calcensis CR 
Tiquilia ferreyrae EN DD DD 
Dictyophragmus eng/erianus EN EN 
Tillandsia latifolia LC 
Til/andsia marconae EN 
Cumulopuntia sphaerica vu LC Ap.ll 
Eriosyce islayensis vu NT Ap. 11 LC LC 
Haageocereus decumbens LC Ap. 11 
Spergularia congestifolia EN EN 
Atriplex rotundifolia LC LC 
Ephedra americana vu LC 
Astragalus neobarnebyanus CR CR 
Poissonia weberbaueri EN EN 
Weberbauerella brongniartioides CR EN EN 
Krameria lappacea EN 
Cristaria multifida vu vu 
Palaua trisepa/a EN EN 
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No/ana pallida vu vu 
No/ana plicata vu vu 
No/ana thinophila vu vu 
No/ana tovariana EN EN 
P/antago limensis LC LC 
Stipa pachypus vu 
Leptog/ossis ferreyraei EN EN 
Mulguraea arequipensis vu 
Fuente: INRENA, 2006; IUCN, 2001; CITESa, 2004; CITESb, 2008; Ostolaza, 2003; TROPICOS® 
Leyenda: 
1 INRENA, 2006. Decreto Supremo N° 043-2006-AG. Categorización de especies amenazadas de flora 
Silvestre. 
2 León et al., 2006. Libro Rojo de las plantas endémicas del Perú. 
3 IUCN, 2001. IUCN Red List Categories, versión 3.1. 
4 Ostolaza, 2003. Categorización y Conservación de Cactáceas Peruanas. Categorias según UICN, 
Versión 3.1. 
5
" Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 
2004. 
sb La CITES y las Plantas, 2008. Guia del usuario. Versión 3.0. 
15 --~-
10 -----·------·-
Gráfico 08. Especies amenazadas de las Lomas de San Fernando-
Marcona en listados de categorización 
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4.4 Guía rápida de la flora presente en las Lomas Costeras de San 
Fernando-Marcona. 
Se ha elaborado una guía rápida fotográfica de algunas especies 
determinadas en las Lomas de San Fernando-Marcona y descritas en 
la Base de Datos. Esta guía se realizó con datos obtenidos del trabajo 
in situ, y trabajo de gabinete. 
*Base de Datos: Inventario taxonómico y descripción de las 
especies. 
En esta Base de Datos se presentan las 92 muestras colectadas y 
determinadas, que corresponden a las 73 especies de plantas 
existentes en las Lomas de San Fernando-Marcona. 
Esta Base de Datos sigue los sistemas taxonómicos de Kubitzki 
(1990) para las Gimnospermas y A. Cronquist {1981, 1988) para las 
Angiospermas. Las abreviaturas de los autores están escritas de 
acuerdo con Brummitt & Powell (1992). 
Las familias están organizadas de forma alfabética dentro de dos 
grandes grupos: Gimnospermas y Angiospermas. El formato seguido 
para cada especie y su{s) autores, nombre común o local. Finalmente 
se apuntan datos ecológicos {con información del hábitat, descripción 
con datos importantes para su determinación taxonómica) (ver Tabla 
11). 
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V. DISCUSIÓN 
El extremo sur del Perú, es una de las zonas con menos investigaciones 
florísticas; los departamentos de Tacna, Moquegua, las partes altas de 
Arequipa e lea han sido reconocidas como áreas con vacíos de información 
botánica. 
En la actualidad, si bien existen estudios de las lomas del sur y alrededores, 
no se conoce completamente la composición de la vegetación de las lomas 
de San Fernando-Marcena. El primer inventario florístico realizado en el 
2004 por Cano et al., registró 87 especies y 32 familias, posteriormente en el 
año 2010 Arana et al. realizó un diagnóstico de la biodiversidad en donde 
registró un total de 80 especies y 31 familias para toda el área terrestre de la 
Reserva Nacional San Fernando, incluyendo las Lomas de San Fernando-
Marcena. Con el presente estudio se adicionan 34 especies y 6 familias 
botánicas, a lo anteriormente reportado, registrándose un total de 73 
especies y 30 familias. 
La riqueza de especies de las Lomas de San Fernando-Marcena, puede ser 
comparable con otras lomas del sur. El estudio realizado en las Lomas de llo 
por Arakaki y Cano en el2003, registra un total de 86 especies vegetales. En 
este caso el número de especies vegetales fue mayor, sin embargo se debe 
tener en cuenta que los resultados se basan en colectas realizadas en los 
años 1995, 1996 y '1997, es este último periodo hubo mayor desarrollo de 
vegetación por la presencia del evento "El Niño". Así mismo, los estudios 
realizados en las Lomas de Atiquipa, por Arias y Torres en el año 
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1990reportan un total de 11 O especies, correspondientes a colectas 
'realizadas en los periodos 1988-1989; posteriormente el periodo 2005-2006, 
Sotomayor y Jiménez reportan 21 especies de plantas en estado de floración 
en los cerros Barrera y Lagunillas. Es importante mencionar que las Lomas 
de san Fernando cuentan con 6000 ha aproximadamente, mientras que las 
lomas de Atiquipa constituyen la mayor extensión de lomas con 28000 ha. 
De acuerdo a Mostacero en el2007, Ferreyra en el1983, Arakaki y Cano en 
el año 2003 las familias con mayor representatividad en las lomas son la 
familia Asteraceae, Solanaceae, Fabaceae, Poaceae y Malvaceae, lo cual 
coincide con este estudio, en cuanto a las familias Asteraceae, Fabaceae, 
Malvaceae y Poaceae, sin embargo la familia Solanaceae si bien se 
encuentra presente, están representadas solo por 3 especies, a diferencia 
de las familias Boraginaceae, Bromeliaceae y Nolanaceae que si presenta 
elevada riqueza de especies (05 especies). 
Según Ferreyra en 1983, las lomas presentan vegetación xerófita, que 
consta de arbustos, subarbustos, hierbas de vida efímera, pastos anuales y 
en algunos casos estrato arbóreo, siendo las especies herbáceas y 
arbustivas las predominantes, tal como se ha observado en este estudio. 
En este estudio, el porcentaje de endemismo es muy alto, teniendo en 
cuenta que las lomas costeras poseen un alto nivel de endemismo. Diversos 
estudios sugieren que no menos del20% de las especies son estrictamente 
endémicas, según Mostacero en el 2007, llegando incluso a registrarse el 
42% de endemismo. 
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Estudios realizados por Trinidad et al. en el año 2012 en lomas de la costa 
central, registran porcentajes de endemismo de 17.8% (20 especies) en las 
lomas de Villa María y 17.9% (09 especies) en las lomas de Amancaes. En 
esta investigación el porcentaje de endemismo, es uno de los más altos 
observados en Lomas costeras del sur, con un 38%. Según León, et al. en 
el 2006 en su trabajo El Libro rojo de las plantas endémicas del Perú 
consideran a las especies Til/andsia marconae W. Till & Vitek y Tillandsia 
latifolia Meyen, como especies No Endémicas, por tener distribución en Chile 
y Ecuador respectivamente; sin embargo en este trabajo se consideran 
como endémicas, puesto que así lo clasifica Bracko & Zarucchi, 1993 en su 
trabajo Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Perú. 
Estas plantas son consideradas como especies claves de estos ecosistemas 
áridos, en todo el Perú la especie Tillandsia marconae W. Till & Vitek, solo 
se distribuye en esta zona del departamento de lea. 
Las especies encontradas en el área de estudio presentan una amplia 
distribución a nivel nacional; pero existen especies exclusivas que muestran 
una distribución restringida estricta, dando origen al endemismo iqueño y 
peruano. 14 especies se encuentran distribuidas en un solo departamento 
(AR-Arequipa, IC-Ica, LL-La Libertad, U-Lima, PI-Piura, SM-San Martín, TA-
Tacna); de las cuales 02 están reportadas solo para lea (endémicas), 12 de 
ellas están reportadas se encuentran distribuidas en dos departamentos (06 
spp. reportadas para lea). El departamento con el cual se comparten más 
especies es Arequipa con 18 especies en común. 
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Para lograr la conservación de este ecosistema se debe tener en cuenta 
importantes procesos ecológicos y fisiológicos de nuestra flora y vegetación. 
En las lomas costeras las plantas han evolucionado y adoptado una gama 
de mecanismos frente al clima de desierto. Las plantas más especializadas, 
las xerofíticas, tienen gruesas capas cerosas llamadas cutículas que sirven 
para protegerse del sol y del viento, como por ejemplo "ragtana" Krameria 
/appacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson. Otras plantas, como una 
especie de la familia Asteraceae, Onoseris humboldtiana Ferreyra, reduce la 
pérdida de agua a través de una fina y brillante pelusa que cubre sus hojas. 
Se piensa que plantas pilosa como éstas reflejan la luz del sol. Por otro lado, 
los "cardos de lomas" Tillandsia spp. tienen una cobertura protectora de 
minúsculas escamas blancas en sus hojas, con las cuales atrapan la 
humedad y Jos nutrientes transportados por el viento. Estas plantas pueden 
resistir una extrema sequía y no necesitan tierra para sobrevivir. Las clásicas 
plantas adaptadas al desierto son las cactáceas. Para impedir la pérdida de 
agua, muchas especies de estos vegetales están reducidas a columnas o_ 
esferas suculentas cubiertas de clorofila y se caracterizan por una cutícula 
gruesa y falta de hojas (modificadas a espinas protectoras); almacenan 
agua, expandiendo y contrayendo sus superficies llenas de pliegues. 
Para evaluar el riesgo de extinción de una especie es necesario considerar 
mínimamente su distribución las características del hábitat, las 
características biológicas que pueden aumentar su fragilidad ante eventos 
de disturbio y el impacto antropogénico sobre sus poblaciones y hábitats. 
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VI. CONCLUSIONES 
1. Se colectaron 288 especímenes, de los cuales se determinaron 73 
especies de plantas fanerógamas (01 Gimnosperma y 72 Angiospermas), 
distribuidas en 55 géneros, 30 familias, 20 órdenes, 09 subclases, 03 
clases y 02 divisiones. La riqueza de especies registradas se distribuyen 
en 03 clases: las Gnetopsida con 01 género (que equivale al 1.82%) y 01 
especie (que equivale al 1.37%), las Magnoliopsida (Dicots) con 47 
géneros (85.45%) y 61 especies (83.56%), y las Liliopsida (Monocots) 
con 07 géneros (12.73%) y 11 especies (15.07%). 
2. Las familias mejor representadas genéricamente son Asteraceae (08 
géneros), Fabaceae (05), Poaceae (05), Boraginaceae (03) y Cactaceae 
(03); estos constituyen casi el 43.64% de los géneros en total. Las 
familias mejor representadas específicamente son Asteraceae (09 
especies), Fabaceae (06 especies), Boraginaceae (05 especies), 
Bromeliaceae (05 especies), Malvaceae (05 especies), Nolanaceae (05 
especies) y Poaceae (05 especies); estas constituyen el 54.79% de la 
flora total registrada en las Lomas de San Fernando-Marcena. 
3. La mayoría de especi~s reportadas presentan una amplia distribución en 
más de cuatro departamentos (31 especies), 07 especies no tienen. 
distribución en ningún departamento peruano y 35 especies presentan 
distribución en uno, dos o tres departamentos del Perú, incluyendo 02 
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especies con única distribución en lea (02 endémicas).Arequipa es el 
departamento con el cual se comparte la mayor cantidad de especies, un 
total de 18 spp. están distribuidas para Arequipa e lea. 
4. La forma de crecimiento predominante son las hierbas latifoliadas con 60 
especies (82.19%), seguido de las graminoides con 05 especies (6.85%), 
los arbustos con 04 especies (5.48%), los cactoides con 03 especies 
(4.11 %) y la especie de hábito Trepador con 01 especie (1.37%). 
5. Del total de especies registradas, casi un 38% (28 especies) son 
consideradas endémicas para el Perú, de las cuales 02 se consideran 
endémicas para lea; 43 especies son nativas con un 59% y 2 especies 
son introducidas (3%). 
6. Se reportan 30 especies en las Lomas de San Fernando-Marcona que se 
encuentran en alguna categoría de amenaza, según legislación peruana 
e internacional; lo cual corresponde a un 41.1% del total de la flora 
reportada. 
7. Se ha elaborado una Guía Rápida de la Flora de las Lomas de San 
Fernando-Marcona, con detalles ilustrativos de las especies registradas 
en el presente estudio. 
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VIl. RECOMENDACIONES_ 
1. Se recomienda complementar los estudios de flora, cubriendo mayores 
áreas, a fin de tener un conocimiento más completo de la composición 
florística y diversidad actual de las Lomas de San Fernando-Marcena. 
2. Es necesario realizar estudios en las Lomas de San Fernando-Marcena 
con la finalidad de conocer de manera más detallada el uso actual e 
impacto de las lomas producto de las actividades relacionadas en torno a 
este ecosistema. 
3. Ejecución de más estudios básicos y/o aplicados sobre la diversidad 
florística de las Lomas a nivel Regional, con el fin de tener un panorama 
general y conocer la situación actual sobre este ecosistema tan 
importante en la región de lea. 
4. Seleccionar especies que tengan importancia para la conservación del 
ecosistema (especies claves); y realizar estudios sobre la biología y 
ecología de estas especies. 
5. Debido al alto grado de endemismo y gran porcentaje de especies 
amenazadas, las Lomas considerados como ecosistemas Frágiles; por 
ello recomienda elaborar un mapa que contenga la distribución de los 
ecosistemas de lomas en la Región de lea con la finalidad de realizar 
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/ 
monitoreos periódicos que ayudarían a controlar los impactos en estos 
ecosistemas. 
6. Implementar e Indexar un Herbario Regional-lea, esto con el fin de tener 
una representatividad de nuestra flora local y regional. 
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-IX. ANEXOS-
FIGURA 01. Mapa del ámbito de la Reserva Nacional San Fernando. 
Fuente: SERNANP, 2015 
• 
FIGURA 02. Delimitación del área de estudio 
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FIGURA 03. Esquema del Transecto en banda ancha (Franco et al., 1985). 
1 1 
Li'nea original de ~ : 
50m. L-V 
1 1 
{J 
Tira de 
10m. x 1m .. 
1 1 
Este método posee la ventaja de abarcar una mayor longitud de terreno (50 
m.), y el tamaño de las tiras permite una rápida evaluación. 
Para la evaluación se usaron estos transectos, ubicados de manera 
perpendicular a las isolíneas, en cada uno de los extremos y en la parte 
media del Transecto (25 m.) se delimitaron parcelas de 10 x 1 m.2, 
colocando el lado de menor longitud paralelo al transecto lineal original y el 
de mayor longitud perpendicular a este mismo transecto. 
FIGURA 04. Autorización para realizar la investigación con colecta científica 
(SERNANP). 
RESOLUCIÓN JEFATURAL N°002-2012..SERNANP-RNSF 
Nasca, 01 de Octubre del2012 
VISTO: 
La CARTA N" 01-2012-JPCJ que solicita autorización de ingreso a un Área 
Natural Protegida del SINANPE. para realizar investigación cientlfica, con 
colecta de especimenes de fecha 27 de Setiembre del2012, y el INFORME N° 
010-2012-SERNANP-RNSF/AOG, de fecha 28 de Setiembre del2012; 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se aprobó la creación del 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado-SERNANP como 
organismo técnico especializado del Ministerio del Ambiente, constituyéndose 
en el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado-SINANPE y en su autoridad técnica normativa; 
Que, asimismo la citada norma dispuso la fusión de la Intendencia de , 
Areas Naturales Protegidas deiiNRENA con el SERNANP, siendo ésta última la 
entidad incorporante, estableciéndose que toda referencia hecha al INRENA o a 
la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas o a las competencias, funciones y 
atribuciones respecto a las áreas naturales protegidas se entenderá como 
efectuada al SERNANP; 
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 147-2009-MINAM del 24 de 
Julio de 2009, se estableció la Zona Reservada "San Fernando" (ZRSF), 
ubicada en el distrito de Santiago en la Provincia de lea, y en los distritos de 
Changuillo, Nasca y San Juan de Marcona en la provincia de Nasca, 
departamento de lea; teniendo como objetivos conservar la diversidad biológica, 
cultural y paisajistica de los ecosistemas marino-costeros y del desierto pacifico 
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templado-cálido; asi como promover el uso sostenible de los recursos naturales 
del área, contribuyendo de esta manera al bienestar de la población local y el de 
sus futuras generaciones;. 
Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2011-MINAM, se aprueba 
categorizar en forma definitiva la ZRSF, como Reserva Nacional San Fernando-
RNSF, sobre una superficie total de ciento cincuenta y cuatro mil setecientos 
dieciséis hectáreas y tres mil setecientos metros cuadrados (154,716.37 ha.), 
ubicada en el distrito de Santiago en la Provincia de lea, y en los distritos de 
Changuillo, Nasca y San Juan de Marcona en la provincia de Nasca, 
departamento de lea. 
Que, el articulo 3° literal j) del Decreto Supremo N• 006•2008-MINAM, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, 
establece como función de los jefes de Area la de otorgar derechos de uso y 
aprovechamiento a través de concesiones, autorizaciones y permisos u otros 
. ~~·"'A4;~ mecanismos para realizar actividades inherentes a los objetivos y funciones de 
tff \ · ~~ s Areas Naturales Protegidas de administración nacional; 
"' · voe• ~ \ QJP:-l Que, en este marco el literal h} del artículo 270 del precitado Decreto 
.,~ ~~ upremo establece como funciones de las jefaturas de las áreas naturales 
'101, protegidas la de autorizar el ingreso para realizar investigación científica y 
\ antropológica, en el área natural protegida a su cargo; 
Que, mediante Decreto Supremo N• 002-2012-MINAM se aprueba el 
nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA} del SERNANP, 
así como los formularios que contiene, .que como anexo forman parte integrante 
del mencionado Decreto Supremo. 
Que, mediante la Carta del visto, el Sr. Josué Paúl Cárdenas Junchaya, 
solicita autorización para realizar investigación cfentifica con colecta de 
especímenes en la RNSF, en el marco del estudio: "Diversidad Florlstica de las 
Lomas en la Reserva Nacional San Femando-RNSF 2012-2014", que se 
ejecutará durante el periodo comprendido .de un año; 
Que, mencionada investigación está respaldada por el Royal Botanic 
Gardens Kew-U.K. y por la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de lea; y 
es de de carácter prioritaria para la Reserva Nacional San Fernando. 
Que, al Informe del visto señala que de la evaluación efectuada a los 
documentos que obran en el expediente informado por el Especialista de la 
Reserva Nacional San Fernando, el solicitante cumple con los requisitos 
exigidos en el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Araas Naturales 
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Protegidas, asl como los reqüisitos exigidos en el Procedimiento N° 04 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos-TUPA del SERNANP, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 002•2012-MINAM y en cumplimiento con la 
Directiva de la R.P N" 025-2010-SERNANP sobre las 1 nvestigacióhes 
Prioritarias para el ANP, resulta procedente otorgar la autorización solicitada; 
NOMBRES y APELLIDOS DE INVESTIGADORES N" DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD o PASAPORTE 
1. Josué Paúl Cárdenas Junchaya ('Investigador' soli~~!l!e) DNI N"4733g680 
2. Olivar Quentin Whaley (Jefe de. Proyectos en Perú) PASAPORTE.N"80014624g 
3. William Mnliken (Jefe de Proyectos en America Tropical) PASAPORTE N"5044570Qg 
4. Justin Fletcher Moat (Investigador RBG, Kew} PASAPORTE N°50445700g 
5. Bente Killgaard (Investigador RBG, Kew} ! PASAPORTE N°204907384 
6. Gwil Lewis (Investigador RBG, Kew} PASAPORTE N"3Qg789645 
7. Amanda Cooper (Investigadora y Especialista SIG RBG, Kew) 1 PASAPORTE N"43375osgs 
8. Alex Monro (Investigador RBG, Kew) ! PASAPORTE N"464106810 
9. Sarah Edwards (Investigadora RBG, Kew) 1 PASAPORTE N°508920576 
-
10. Sue Frisby (Investigador RBG, Kew) PASAPORTE N-303336555 
11. Tiziana .Uiian (Investigadora del MSB y RBG, Kew} PASAPORTE N"AA3442431 
12. Michael Way (Investigador RBG, Kew) t PASAPORTE N"099070072 . 
13. Carlos Magdalena (Investigador RBG, Kew) PASAPORTE N"BA526288 
14. Mañeve Lafontaine (Coordinadora Proyecto en el Norte de Perú) PASAPORTE N"WF354614 
15. Ana Marra Juárez (Investigadora Perú) . DNI N"17637852 
"16. Félix Quinteros (Investigador y Especialista en Vivero-Perú) DNI N"21428303 
17. Delsy Trujillo (Investigadora Perú) ÓNI N"10140056 
18. David G. Beresford-Jones (Investigador y Arqueobotánlco, Cambridge) 1 PASAPORTE N•ao0342769 
1 19. Vlctor Hugo Castillo Doloñert (Investigador en hábitat de guanacos, CONOPA) 1 DNI N"40723051 
1 
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Articulo 2°.· Lá presente autorización permitirá colectar hasta cuatro (04) 
muestras botánicas por especie de flora silvestre dentro del ANP, para su 
herborización y depósito en herbarios, para su correcta determinación-
identificación y validación de la presente investigación. Asimismo, se debe 
entregar como minirrio el cincuenta por ciento (50%) del número de ejemplares 
por especie de flora silvestre colectada, a una institución cientifica nacional 
reconocida como entidad depositaria de material biológico, incluyendo la entrega 
de los Holotipos de nuevos taxa, así como los ejemplares únicos; éstos últimos 
sólo podrán ser exportados en calidad de préstamo. El investigador deberá 
entregar a esta Jefatura delANP una (1) copia de la constancia de depósito. 
FAMILIA ESPECIE 
AIZOACEAE .Sesuvium spp. 
Tetraaonia. soo. 
AMARANTHACEAE Alternanthera SOO: 
APIACEAE Ciclosoermum spp. 
Conium spp. 
ASTERACEAE Ambrosía soo. 
Onoseris spp. 
Pluchea spp. 
Senecio soo. 
Grindelia spp. 
Soo. 
BEGONIACEAE Soo. 
BIGNONIACEAE Arovtia spp. 
BORAGINACEAE CNotantha soo. 
Hefiotropium spp. 
Tiauilia SPP. 
So o. 
BRASSICACEAE Dictvoohraamus soo. 
BROMELIACEAE Tt7landsia soo. 
CACTACEAE Cumuloountia soD. 
Cvlindropuntla soo. 
Eriosvce soo. 
Haaaeocereus soo. 
soo. 
CARYOPHYLLACEAE Soo. 
CHENOPODIACEAE Atriofex SOD. 
Suaeda soo. 
Chenooodium soo. 
EPHEDRACEAE Ephedra spp. 
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MALVACEAE 
ONAGRACEAE 
ORCHIDACEAE 
OXALIDACEAE 
PLANTAGINACEAE 
POACEAE 
PORTULACACEAE 
SCROPHULARIACEA 
SOLANACEAE 
URTICACEAE 
Spp. 
Adesmia spp. 
Da/easpp. 
Hoffmanns~ja~ 
Weberbauerella ¡;¡m. 
Spp. 
Krameria spp. 
Spp. 
Spp. 
Spp. 
Cristariá SPP. 
Palaua spp. 
Urocarpidium spp. 
Spp. 
Oenothera soo. 
Spp. 
Oxallsspp. 
Cenchrus spp. 
Eragrostis spp. 
Spp. 
Cistanthe soo. 
Portulaca: spp. 
Spp. 
Leptog/oss/s spp. 
No/ana SQil. 
So/anum spp. 
Spp. 
Parietaria spp. 
ArticuiQ 4°.- La autorización y actividades a .que Se refieren los artículos . 
anteriores, serán supervisadas por el personal de la Jefatura de la Reserva 
Nacional San Fernando y caducará automáticamente al vencer el plazo 
concedido, o por el incumplimiento de los compromisos adquiridos o por 
cualquier daño al patrimonio natural, sin pe~uicio de las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que pudieran originarse; además, este 
incumplimiento podrá ser causal para denegar futuras autorizaciones a nivel 
institucional. 
Articulo 5°.- La autorización de investigación concedida ·no otorga 
derechos sobre los recursos genéticos o productos derivados de fas muestras 
extraídas. 
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Articulo so,. Entregar a la Jefatura de la Reserva Nacional San 
Fernando, tres (03) copias del informe final de campo (02 en versión flsica y a 
colores; y 01 en versión digital) en un periodo no mayor a los 31) dias del término 
de la presente invE!stiga~ión, b:es (03) copias de las publicaciones que hicieran 
con motivo dé la presentE) investigación, in.forrliaéión SIG; asl como copias del 
material fotográfico y/o slides que pueden ser usados pará difusión del ANP. 
Artículo 7° El SERNANP se abstiene de toda responsabilidad por las 
accidentes O daños que puec;lan sufrir los investigadOrE!S, durante el desarrollo 
del Plan de lnve5tig¡;¡ción. 
Artículo 8° Notificar la presente resolución al Investigador solicitante e 
Incluirla en !31 archivo de la Reserva Nacional San Fernando y del SERNANP 
para su registro y publicación en la página wéb institucional. 
Registrase y comunlquese, 
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FIGURA 05. Constancia de ingreso de plantas al Herbario USM (Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos). 
UNivERSIDAD NACIONALl\fAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad'del Perú, DEC'..ANA DE AMÉRICA 
MUSEO DE HISTORIA NATURAL 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 
CONSTANCIA No 07-2013-USM-MHN 
LA JEFE DEL HERBARIO SAN MARCOS DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, DEJA 
CONSTANCIA QUE: 
M.Sc. Delsy M. TRUJILLO CHÁVEZ, hace entrega al Herbario San Marcos 
(USM} de 90 ejemplares debidamente etiquetadas; 71 especies de este grupo son 
colectadas como parte del Proyecto: "DIVERSIDAD FLORÍSTICA DE LAS 
LOMAS EN LA RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO", 
Asimismo, este proyecto cuenta con la autorización de colecta: Resolución 
Jefatura! Na 002-2012-SERNANP-RNSF 
Se expide la presente, a solicitud de la interesada para los fines que estime 
co-nveniente 
B. R. 
Av.Arenalcs 1256~Jesús J\1:J.ria 
Apdo. 14-0434, Urru 14, Poní 
Lima, 08 de marzo de 2013 
Tclfs. (5!1)47!-0117,470-4~71 
.. f70-7918. 61.9·7000 :l .. !1C.."\'.J 5"?03 
c-mail: mu.<>t:uhn@unm:<;m,cdu.pe 
http!//mu!'<t-'ohn.unm~m.erltLpc 
FIGURA 06. Permiso de exportación de muestras herborizadas. 
Ministerio de Agricultura 
Calle Diecisiete N' 355 (Los Petirrojos) 
Urbanización El Palomar• San Isidro 
UMA27PER0 N~ 011025 -AG-DGFFS 
PERMISO PARA FAUNA Y FLORA SILVESTRE 
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TABLA 11. Base de datos de la Flora colectada en las Lomas de San Fernando-Marcona, Iea-Perú. 
Código de Fecha Especie/ Autor Nombre Hábitat Descripción 
~e ''•' 
!(PP~oos· 
KPe,oos · 
" ~ ., ~ ' " 
.. 
3o::act.-
2012' 
3o;oct.~ 
2012' 
·\ Jf;.~,, . _ '.. · Hierhá de, 5 a 1 o cm· de::áltula ·cOn 
~ :;~~~.;_- :/--. : ' : .• :~isteil'la .. · ·- ;,:r~cuc~iar. ,;:~:·:~:p~Ófur'ldo,:; 
. , . ·:~·:.-- -- . _ _ . · · " . ;,)~mlficac_iÓn;iás.hojas de4o"ro'{verde _ 
'fábaceae· -fike~~:~~~~~~~t,~; _ _ .~~~~ono9ido ~Ú>Q~_.deduna .. _: ~~~~~njad~~~~e~~oresde:_~~-9•1~~~~:-
-Q:ng -10 _e ___ ·,.::··,_ : ,>;·- _ . ---~- · , •.. ~ortospocos·_deflor. El cáliz verde 
" ' -'.~tt ·.· :~f~f::· 't.~~~J< .· _: ,;;~~->, . ·.· :~;~~~;~~~~;::~~~~;~ ~= 
.NoÍanaceae . Nplf!na thinophiiaLM. 
/ · · Hierba rastrera -de 1 O a 20 cm de · 
._altura. Los tallos de color rojo. Hojas 
.'suculentas, __ verde grisáceO. · .. flores : 
oescono,cidG -- Zoma de duna. ·solitarias. Cáliz:verde. Corola; blanca. : 
- - · · .. ''' · Las; anteras: éla.:·oolor -ámarmó)pálido:. ! 
Muchos, partes- _de pli:mtas'•\viejas y··· 
muertas. Frutos negros maduros.· · ¡-. -. -;,...:'--- --~,.------~---,__,,,..,_ ---. -_ "--_ --"-=-:_-_-,.,.,-----_-,-_.,.,. .• __ -..• -----,--_".,-_ '-::.-=-: --~. _"""'A,-,rb:-u-s-:-to-ra-s-=-tr-e~ro---;'de 40 cm· de_·.'altura, 
_ . , -. .< ~- . "'- - _ . ~ :· __ . _ . -._ ~~on poca~ r~mas e~ecuis. Y< !!l_~ertas. , 
,~~.-· . . : ::~?~~st. ·.. ·-':r 
-·~: -- .·- :: .. :-_,•; .. :--··-~-* ·, -- _ ¡;:;,·-" ·,- .. ·--;'~·,'·'•- _ ,_/;:.' --~-- ~:~.,~>::'·;: ··:. _ .<.'~l.as-;hojas•dl\féolorgris\pór:§ántiqad 
· ~P~~ooi. · .· 3~~~~-:: ·_ .·As~~[aceae · -.· ., E;h~eJia:canescens}.~m·. yh_~t~musco_.·\_~(:,na;_dé ·duna~·:~>~bún~a~tii':;q~ 7:"irkó'm~ás~i~-~f.:l§~etes · 
' 
~'•·K.PP~ooa 
. ;; 
:-:.~~·P:oog- · 
---
- · - · ·' ·- . , -- · · . -._.amanllos, floretes del drsco: srgue en 
··-'- ' ., · · . .:la yema.' Planta: qubierto·:. de gris 
·similar¡;¡! fieltro'indúmento,, ·': 
~gb~~-~.--· · · r&l~i_v~ceae .. · ~~~~~~~~~~~:~¡¡. · 
·" " . >~--,:': 
· Hierba-pequeri:S, erecta dej5.cm de· 
0<;,~ ·: _ : .d.·· ·· l.pmas, .zona :: ~I!ura, flor. ,4e :;color. palo .(g§a,> con : esconocr 0 ·:'·de duna-· • ~enas blancas.. . de profundidad. • 
. vertical. , . , ' - . 
-.,-: 
. ·' ~-j~,,~:." 
,,,_ " .. :-.:~~ -~. : " 
3C:XO:oct:.,:' 
2012-
. . . Hieroa de 2Cl'cirf de alfura, ·suculento. 
. , : ~' · ,,. . 'r:Jojas SUCUlentas: de COI()r.\férde claro 
_ ,, : ··:';.;;; .. :. ~~:: _ :.-~; .··· ;•pbr_ encima·.)· por.' défJpjO,·.de.l 
:.·1\fdlaira·pll_cáta:fM __ · :~·,f)_:·: .:·. ·0-·~~_,::.,._ .. n :c·:.d :_ Lom_·a_ s_-,zona' ;_._,rev_olucióri_·. __ :m_ ·_a_ tg~ éri. _:Fióres~·solit __ arias_ · · '"··"' - - ,,,, ·- - esco o r o " ._., ·- --, ,,,,, ·•--- -- - , · · _, "' --·'"' Johrist · · ' . ; ·. . .· .' ·. · ~- . · dé duna · ;. ~ae 6 cm .JargO~t . Cáliz. 'verde.:~ Corola 
. -- ' . :, <. . de color pÚrpura'daro. Arit~ras d~ 
- :; -· , .t .. ·.:;.fol~r-azul os~ur,~¡· , ,: _¡ 
'~~ ;,.-. 
~---:--;;-:-.---;-----, ~. ---.-----·~·~:-~ 
~~~~~e~~~:_ 
""'; ~\ ~~- ~: -· . 
. -~ 
-:· 
··· .. , ' ' · Hierba dé forma· arrosetaé:fa -'con raíz , 
3(l-oct.- . , . . . . . .. . . Lomas zona piv~tante · lá~ga. Hojas . grises; : 
· · 2012 Plantagmaceae Plantago ltmensts Pers. Desconocido de d~na cub1~rtas de ·. ~ndumento. Fl.ores en ¡ 
. . ·· espe1gas. . Cáliz verde. Coral~ de : 
'. KPP-010 
·· - ::~ ~- ..... ~~; :> ·, ' -· ·.~ .. ~:.~*~--· .. : .~.,~~~ -· ;. ,~~~~~f;~~~:-~o·p~~aCión· b~J~o : 
. KPP-Ot1 .::·. 30-oct.- · é~.'~ .. < d.· .·· _•¿._f~iplex·rÓt¿j¡(j/(~¡ja. · · .: 0>t·. . "do ·-~:~o-mas, zon~<; :~m de alto;_.Má~genes ~~]~s.'llo~as 
- . 2012 e~QP() laceae .Dombey ex Moq. · ·. . ~sconocl · de duna onduladas. :HOjas páhdí:IS. :verde 
> ·· · · · Qlateado. Floresamarillas: · · 
'KPP-012 'Asteraceae 
:'.Poaceae 
,Senecio calce'!sis; ·. ... 
.. ':.Oábrera.& ZarqiQi,'·.' oesconocidó 
Hierba de ... 30. cm con· hojas : 
e ' . ' 'Japceoladas,. er7cta, infloresc~nciá e~ ; 
pmas · .. :.capitulas amanllos _de 3 a.:; :4 .. por : 
ápice. · · _ : .. . 
-=-_-"------....,.,-;-:H.ierba de 5 cm de altura,·.:tallq ·con 
:r, - · .. ~ • · · L · . nudos proinínent~s. hojas heliéoidales 
. A~~gus rac(jJmosus ( .) . ·Dé:sconocido . · Lom~s . _con_ tricoma.s.'. jnflore_sc~nqia en ~PP-013 -3~~~-'--·--.·--.. \"\:.. ,. ~ · :' _ · .: . · _ · ... ,_ ·.: · _ .. · . :esp1ga, .cada;~. flor aparenti:!:··Jene,r 
'3,1-oct.-
;. 2012 . 
· .,:· ·· '''·<'·' ~--·.:·::·;· ·-J~· .· Jjlándulas.:·~·:.·".-~ •··~·.;·:;;,;-"· .. .. 
· · ·Hierba con bast · - · ·· · · · 
.Nolanaeeae .. .: .'-\No,lana tovaria/1a 
· ·'Ferreyra .·· .... 
, ~'-
·hojas un poco ·suculenta. Hojas sin , 
brillo, ambas superficies de· color : 
verde claro. F!()res solitarias .. Costillas 
. . , . l:()mas, .zona .. ·::de .cáliz de qolo( verde oscurO, de lo : ~~~.conoCidO ' d~ duna . ' ·contrario caíiz' bl.anco: Goré>la:'púrpura : 
. pálida, la garganta de color púrpura : 
·oscuro. Anteras azul cielo,. los · 
filamentos oscuros púrpura con 
tricomas blancos: Frutos inmaduros. 
·:~ . . .:· · _>.' · · ,\'':: ., '" '' .. ::· ::·".. , . , .. , :· " : 1·,> · .: ·· · .':'J!Iierba pequeña de 20 cm; 'F,;Iores .de 
,,.. . .... . . , :-·. .. · · "'' .• -,_. ·-·· . -Lomas -zona"'·.-···· . . · ""·· , . .. . ,.,:·. · ... ··~ ''.::.~3:t::oct- · ·' ·. ': .. · y -. · . .· .. <·:• .. ·· ·• ·· • ... ' . · .. i''::.: : '· ..• •::color rqsa páhdaconpuAta·qerrada,. 
KPP.,015: . : .. 2012 Malvaceae· · Cnstana multtftda Cav; Desconocido .·~:· ,. dt_e11 dudn~y1 ."·Cápsulas . de·: la~. semillas.· ·aladas 
. . . 1 an s1a .. d. t" t" ... . - · 
. ., . IS In IVOS. . · , 
31-oct.-KPP-016. . . 2012 Malvaceae Palaua dissecta Benth. L
. . Hierba con báse leñosa, cpn tallos 
.0 . .d amas zona . H . t .. b 1 · esconoc1 o · d. d' · . roJqs. OJ~S ._ en . _r?~e a. asa, · 
e una .. :altamente pmnada .d1v1d1das: .. Flores 

1:.·'" 
.. KPP7024 
··,,-· 
\'' 
31.-ocii~~:;. 
201?: 
forman. el . á'nUlo de color amarillo- : 
brillante. Inflorescencia y qaliz más :: 
.... . tallos._: cubiertos ; .. ~.de · <~p~queflp,¡ 
· · fragmento de vidrio como es¡:>inas. · · · 
.. • ;_ • . • • • o .. ,. . . . ',: : :";~.· L · .. < ·· ... >Hierb~(propagada ·con 1 m· de anchp. 
: :g~ll:l~~a~é3e · ·i,'-~s6J~~~;; 'ri1o~tJhutri!&? . ffu~~cdKdGido' • .. · ~~~Gh~qi~ ·~":y· 2C(;~rn de~.al~o. :~H~ja,s .:n~W~mem~ 
· ·· .. . · .. ·.. . · ~ ::." : . .. ·. '. tillandsial >',suculentas, ·p~quenos pelo~:· Qlancos 
• ,o. · · ~ ~. • .· ,. ·.: •• · .• • ..• · .'.·' gruesos, en los tallos: . · • ....:. __ _ 
.. · · : , ~-· · · .:> •.. ·: Hier:b·a pequeña, h()jas lig~ramente ~ 
. . . suculentas, .. fruto cápsúia~ peHud0, : 31-oc(~ Onagracea . Oenothera atequiperi,~is Des 0~·: c'do . , l s flores;rojas cuando. están ce¡rrados y : 2012< · . · " e Mur~z & LM. ;Johnst. .. · \ .. · e · 5U . . . OIJléJ . de color amarillo brillante c~~ndo.está : 
. abierto, estambres · estigma etc, . 
. .. . . . . . amarillo pálido. . .. 
--~·~Gi· '::.~ '-: 1)-· • :· ·;:\ ;,: • <:¡ .... ~'"~:,.. ~2>·· · ··~- : : . . ;,.,:,;. :·,",e·~~ .:c.· _., .::";;~ .. Hierba:-:8nual) de .• t~'1cm;2 eorr pelos' 
KPP~025' ~,: 20~~'" Plantag,inaceae. '. Plan,tágo limensis P.~rs. 'Desconpcido·' ,,:·· o:a~~~~na: ::~ pla~eados,, ·~y~:tlores/ ae· coló( ~.marÍIIo' 
.___...,..__;,...~_.__....:..,..___,__,_.~- , . · · · . . _ pálido. : ·, ·, · ... 
( •• > • /. / • ,·. • \ ' ' • • > Arbusto· ! rastrE;!rO ·COrlJ : rarhas .¡ 
e • • <ascendentes ' pegajosas. Las . hojas . 
· KPP~026. .31-oct-
·.201.2 
· · .. ·. . . ··· Loma's :zona .. ~u~vi¡)s se congestionan .en la p~~e : 
• .Descor:~pcrdo · d ¡;{na · . aprcal.de las·.ram.as,· de·;:cplo~ ~n~.·.;; 
e u Flores con cáhz gqs y corola purpUJ:a : 
Nolánaceae ='' ·NoJa1JapéJilicJE! t.M. 
.Johnst. · 
. .. pálido,: anteras azul,-verde, filameri~()s : 
· :e · ·· ·=;.:·:blancos. .~·: · ... : ::. · = r .·<~·:. 
': . -\ ~· .. . , \ . .· . ·:•~ ·. Hierb~. con uoseta <basal .dETlíojas 
·•· . :_.· · . :. . · .. ' . ·, ,: ·· ·:. ·.. . . · .-rizadas lanudos. lhflorescencia. con 
· · ~{: · " · ... :.:·=:•;· · · •. ·' ,.. ;;ti·· . \;~' · · · ·.J escalas ,bráctea l~u1Udos~;..;(Íe··.color:: 
·KPP-027 '.: 3.21-0o162i~ . · ·Ásterad~ae. :,>· ·oF. nos~ris tiurnb~tdtiaiúi/ .. 6esconÓddo Zonade·d~na·· g~is1:d:.~;l?dr~s f:(efl···_!áctqrad·~.a d~1 ·:¿olor.rqs11~· · . · . . ·.·~ · ... : · · err~yra .. . · · · ·.. ·. . . · . · · ·. _. pa 1 ~.·. rs¡;:p ore es eco qr,amarr o 
·{·· •·.· .. : .... ··· ···/~'<··· :· ·· · ·,:.i: .. osc'ur'á' con·l~dilaexterior.de·estacas· 
·~·. . . :e ·: . · ·· ... :~: TOjas>:•/·Lbs frutos· .. taml5ién : esta~. 
·•· . .. · ·. ~ :·. . . . • ., : · · · ,. · .. · presentes. . ·.: · · · • · · · 
: :,< 31-ocC \. ' . ., . ! : TiqUiUa f~rr~yr~e (Uvt: . ' .. . . Loma~f zona ,: 'HierbS: :di-.~ o .e~ ·de alto; tallo ' 
KPP-028 2012 Boragrnaceae . J h .. 1) A T R h. d Descono.crdo d d . rectante, con hoJas con nervaduras : 0 ns · · · re ar. s_on · e una prominentes, .flores blancas con . 
-, ~·' 
. estambres sobresalientes y anteras : 
. . . -·. marrones, . . . · · . , ., '· · .· . . . ·· ·· · 
. __ .">. :~ ~· ' Manta.,· á e\ formaclóñ:¡::ae? arbustos;t. 
· . Desconocido·. . Lomas, zo~a.. ramas jóvenes: de cotot;·~ojo ~ erectd;' 
de duna . · ramas muertas a contmuactón. La!) 
· : . hojas de color gris. Planta: estéril.· 
' ¿ ~ ~: •.. :::,~ ., .. :Ambrosiá:d~h·té!ta · .... r: .. . . '. ' '• 31-oct- • , 'Asteracéáe '. . (Cabrera) MCO. Dillon ¡ KPP-029:. . 2012 · · · ·, · ' ··' · ' t 
. . ..·· · .31-oct.- .: . . . . . .... · ;~ .· ... Lomas zomi. Hierba pequeña de :JO, e~, h~jas,,.: 
: KPP~!)30 . : 2012 · , ·. ;A~taceae . · Eremochans sp,. Desconocido, · ·· .~ d' . a ':. . .verde ·a~l,JI, . umbela~ :.V7rd.~ :~ma~tll()1 . j 
. . , ,. e. un · · :rarees de color amanllo p$hdo. . : : 
r-:-- ·• • •·· ·• ·,.· ·• · , ArbustQae 50 cm,·conr~rnas muerta:·s. 
. 'KPP.-031 
?- ' 
:. 
-;;., - •' ii ., 
KPP-032 
31.:oct.- . . .· . . . . . 
2012 · . ~her¡ppodiaceae ·· Atnplex rotund!folia 
erectas;. tallos jóvene§i:tnanchada ~e·· 
Lomas, zona: rojo y ,·é;imaríllo. Las ·:hojas · verdeJ.: 
de duna:~·. grisáceas' opacas.,Fiqr\~5 JemeniJ:~asj 
• . ·: , , .·· en espi~aS: ~ortalti .• : ''JtlásqpliiJa . e:n~~ 
, . :H · · '., Qanrculasj'anteras amarillas:.· .. · · .·. :_:: 
· · · · ":Pomb~y ~~ Moq ... 
-· ,~ ' " :'. ,_>;.·,_· ';,.. • ¡ ' 
31-oct.~ 
2012 Solanaceae · 
Leptoglossis ferreyraei 
Hunz. & Subils Desconocido · Lomas 
Hierba muy pequeña, que crece de la : 
roseta basal, indumento estrelladas, · 
.flores pálido matriz amarilla de venas ' 
. . . . .. . . . . .. • .moradas en la corola exter:ior. . . .. : . 
· •.. , •• ·-~: 1 .· ·.~·"·· ·'.···r·-,-- .. e···/ .• , · :. <·:';.- ;>,: v··: •. ·;.. ,.,;,'"'~'".'" Hierba-.'pe·q·ueñadebaia~itud rid·séi 
. . 31-oct:-· · .· .- , •. ,.Eragrosttsweberbauen ·· :.· ·.. ·" · · <.·· · · - .. ,: . . ~ ,.,: -.. · · ·' .·. , 
KPP-033 2012 · Poaceae :· ,/ Pil . . .·-> · · · · · . '· ·. ~esconoctc:tq/ LOI!lJ:I~: e propaga :·.po~ nzomast;~flores ttp?·· 
. KPP-0~4 y ., 
.. , J1'-'0Ct.• 
. K,:PP-035 : .. :. 2012 
· · g :. ·. · . · . . " · · -• · gluma JoJaS; yen as verd~s. · · 
. . . . . . .. Ephedra arrí~ricana ..... ···· Pingo pingo· • 
. · ¡::phedraceF~:. ~··. 8umb .. & BonpJ, e~ WtUd ... i .. ··· · ,,.. 
,}-' 
Hierba de 15 cm de alto. Conos . 
pálidos,. marrón, amarillo, . tallos ·gris, · 
rarees l~rgas marrones,.,de·color rojo.: 
'.' en los nodos: . ,;: • . . :.· : 
Hierba . ;;pegajosa, fórmádora d.et 
mantas con tallos ·suculentos de cólor' 
... . . . . -r1·qu1·11·8 ·~.elí'fi·e·'·y:r- (l ·M ~· . . ·L .· ·. rojo. Las hojas de color. verde oscuro • . /J '·' . .ae . . . _ - . . omas, z_ona. .. . . . . 
, .· .. o ns .... tc ars.on · e una: b · ··t·· · 1 .• ,f.l'- b .: . · · ,:.;~. . ·· · . · .,.:, . ca ezas. errntna es, una .. or se a re a 
· . , · · \_,:' _ ~ar~~ze~~:f·(utos . ·. ~i~jÓ~' . ~n bol~~¡' 
~--------~~~~--·------------------~~--~------~~------~~~-----
0 . .·d . Lomas, zona Hierba delicada, con indumento 31-oct.-2012 KPP-036 .Malvaceae Cristaria multifida Cav~ · esconoc1 .. o . . . · · de duna · estrellado pegajosa. L,.as hojas muy 
:··' 
"KPP-037 
KPP-038 
1' 
, 31-oct.-
·-·- 2012 
31-oct.-
2012 
,_, 
·Fabaceae 
' • • h 
~----¡.' _______ _.., 
Fabaceae 
~-~~----~------"~~r-
.,_ 
•7. ~-
. -_ Hoffmannseggia 
prostrata De>: Desconocido 
. '"'._: 
divididas. Las flores con corola 
blanca. Fruto una esquizocarpo con 
blancos de una sola semilla, • 
-----:--..,...-:-=:m~e.:..:,ric=a=-orpios alados. 
' Hierba baja menos_ de 1 O _c(ll; de color 
.;- >!l<;~rartja -- flpres:·. amarillas~;;;/ células 
··. n:iádre y.' las- vainas 'ligeramente 
Lomas pubescentés,·hojas fecha de.cierre de 
_ ·la noche; ra.iz hinchada marrón; parte 
·externa de la .corola con péq1,.1eñas 
- · · --- · - -- - · ·-glandulas reias- <-i- · ~~--~_::;~_: __ ___;,:,~..:__. __ "_~_.._. _ _, '' "~ . . .:..J~.,...___-:; ... ~~.:...____ _ 
Astraga/us triflorus (DC.) 
AGray Desconocido 
· Hierba pequeña de menos de '1 O cm, : 
Lomas 
F'lores azules desvanecimiento . al 
malva, etc. ·Tallos acaules, hojas 
compuestas con ·foliolos, 
inflorescencia. en espiga eón flores 
lilas de 1 cm, frutos- legumbres de 2 a 
3cm. 
,--. I --------:-----------·-------:----------'V"' ~- . 
· · · · · · -Hierba. baja suculenta' que··cre.ce a 8 1 
1 'KPP·~3~=~· Pórtulacaceae · Cistanthe pan/culata (DC.) Carolin ex M.A.Hershkovitz ~ 
'·------------~· 
cm,_ . algl)n~s hojas ·ligeramente 
Loma~ y manchadas _ ae púrpura;-L flores 
tillandsial magenta fnc_andescente; i,\ovarios 
.- . verdes, anteras .de · colór -- -- amarillo . 
--"---~·""'b:_c,ri=lfa,nte. , ·. >. ::· · · _ .~::,: '< · · 
-Desconocido -
-----.-:~~-----
KPP-040 
rK~p,Q41··. 
KPP-042 
1-nov.-
2012 Portu laca cea e 
---r:' 
Portu/aca pi/osissima 
Hook. 
:\.nov.- · : . "A t .· • • :·,:~~brosia del7tiita 
2012 · s eraceae ·,(Cabrera) 1\/l.O~:Qillon 
1-nov.-
2012 Chenópodiaceae Suaeda foliosa Moq. 
Desconocido Lomas 
.. oe~conocido 
Hierba de s· cm de álto. Hojas 
suculentas y pilosas espeCialmente 
hacia la base_, flores- incandescentes 
magenta oscuro. _ 
-:--:-:_...:,Ar:--r'busto --pequeño. perenne; · leñoso] 
·Lomas: zo~a_ hojas basale~ -_verde aiulad~s_ ,. __ flor~s 
de duna --. masculinas y femeninas ubicadas en 
_______ ,:__;_ ______ ~la,,.-'-'-m""is::.:..m:..:.:a==-=esmga. · . -_- . · __ 
Lo;a~, zona ~~e~~u~gr~~a~~loe~a~t~!~s ~:n 2~oJa~ Desconocido 
e una helicoidales, suculentas, flores 

"" 
KPP-046 
· KPP-047 
" ~ " 
1-nov.-· 
1012 
1-nov.-
2012 
- -'· 
·' ~" 
''· 
Solanaceae :. Soianuf!l montamJm L Desconocido 
'e": 
Poaceae Eragrostis weberbaueri Pilg. . Desconocido 
r-- ~~-------· 
KPP-048 
KPP-049 
1-nov.-
2012 
1-nov.-
2012 
Malvaceae ·.·· Pa/aua trisepala Hochr. . Qescónocido 
~---'-·------
---"--'-· 
·oictyophragmus 
Brassicaceae englerianus (MuschL) 
O.E. Schulz 
Desconocido 
blanco con tecas amarillas y gineceo, 
fruto tricapsular verde-marrón 
Hierba semierecta; hasta 9e· 25 cm de 
.. . alto con ramificaciolie$· basales de 
. hasta 35 cm, ramas· marrónes · con 
· ,. . ·. , . .tricomas blancos ·. rlot6(ios, . hojas 
_; ... :; ' vérde amarillentas:' :semisuculentas 
' ' : ::/::: > 'con abundancia'; d~· :;:tric~cnílas en 
Lomas;·zoha·.,:: newadura pdncipaf· J:le~deO:~ 1.8 base 
de duna y.:' marrón con tricomas, ef1i¡és ·d~ lá hoja 
tilland$ia{. sin tricomas (solo nervaduras), flores 
,·. 
Lomas 
-:. grandes apicales a la-rarpa;. con 2-5 
flores por racimo, · flor de cáliz 
soldados morado~claro.· ,con~ centro 
marrón glabro y , ext~rnamente 
tri comas en la' nervaour~.' androceo 
· amarillo in!§n§-º-'._~.:: ___ _ 
Hierba pilosa, con inflorescencia en 
espiga apicaL Normalmente se 
encuentra seca, hojas: lanceoladas 
con hoja bandera que no· cubre toda ·· 
la inflorescencia . 
. Hierba de 8cm de altt:ira··acaule7 hoja j 
arrosetada con flor termir,ial ·grande de 
Lomas, zona color rosado fuerte; estambres 
de dunª · blancos con anteras· blancas, hojas 
· · ,pilosas distribuidas . helicoidalmente· 
con _3 sé galos alados. . ~"' 
Hierba frágil semisuculenta , verde 
clara ramificada . alternadamente, 
Z . d. d . hojas semi-carnosas espatuladas. con ona e una b d d t d . . . -y tillandsial · or e en ~ o en mas pequenas, 
flores en rac1mos (+ 30 flores), corola 
blanca, androceo blanco, cáliz verde 
claro, y frutos. inmaduros marrones y 
.. . ápice a.marillo .. frutos... .mad!Jros.<:, 
· · ·· · alargadas~: · semicurvó$; ···delgadoS~' 
¡--..,...'--~-~,.-,...:-::---·---,-,----.....,_.......,...---~--'--'---........:.:..-~...,..:....---------~.....,-------::e:;;.st;:.;ra~ngulados de hasta 6 cm aprox. 
Hierbas··de base leñosa, con talloS 
1-nciv.-
KPP-050 ~-- · . 2012 
.,· 
. 
,. 
".•' 
. Weberbauer~{la 
Fabacea,e_ .:: .:: .. prongniartk;ild;s Ulbr: 
<.~'· 
' 
.. ~ ... ~¡o L' 
~ 
- ~·>< 
rastreros · aspenden.tes, sistema 
radícula~ · . con · ·.:órganos . d~ -1 
. almc¡ce~?rn_. ien. to c~n;plo __ r:a_· · pat~ta$1 . p'._'jl 
. cm de• ·1árgo· y 2 cm de ~'diárnetro, y, 
nódulos: .-en · las rarees:.:' Las hojás j 
verde grisáceo; estípula~ con la ·base 
·· . o seo 0·1·do·· zo ·d· ·a··· de coló_r amarillo pálido .. Flores en e -no . na e. una . . · · 'Cál'· d 
,.·. ..· 3~ rac1mqs;~: pocas. flores: .. IZ ver e. 
·+.>-" 
· ·1.< .. : .... , . . grisáce9.-t Corola. dé color,. amárilld! 
:':·.::·: . 'oscun)·: ·:;pétalo, "·esténdl:ir'<~. con . une:( 
mancha.:central' de color. rojo oscüro ·• 
que forman los ra~ós . hacia . el 
margef1; .las alas corV rnancha roj~:{ 
. . . , . . . ... ··.· •. . . ., '· :.:< .: . . , .(., . , ·,.. · forman~Q ~~yas, quill~~-.-<de un .c~c;>~:j 
~~-..,..· ·-'· •\•·, .. : . · . ,. · ''> , , · • ·:·. ·' · . "·· .. ·, · ·" • • .,, ··: ·· · · ·.' t.. . · más ·gálldcr:.,anteras de color naranJa•·· . 
···· ~ ··· ~> ~ .. Hierbaerob~stacort~deJ5cm,no~e· 
· . 1-nóv.- .·· . . . . . . L . e~tiende_: por. ~izomas, basal'!l~'nt~ ; 
KPP-051 2012 Poaceae Cenchrus echmatus L. Cad1llo o~:~~~~na roJo.. crec1m1e~to . compnm1do, _·, 
· · . creciendo como s1 se pulsa, cabezas ·' 
..,.....:,.._.........:..:.,..··. . . ... .... . . . . . ·. . . t· ... . .,,. . •. de semilli;ls, de materiaFvivo. · .. ·• 
·.. ' ""<" .'· .. ~7- ·.. ·"."··::1i{-~' .. ~Ts;';;;:;.·.:~·~:·,· '• ::·~-···~e;:_:·: >·· '. ;··-,;· .. Hierbéf ef,}l) las hojas:\íí:k~e grisácé~ 
; KPP2052:. . .. ' 12~~~-- -. ·-' :Boragina·céa~ _::-· Heliotro{Jiu~-sp._.. ·. ' ; '; "/. Descon~cido.;;- . Lo:a~~~~~:: .. · sucule?tá : Flores . en :·:~irhas,' corola~·¡ 
,, . _ . , . ~ ., . blanca. .. . - .. 
. :· '~;' -; ;1.:.nov.• KPP-053;··:-~- 2012 . . . ' Heliotrhpiutrr Boraginaceae . krauseanum Fedde Lomas, i6~a · de duna· 
Hierba semirastrera ramificada con·· 
t5-20ém de .altura y 20 cm aprox de 
ramificac.ion~s. tallos 9a~i 110 visibl~s.: 
por estar'tapa"dos con hojas sésiles,:; 
coloración general verde-oscuro corf. 
tonalidades de marrón en hojas y : 
flores secas, hoja espatuladas ' 
ásperas. con nervaduras acentuadas, . 
,,:.'· 
,'• 
inflorescenCias. .. en · · cimas 
escorpioideas·, -·con flores :•;blancas, 
- fruto inmaduro verde esférico o ' 
espigas, flo~es blancas-cremosas, ~ 
... _. .. .. . . > . .. . . . con centro' . amarillo · y; . ant~ras .; 
-.. -~::~:\~--~:~4••• ___ >~·~.:~f-;.~·-·.- , ;:·~.:,~·:_: .... · ·.)i~_·_~·:::: :_ · . __ ; .:.;~~~~ss~m;iirJ~~ta,Tefla~~2:~~: 
~- · · • · ,· - - ,, ·-.: ·_;:. · ·:·-.. -." " ·• · ··-: ,_ · .:·-_-de alto; tallo,s·completamente.cfrágiles 
· .. :·· · . · · .• y·· rojizos, · ·con tricéima~·f,:'débiles · 
:~. - -~. --
.. _ . ·· · --~ ---: .. /blanquecinos ·.~_en los. :nudb~~-·hojas 
•· ... -. ,:,"2~~c6:no~~i~Ji~;·~i-i~~~s •. ~.9~-~:,~;:.(~~due~:~v~~~~tp~ar~~~-Q~t~~~~~~~~ 
· ,. ·,:. · "·. : · . · -.de duna:-·~~: ·'pelos o~·. tncomas · erectQS'' .(muy 
:. · · · . · .· • ;~ pequefios)' bJanbos, flcires ~¿a.:manera 
· K~P"os~ ·; '{:2~~~f- ~-~:h~t~é o<~~~~i:~,;~-~W~ir~ 
KPP-055 
''~ L ' 
Z-nov.-
2012 ·. Fábaceae 
Astragalus 
neobarnebyanu~Gome~~ 
• _:·_. de espigas':sésiles pegadéiS a Jos 
. " ~;·_nudos_ (t~-1.a··_flores pequ~ñasF con 
.. ~::is;·.;.: ::.. :. · 0iz¡l· .. : :·.·.' :_ ·' :.;·.{~-~~\~~ ~~~~~st~~~~~)~~·-.c\~;~:~-~/~~~ ' 
· · · ·· ·El astrágalo cómo récord ahferior con 
pequeñas: fiÓres de color • :púrpura; 
Desconocido L esto con frutqs pubescentes, teñida omas · ···- de color {ojó de un _lado . pero 
·sosa 
.··· .,;perceptiblerT!enté __ -comprimido, curvo, 
. . ·::.... . • :. tal vez debido~:~~ inmadurez:.; . ~ ··•.;. · 
¡..,....:.. ........... _..__~~~----~~.,... • ..,.; •. +. ~'----.-..........,.,. +~---~,-~:-;""': '--'-........-. ~,.._ · ~~>- -·· . . .. ·>'é ·Hierba frágil':'t9talmente '·ver.de 'clara . 
'····<_ ·. . "· _.,;_ ,, ' . - .. '-":· hasta:-15 cm a·:,verde ama'rilleiito: .con _, 
· · _,.. ·· ,· ·, ·tricomas blanquecinos. eh .:·toda la 
.. . . -~ _,. ··. . .: ;~ .· ',: _ .· ... '·',;.planta, hojas· lanceoladas p~qu~ñas a 
~~<- . : - ·. ·:. ·_ ·. · .. : .· <. -,:} ·_ .. :-' >>·/,·;té· · · th ·- .. .-¡ . "··.-. . . · · '~:- -"~ -. . . -~·:.~¡·.medianas éon:"tricomas-no·:tanrígidos ,:;~-K~P.:o56· .. :~:~::~:~;~~i-- ·: -Bqr~~in.ac~-á'~--~~ttiF>'KW)a~ ,B;'R?]JOO.ra . . J:i?~§~onocidci . :':;:~:::L~~a~·- /ft;{Jgual.'q,ue::t~~g>/--P~rt~ iryter9~'~e fr6~ 
, .-- ~:.:> . __ ;'> .- .. ,.,,_ 1 .• • etc~·:: . ··.: •. · , '· ., · ·.'··;\·.:con·unamlloamanllo, yqecállz·cast 
-,._ ~ 
.... ; \" ' 
~:::,_ · ... ·' · : · ~: -:semienvolvénte de la flor, qúe $e abre 
· · :: · ·t. '· '. · a la altura--de lá corola ·en. 5 cáliz,· 
~ 
·-·-: ... :.:~··altamente pijc;>sGs,- con_ ,:tricmnas· 
~; . . . . ' -~>)-~rígidos, cádá''flqr en su- riu'qo;- :en. su.· 


,:.• 
., 
' ' 
·"~· 
• " ..., < ~ 
', .. -
,. ~ .. 
e', 
", '· 
en la. p~ft:e baja de: lªj;;cqliíiá yer9~·~ 
clara; . talló :vé!rde,: osci:íto 'a . inarrori)~ 
·muy .. ciar6'·'con: piiÓsiCia'de~ .. (tricol:nas~ 
blancos·.:: cortos.- débiles), hojas·· 
. _ • opuest~s:verde claras.-pínhadas (3-:s·· . 
. -.. ··· · · lóbulos),"tapftulos pea~ncúlados _con< 
flores.;am~~!Uas .~o~tji~~(,;zigomqrtªg;~: 
} · en ·perif~ri~,.y- actinomoif?J~ ceritralé~;.} 
frutos ~pianádos cóncavós-convexo;1 marrórf-vérdoso. ,_ - : ~- - _._ " -_: - ~ e-, 
Cactus con cuentas en . forma de , 
cadena,.. uno sobre':_. otro_, cadél i 
'elemertto,:dé.3-8 cm:d~.·diámetro,·de~: 
color v~rde grisáceo, agujas "de 4 crli:. ¡ 
KPP-063 2-nov.-2012 Cactaceae 
Cumulopuntia s'phaerica . _ . Lomas, zona de largo.' Flores solitarias!. ter~inales' 
.. (Foerster) E. F. Anderson · Feca de zorro de duna _ en la mayorra de los gr~nos aptcales, -, 
~ ~:' 
-' 
· - · : ·J_et:2:.nóv~- :)~-~;:_; __ , _ .: __ -+tt·:,·_H,~iage9h~?¡4\ ;'-->··~ 
KPP.:064"·;-.·. '>_.2012''"•- -~·~cactaceqe,'}:.:~ .(;fequmben~:<'taupel) .· 
·' 
KPP-065 ·. 
- - ·, . ,;. Backeb. _;;.;· 
·--
· Cactaceae Eriosyce i$/ayensis (Foerster) Kátt. 
-~',' 
· - - rodeado de escamas roJªS. Corol~ de. -
color amarillo o naranja: -Estambrt3s' ' 
- am~rilló.s; - élnteras · >bl~@~o; estigma} 
amarillo.:~·tos frutos'/rojos, bay¡;¡s'j 
espinosas. · · , ! 
0
• ·.:-_-~-•• _ ,. ··- ' __ - __ ·, -- _ -,-___ ~,""-:-,_,,-·---:::C:-a'ctus ~ JJ1UY reptantes;-. formando· a ¡' 
-... _ ._;: -.. _ - · · -:· · . menudo.-.'. muchas· ----mat?JS muy 
:.,,:_,::J.- / . . _;··~~.· ;: _ - _ · .::-:• ---'- .- _ . ramificadas. :rallos delgados_- de hastá:j 
.·:,i 1·: -·Col~ de,ió;~t\·: Loin~~.}~68'';. 5 cm' ~e:diametro. E~R_~nas~centrale~~ 
_. , . . e· , -•. de-du!Ja (1-2)- apuntando hacta- abaJO, puede 
, - ' · · · '- ·- - · - ;: · · llegar hast~ 5 cm deJargo, mientras~-
;~: - - _ .. -., que las--espinas radiales. miden hásta ;-"- ~- < 
lslaya 
; : · -- ·- : --- < -3 _cm~ Flo'res blancas cf€Úncisas. - - :: 
,_i __ - ·- • _ Cactul? globoso, .de .. t5;~-IJ1 de altura"!~') 
·-· --- · ·'. · 7 _cm de~iár'netro aprmf,' Póseé de ·14 ; 
Lomas, zona a 18 costillas, con are_olas muyjtintas.~ , 
de duna La parte.· apical tiene un fieltro gris -
plateadq,.en cuyo centro aparecen la~ 
flores de color amarillo á verdoso. Los· .. 

;; · ' · .:~ . · · . " :< · . . . ; : e~=':' . " · - . :' ~ · . •· . · Sin .flores ·pero distinta ~orpó'''máf:i 
KPP-:-071 · . ·.2;~~~- Bromeliaceae · lillandsia sp. · '· : · Slavelines ·: · Tillaridsié31 :· o~curo con· plata _púrpura ·eri.~l~~ar de 
..,._.-----------'--~---'-~---......;._""----------'-'"------'--·-------,------- gns. · · · 
Hierbas que forman colchones. Hojas 
'~ . 
. •, 
KPP,Q72, · 2-nov ... ·• · 
2012 
-/" 
Brdmeliaceae . :f¡JI~ndsiápuml{rea .Ruiz · 
& Pav. · 
.. 
·: .• :rfgid¡:¡s, gris ge indumento .. _. ~s9apo ; 
.:::coh .. brácteas (le color rdjo, ¡psquro ~ 
> cubierto en· :mismo indum~iltb gris ; 
. como las hoja$. flor brácteas;de. color · 
rosa brillante, tépalos blanc() con ' 
·márgenes de color púrpura ·oscuro, ; 
.• ·anteras y. estígma _amarilló; ... Ploma · 
·. " .· · _.· . . ... ·.-l;?lanquecinél. (polvosa); varias~isl<;!s _EHl : 
Clavelines . Tillandsial -·una .sola isla<•redondas y alargada, .1 
•, 
. hasta 65 cm de . alto, ' ordenada • 
l:mperpuesta ,un de la otra, plomiza : 
enterrada con. 35 cm de escapo; : 
· }lores .(3048); qe corola b_lanca y : 
· · : "bprde púfpyí:a~Jila , flores ' :9rélndes, _: 
:trfmeras espig'as:(6-8). Hojas:grélndes , 
terminales arités · de escapo con : 
escamas. full brotes en los .ápices (2-
,-'----.---.,.-..~~-__._,...,.....-___ -.--~-....---..,~-----'-.,--,------~-~~--'-+· 3). . ' ' . . ' 
. .:,. ·;·· ::, .· >. Hierba semirástrera de hasta lo cm 
. ·KPP-073 
.. :., 
KPP-074 
; .. 
r", '• ~-: ~ ~, 
.. 
· 27-nov.-
, 2012 
27"'nov.-
'2012 
~~~~-; . ·. · ,;: ,, t· :_~-;D. ·: :· = ;\\·:~~de alto:,:}' 20 .. ero ·de .. ~mffi:cáqión: .• 
' '• . : :. :. . ···; _,. . . . . .. '-,;_Aspecto. g$neraí verde· pscu[i:>' con . 
·-.• 
·... > • algunas ramas verde am.árillentas, 
- · .d . Lomas, zona·- :hojas gruesas con nervaduras bien 
· Desconoci 0 · .. de duna ... - marcadas. Flo~es axilares y ,ápicales 
:"·.e "· . . - · ·.:'·de cOlor creima'. cori .. estambres 
. . . . . {iquilia fem:Jyrae (I.M. ·_ 
. Boragmaceae .· johnst) A.T. Richardson 
' ~, . -
O:.¡¡<c_i,-
/sobresaliente,~§ de:é tecas h1arrones: . 
'Tallos bifurc§!dos con· ·pilo§idaoes. 
--;-------~----~--__c_--.....:~---_:c...·_· _·._._· __ --'-..;.,..:,_' .,...H==ojas con tricomas blancos:·· ; 
Hierba semierecta de hasta 40 cm de 
·.> 
Bigrioniaceae Argy/ia radiata.(L.) D. 
·Don -Argylia . .Zona de duna . alto de ramificación basal, ·aspecto · 
verde claro.' Hojas palmatisectas. : 



l 
KPP-086 28-nov.-2012 
·:',KPP~087: 2~7nov.~ 
:; .·' . '' .: "2012, ' 
KPP-088 
": 
'i' ·' 
28-nov.-
2012 
··" 
.;T ,.,, " ·~. 
,·. 
""--· 
· .. 
Fabaceae . Da/ea cy/indrica Hook. 
i' "" 
.. •"\'::-· .. · 
-.,: 
~-
.··.'M~I~aceae :·' :>Palaua mós~h~tá bav-.:·. 
. " - . '. ' ' • "~---: ": - .• ,ft ' . < 
'. :; .. 
',o 
Apiaceae 
·: 
>; .- _- ~ 
Eremocharis ferreyrae 
Mathias &< Constance 
'',_.·, 
Desconocido · 
"'i ·:::_".-:, 
. ·· ,~.~,~~~r~lla:,n~~a~u~~i~~ _'li_m~~:~,y?ecas :¡ 
Hierba semierecta de hasta 15 ém de 
alto y hasta 25 cm de ramificaQión. , 
Tallos semisuculentos márrones-
rojizos en ramas jóvertes y escapos: . 
Hojas paripennadas simples verde 
claras con · borde morado. · 
Lomas, zona Inflorescencias bien pedunculada en 
de duna espigas con flores llamativas de 
corola morada-lila y estandarte con la 
mitad apicá} de color blancª; cáliz ·, 
piloso con Hneas-:puntos .oscuros. 
Fruto de legumbre con un sblo lóculo 
y una semilla verde lisa. Legumbre 
< _, ... ~~ 
----,------ con¡:~untos marrones_;_·-~~-.,---,.---; 
· ; .. Hierba semirastrera · cómo· . isla- · 
··:;l)eséonocido': 
~ ;~_ ~.- ., ~ - < 
-,~ ~ 
' ~. 
' 
·.: 
Desconocido 
·· ·'.:,_.:;.matorral .. _peq~eño; bien··aP.iñado, ·:de 
· . .,. ~~arienCia _: gen~ral .. verde.'. J'díaro •, a 
' ' verde . amarillento, con tqnalidades 
... · .rojizas-naranjas. · Hojas ~-· ··:aovaaas 
, , , . . ' •• e, anchas semiduras rugosas;; ásperas,·¡· 
,: · · -· . · · : · . ·. con , peciolo_ 's -. ,¡_argos en · la __ · _·_basé. "Y 
.:.:o mas zona : . · . · · · ·•· · .. -··., .. · . · 
· · ::d' d, ·· . · ; cortos e11 IC?~;~pices; áC?Urñ!ll?ción de·: 
, e una ::·'.hojas , eri ,lp~. ,ápiées; , sesiles de 
Lomas, 
roqueríos y 
acantilados· 
"' inserciones . opuestas c.óntinuas. 
Flores pedunCIJiadas alargadas; con 5 
. ·sépalos s~misoldados . y > • corola · 
, :: grande de c01or lila , Qla~o)a. 'ro!'!a, 
'-i:~a~droceo de·.t~qc;¡s eremas y:grai:ldes, 
· · :"·estít1utª-~~guin'daS' en nudo's: /~>. · 
Hierba semirastrera de aspecto 
general verde azulada. Hojas con 
tonalidades moradas-blanquecinas. 
Hojas verdes claras, sésiles 
. . 28-nov:-. 
· KPP~089 .. 2012 ' Asteraceae ... Viguiera prqcuml)enso (Pers.) S.F.l3Iake 
l ___ . --· . . ·---· ... ____ .,. _ _._:_._..~ 
KPP-090 
· KPP-091 
KPP-'092 
28-nov.-
2012 
2.8~nov,-
2012 
28-nov.-
2012 
Poaceae Stipa pachypus Pilg. 
óxalidaceae . ·Oxalis sp: ., 
' " . . . ': ~ 
Boraginaceae Tiquilia litoralis (Phil.) A.T. Richardson 
envolventes (peltadas) con bordes 
dentados. Flores pequeñas en • 
umbralas, de color externo marrón.:. 
morado, con tecas amarillas oscuras. 
--~------,...- Hierba semieretta; de hásta 50-60 cm l 
de alto (incluyendo capJ,tu~o), aspect? 
-g~neral_ -"V~r.de blanq9ecmo: Tallos_ 1 
R · .. ·"" p1losos. ·/fmos, ~·marrones .. claro-¡ 
,Girasol 
silvestre . · oq~~-rdy· ... blanque~li)os. : Capit~lq$:: terminales'¡ acan 1 a qs · solitarios de. flores amarillas intensas 1 
a mostaza (muy llamativas). Hojas 
aovadas azuladas verde· claro a· 
·------~~~·--~~--- ·---'----'--~bl=ac:.:,:ngy5:lcinas -- · · · · · - , Hierba graminoide, asp!=lcto general : 
lchli de 
lomas 
Lomas, 
roqueríos y 
acantilados 
. . . . . .. Roqueríc;>:y 
.... '. D'esconocldQ . acantiladós 
DesconOcido Lomas, zona de duna· 
erecto, verde amarillento, hojas 
semirígidas, inflorescencias con 
escapo muy alargado (30-50 cm) 
espigas terminales (panículas) con 
flores ven:les muy claras y aristas . 
alargada$. Flor de color verde 
amarillento a verde ·claro, hoja 
bandera corta erecta 
Hierba sernicarnosa de ramificación l 
.• . . . . . i 
. basal, hasta 6 cm de alto por 8 cm de · 
cobertura: Hojas verdes azuladas con. 
tonos ·rÓjizOs-mor~dos':_, (e'n' .. bórdé$ · 
sobre todÓ). Flores amarillas con cáliz 
verde claro ··: 
Hierba rastrera/semierecta; aspecto 
verde claro a verde amarillento. Tallo 
piloso, rojo vino a marrón osc(Jro,. 
menor articulado-ramificado que T. 
ferreyrae. Hojas pequeñas con 
tricomas blancos (bien pilosos). 
Flores pequeñas terminales de corola 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
TABLA 12. Sinonimias de las especies presentes en el área de estudio. 
FAMILIA 
BOTÁNINCA 
AIZOACEAE 
AMARANTHACEAE 
APIACEAE 
ASTERACEAE 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Tetragonía vestíta I.M. Johnst. 
Alternanthera sp. 
Cyclospermumlacíníatum 
(OC.) Constance 
Eremocharis ferreyrae 
Mathias & Constance 
Eremocharís ~-
Ambrosía dentata (Cabrera) 
M.O. Dillon 
Encelía canescens Lam. 
Heterosperma ferreyríí H. Rob. 
Onoseris humboldtíana 
Ferreyra 
Onoserís odorata (D. Don) 
Hook. &Arn. 
Senecío calcensís Cabrera & 
Zardini 
Sonchus oleraceus (L.) L. 
SINONIMIAS 
Apíum gracíle (Cios) Benth. & 
Hook.f. ex B.D.Jacks. 
Apíum /acíníatum (OC.) Urb. 
He/osciadíum bíternatum Phil. 
He/oscíadíum desertíco/um 
Phi l. 
He/oscíadíum graci/e Clos ex 
Gay 
He/oscíadíum /acíníatum OC. 
Ambrosía parvifolía W.W.Payne 
Franseria dentata Cabrera 
Coreopsís límensís Jacq. 
Encelía alternifolía Raeusch. 
Ence/ia límensis Jacq. 
Encelía oblongífolía OC. 
Encelía tomentosa WalQ. 
Chaetachlaena odorata D.Don 
Cursonía peruvíana Nutt. 
Onoserís longípedícellata 
Muschl. 
Onoseris parva Muschl. 
Onoserís reflexa lHookl Less. 
Senecio calcícola Meyen & 
Walp. 
Sonchus angustíssímus Hook.f. 
Sonchus australís Hort. ex 
Trev. 
Sonchus australís Trevir. 
Sonchus cílíatus Lam. 
Sonchus fabrae Sennen 
Sonchus gracílís Phil. 
Sonchus gracílís Sennen 
Sonchus lacerus Willd. 
Sonchus /aevís Vill. 
Sonchus laevís camer. ex 
Sch.Bip. 
Sonchus longífolíus Trevir. 
Sonchus longifolíus Trev. 
Sonchus pallescens Panc. 
Sonchus pallescens Pancié 
Sonchus parvíflorus Lej. ex 
Rchb. 
Sonchus reversus E.Mey. ex 
DC. 
Sonchus rivularis Phil. 
Sonchus roseus Besser ex 
Spreng. 
Sonchus royleanus DC. 
Sonchus schimperi A. Braun & 
Bouché 
Sonchus schmidianus K.Koch 
Sonchus spinulifoius Sennen 
Sonchus subbipinnatifidus 
(Guss.) Zenari 
Sonchus sundaicus Blume 
Sonchus umbel/ifer Thunb. 
Sonchus zacinthoides DC. 
Viguiera procumbens (Pers.) He/ianthus procumbens Pers. Viguiera pflanzii Perkins S.F.Biake Viguiera punensis S. F. Blake 
Unxia dissecta Hook. 
Vasquezia biternata Phil 
Villanova oppositifolia Lag Vasquezia oppositifolia (Lag.) S.F.Biake 
Vil/anova dissecta (Hooker) 
DC. 
Argylia canescens D. Don 
Argy/ia chrysantha Phil. 
Argylia digitalina Phil. 
Argylia eremophila Phil. 
Argy/ia feuil/ei DC. 
Argy/ia glabriuscu/a Phil. 
BIGNONIACEAE Argy/ia radiata (L.) D. Don Argy/ia puberula DC. 
Argylia tenuifolia C.Presl 
Argy/ia vi/losa Phil. 
Argylia viridis var. digitalina 
(Phil.) Reiche 
Bignonia radiata L. 
Oxymitus argylioides C. Presl 
Cryptantha microphyl/a (Phil.) 
Reiche 
Cryptantha parviflora (Phil.) Cryptantha piscoensis Brand 
Reiche Cryptantha seleri Brand 
Cryptantha umbel/iformis Brand 
Eritrichium parviflorum Phil. 
BORAGINACEAE Heliotropium krauseanum 
Fedde 
Heliotropium sp. 
Tiquilia ferreyrae (I.M. 
Johnst.) A.T. Richardson 
Tiquilia litoralis (Phil.) A.T. Co/denia litoralis Phil. Richard son 
BRASSICACEAE Dictyophragmus eng/erianus Streptanthus englerianus (Muschl.) O.E. Schulz Muschl. 
Tillandsia /andbeckii Phil. 
BROMELIACEAE P/atystachys kunthiana Til/andsia latifolia Meyen (Gaudich.) Beer 
Platystachys latifolia (Meyen) 
CACTACEAE 
Til/andsia marconae W. Till & 
Vitek 
Tillandsia purpurea Ruiz & 
Pav 
Tillandsia s2. 
Cumulopuntia sphaerica 
(Foerster) E.F. Anderson 
Eriosyce is/ayensis (Foerster) 
Katt. 
K.Koch 
Ti/landsia gayi Baker 
Ti/landsia grisea Baker 
Til/andsia kunthiana Gaudich. 
Til/andsia murorum Mez 
Tillandsia oxysepala Baker 
Anoplophytum longibracteatum 
(Meyen) Beer 
Platystachys azurea (C.Presl) 
Beer 
Platystachys purpurea (Ruiz & 
Pav.) Beer 
Tillandsia azurea C.Presl 
Til/andsia longibracteata Meyen 
Til/andsia scoparia Willd. ex 
Schult. & Schult.f. 
Austrocylindropuntia sphaerica 
(C.F.Forst.) G.D.Rowley 
Cumulopuntia mu/tiareolata 
(F.Ritter) F.Ritter 
Cumulopuntia rauppiana 
(K.Schum.) F.Ritter 
Opuntia campestris Britton & 
Rose 
Opuntia leucophaea Phil. 
Opuntia sphaerica Foerster 
Tephrocactus dimorphus 
Backeb. 
Tephrocactus sphaericus 
Backeb. 
Echinocactus is/ayensis 
C.F.Forst 
Echinocactus lindleyi Foerster 
ls/aya bicolor Akers & Buining 
ls/aya brevicylindrica Rauh & 
Backeb. 
/s/aya copiapoides Rauh & 
Backeb. 
ls/aya divaricatiflora F. Ritter 
/slaya flavida F. Ritter 
ls/aya grandiflorens Rauh & 
Backeb 
/slaya grandis Rauh & Backeb. 
ls/aya marítima F. Ritter 
Isla ya minor Backeb. 
lslaya minuscula F. Ritter 
ls/aya paucispina Rauh 
&Backeb. 
/s/aya paucispinosa Rauh & 
Backeb. 
ls/aya roseiflora Hoffm. 
ls/aya unguispina F. Ritter 
Ma/acocarpus is/ayensis 
(Foerster) Britton & Rose 
Neoporteria bicolor (Akers & 
Buining) Donald & G.D. Rowley 
Neoporteria islayensis 
(Foerster) Donald & G.D. 
Rowley 
Neoporteria lindleyi (Foerster) 
Donald & G.D. Rowley 
Binghamia decumbens 
(Vaupel) Werderm. 
Cereus decumbens Vaupel 
Haageocereus ambiguus Rauh 
Haageocereus decumbens & Backeb. Haageocereus litoralis Rauh & (Vaupel) Backeb. Backeb. 
Haageocereus mamillatus 
1 Rauh & Backeb. 
Haageocereus ocona-
camanensis Rauh & Backeb. 
CARYOPHYLLACEAE Spergularia congestifolia I.M. Johnst. 
Atriplex rotundifolia Dombey Atriplex espostoi Speg. 
CHENOPODIACEAE ex Moq. Obione rotundifolia Moq. 
Suaeda foliosa Moq. Suaeda brevifolia Phil. Suaeda tenuifolia Phil. 
Cuscuta foetida Ku nth 
CONVOLVULACEAE Evolvulus /anatus Helwig Evolvulus helianthemoides var. lanatus (Helwig) Ooststr. 
EPHEDRACEAE Ephedra americana Humb. & Ephedra peruviana Bertero ex Bonpl. ex Willd. Carr. 
Croton quitensis Spreng. 
EUPHORBIACEAE Croton alnifolius Lam. Oxydectes alnifolia (Lam.) 
Kuntze 
Astraga/us neobarnebyanus 
Gomez-Sosa 
Astragalus viciiformis Ulbr. 
Astraga/us triflorus (DC.) Phaca triflora DC. 
A.Gray Tragacantha triflora (DC.) 
Kuntze 
Da/ea calocalyx Ulbr. 
Da/ea samancoensis Ulbr. 
Parose/a ca/oca/yx (Uibr.) 
Da/ea cylindrica Hook. J.F.Macbr. 
FABACEAE Parosela cylindrica (Hook.) 
J.F.Macbr. 
Parosela rubricaulis Rusby 
Caesa/pinia prostrata (DC.) 
J.F.Macbr. 
Hoffmannseggia prostrata Hoffmannseggia gracilis (Ruiz 
DC. & Pav.) Hook. & Arn. 
Hoffmannseggia pilosa G.Don; 
Larrea gracilis Ruiz & Pav. 
Poissonia weberbaueri 
(Harms) Lavin 
Weberbauerella 
brongniartioides Ulbr. 
Krameria canescens Willd. ex 
Schult. 
Krameria lappacea (Dombey) Krameria iluca F. Phi/. KRAMERIACEAE Krameria pentapetala Ruiz & Burdet & B. B. Simpson Pav. 
Krameria triandra Ruiz & Pav. 
Landia lappacea Dombey 
Anthericum limaense Poelln. 
Camassia biflora Cocucci 
Fortunatia biflora (Ruiz & Pav.) 
J.F.Macbr. 
Omithoga/um biflorum (Ruiz & 
Oziroe biflora (Ruiz & Pav.) Pav.) D.Don LILIACEAE Omithogalum geminiflorum S peta Herb. ex Lindl. 
Scilla biflora Ruiz & Pav. 
Scilla chloroleuca Kunth 
Scilla geminiflora (Herb. ex 
Lindl.) Kunth 
Scilla triflora Phil. 
Loasa ambrosiifolia Juss. 
LOASACEAE Nasa urens (Jacq.) Weigend Loasa bipinnatifida Ruiz & Pav. 
Loasa urens Jacq. 
Cristaria multifida Cav. Cristaria obtusi/oba Turcz. 
Palaua dissecta Benth. Palaua flexuosa Mast. Pa/aua geranioides Ulbr. 
MALVACEAE Pa/aua moschata Cav. Pa/aua lomageiton Ulbr. Sida/cea nodosa Turcz. 
Palaua sandemanii Modio/astrum sandemannii 
(Sandwith) Fryxell (Sandwith) S.R. Hill & Fryxell 
Palaua trisepala Hochr. 
No/ana adansonii (Roem. & No/ana cordata Dunal 
Schult.) I.M. Johnst. Tu/a adansonii Roem. & Schult. 
No/ana pallida I.M. Johnst. 
NOLANACEAE No/ana plicata I.M. Johnst No/ana humifusa 
var.p/icata(I.M. Johnst.) Mesa 
No/ana thinophila I.M. Johnst. No/ana tarapacana subsp. thinophila (LM. Johnst.) Mesa 
No/ana tovariana Ferreyra 
Allionia brandurriae Phil. 
Allionia craterimorpha Rusby 
Allionia cristata (Standl.) 
Stand l. 
Allionia jarae Phil. 
Allionia mendocina Phil. 
NYCTAGINACEAE Allionia incamata L. Allionia puberula Phil. 
Wedelia incamata (L.) L. 
Wedelia incamata (L.) Kuntze 
Wedeliel/a cristata (Standl.) 
Cockerell 
Wedeliella inca mata (L.) 
Cockerell; 
ONAGRACEAE Oenothera arequipensis Munz Oenothera /aciniata & I.M. Johnst. var./imensisMunz & I.M. Johnst. 
OXALIDACEAE Oxa/is laxa Hook. & Arn. Oxa/is alsinoides Walp. Oxa/is brevicau/is Steud. 
Oxalis chosicensis R. Knuth 
Oxalis deflexa Poepp. ex 
Progel 
Oxalis dichotomiflora Steud. 
Oxalis geranioides R. Knuth 
Oxalis platycaulis Steud. 
Xanthoxalis laxa (Hook. & Arn.) 
Holub 
Oxalis sp. 
PLANT AGI NACEAE Plantago limensis Pers. Plantago hirsuta Ruiz & Pav. 
Cenchrus brevisetus E.Fourn. 
ex Hemsl. 
Cenchrus brevisetus E. Fourn. 
Cenchrus crinitus Mez 
Cenchrus echinatus L. Cenchrus hexaflorus Blanco Cenchrus hillebrandianus 
C.L.Hitchc. 
Cenchrus insularis Scribn. ex 
Millsp. 
Cenchrus pungens Kunth 
Eragrostis weberbaueri Pilg. 
koeleriasp. 
Stipa pachypus Pilg. Jarava pachypus (Pilg.) Peñail. Stipa disticha Hitchc. POACEAE Cenchrus racemosus L. 
Lappago decipiens Fig. & De 
No t. 
Lappago racemosa (L.) Honck. 
Nazia racemosa (L.) Kuntze 
Tragus adriaticus Gand. 
Tragus racemosus (L.) All. Tragus arenarius Bremek. & Oberm. 
Tragus brevicaulis Boiss. 
Tragus decipiens (Fig. & De 
Not.) Boiss. 
Tragus echinatus Cav. 
Tragus pallens Gand. 
Tragus paucispinus Hack. 
POL YGALACEAE Monnina sp. 
Calandrinia adenosperma 
I.M.Johnst. 
Ca/andrinia crenata (Ruiz & 
Pav.) J.F.Macbr. 
Cistanthe paniculata (OC.) Ca/andrinia paniculata DC. Calandrinia ruizii J.F.Macbr. PORTULACACEAE Carolin ex M.A.Hershkovitz C/aytonia paniculata (OC.) 
Kuntze 
Talinum crenatum Ruiz & Pav. 
Talinum polyandrum Ruiz & 
Pav. 
Portulaca pilosissima Hook. 
Leptog/ossis ferreyraei Hunz. 
& Subils 
SOLANACEAE Solanum edmonstonei Hook. 
f. 
Solanum montanum L. Solanum crassipes Phil. 
URTICACEAE 
VERBENACEAE 
Parietaria debi/is G. Forst. 
Mulguraea arequipensis 
(Botta) N.O'Leary & P. Peralta 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
So/anum phyllanthum Cav. 
So/anum tuberiferum Dunal 
Freirea australis Nees 
Freirea debilis (G.Forst.) Jarm. 
Freirea erecta Phil. 
Freirea humifusa Gay 
Freirea micrantha (Ledeb.) 
Jarm. 
Freirea steudelii Blume 
Parietaria coreana Nakai 
Parietaria fernandeziana Navas 
Parietaria gracilis Lowe 
Parietaria micrantha Ledeb. 
Dipyrena arequipensis (Botta) 
Ravenna 
Junellia arequipense (Botta) 
Botta 
Verbena arequipensis Botta 
TABLA 13. Cuadro comparativo de especies registradas en las Lomas de 
San Fernando-Marcena, en el presente estudio y estudios anteriores. 
Taxa registrados Periodos de registro (A. Cronquist, 1981-1988) 
2004 2010 2013 
Familia Especie (Cano et (Arana et (Estudio 
al., 2004} a/.,2010) actual) 
Aizoaceae Sesuvium portulacastrum (L.) L. X X 
Aizoaceae Tetragonia vestita I.M. Johnst. X X X 
Amaranthaceae Alternanthera sp. X X X 
Apiaceae Conium maculatum L. X 
Apiaceae Cyclospermumlaciniatum (OC.) X X X Constan ce 
Apiaceae Eremocharis ferreyrae Mathias & X Constance 
Apiaceae Eremocharis sp. X 
Astera cea e Ambrosía dentata (Cabrera) M.O. Dillon X X X 
Astera cea e Encelia canescens Lam. X X 
Asteraceae Heterosperma ferreyrii H. Rob. X 
Asteraceae Onoseris humboldtiana Ferreyra X X X 
Asteraceae Onoseris odorata (D. Don) Hook. & Arn. X 
Asteraceae Senecio calcensis Cabrera & Zardini X X X 
Asteraceae Sonchus oleraceus (L.) L. X 
Astera cea e Viguiera procumbens (Pers.) S.F.Biake X 
Asteraceae Villanova oppositifolia Lag X X 
Bignoniaceae Argylia radiata (L.) D. Don X X 
Boraginaceae Cryptantha parviflora (Phil.) Reiche X X 
Boraginaceae Heliotropium krauseanum Fedde X X X 
Boraginaceae Heliotropium sp. X 
Boraginaceae Tiquilia ferreyrae (I.M. Johnst.) A.T. X X X Richardson 
Boraginaceae Tiquilia litoralis (Phil.) A.T. Richardson X X 
Brassicaceae Dictyophragmus englerianus (Muschl.) X X X O.E. Schulz 
Bromeliaceae Tillandsia landbeckii Phil. X X 
Bromeliaceae Tillandsia latifolia Meyen X X X 
Bromeliaceae Tillandsia marconae W. Till & Vitek X X 
Bromeliaceae Tillandsia purpurea Ruiz & Pav X X X 
Bromeliaceae Tillandsia sp. X X 
Cactaceae Cumulopuntia sp. X 
Cactaceae Cumulopuntia sphaerica (Foerster) E.F. X X X Anderson 
Cactaceae Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F. M. X X Knuth 
Cactaceae Eriosyce islayensis (Foerster) .Katt. X X X 
Cactaceae Haageocereus decumb.ens (Vaupel) X X X Backeb. 
Caryophyllaceae Spergularia congestifolia l. M. Johnst. X X 
Chenopodiaceae Atriplex rotundifolia Dombey ex Moq. X X X 
Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides X 
Chenopodiaceae Suaeda foliosa Moq. X X X 
Convolvu laceae Cuscuta foetida Kunth X 
Convolvulaceae Evo/vulus lanatus Helwig X 
Ephedraceae Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex X X X Willd. 
Euphorbiaceae Croton alnifolius Lam. X 
Fabaceae Adesmia muricata X X 
Fabaceae Astraga/us neobarnebyanus Gomez-Sosa X 
Fabaceae Astraga/us triflorus (DC.) A.Gray X 
Fabaceae Da/ea cylindrica Hook. X 
Fabaceae Da/ea leporina (Aiton) Bul/ock X 
Fabaceae Hoffmannseggia prostrata DC. X X X 
Fabaceae Poissonia weberbaueri (Harms) Lavin X X 
Fabaceae Weberbauerella brongniartioides Ulbr. X X 
Fabaceae Weberbauerel/a raimondiana Ferreyra X X 
Krameriaceae Krameria lappacea (Dombey) Burdet & X X X B.B. Simpson 
Liliaceae Oziroe biflora (Ruiz & Pav.) Speta X 
Loasaceae Nasa urens (Jacq.) Weigend X 
Malvaceae Cristaria multifida Cav. X X 
Malvaceae Cristaria multifida Cav. X 
Malvaceae Pa/aua dissecta Benth. X X 
Malvaceae Palaua moschata Cav. X 
Malvaceae Palaua sandemanii (Sa!1dwith) Fryxell X X X 
Malvaceae Palaua tomentosa Hochreutiner X X 
Malvaceae Palaua trisepala Hochr. X 
Nolanaceae No/ana adansonii (Roem. & Schult.) l. M. X Johnst. 
Nolanaceae No/ana pallida I.M. Johnst. X X X 
Nolanaceae No/ana plicata I.M. Johnst X X X 
Nolanaceae No/ana thinophila I.M. Johnst. X 
Nolanaceae No/ana tovariana Ferreyra X 
Nyctaginaceae Allionia incarnata L. X 
Onagraceae Oenothera arequipensis Munz & I.M. X X X Johnst. 
Oxalidaceae Oxa/is laxa Hook. & Arn. X 
Oxalidaceae Oxa/is sp. X X X 
Plantaginaceae Plantago limensis Pers. X X X 
Poaceae Cenchrus echinatus L. X X X 
Poaceae Eragrostis ciliaris (L.) R. Br. X 
Poaceae Eragrostis weberbaueri Pilg. X X X 
Poaceae Koe/eria sp. X 
Poaceae Stipa pachypus Pilg. X X 
Poaceae Tragus racemosus (L.) All. X 
Polygalaceae Monnina sp. X X 
Portu lacaceae Cistanthe paniculata (DC.) Carolin ex X X X M .A. Hershkovitz 
Portu lacaceae Portulaca pilosissima Hook. X X 
Solanaceae Leptog/ossis ferreyraei Hunz. & Subils X X 
Nolanaceae No/ana cf. arequipensis M. O. Di/Ion & X Quípuscoa 
Nolanaceae No/ana spathulata X 
Solanaceae Solanum edmonstonei Hook. f. X 
Solanaceae Solanum montanum L. X X 
Solanaceae Solanum multifidum X 
Solanaceae Solanum murphyi l. M. Johnst. X 
Urticaceae Parietaria debilis G. Forst. X X X 
Verbenaceae Mu/guraea arequipensis (Botta) N.O'Leary X & P.Peralta 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
TABLA 14. Clasificación taxonómica según APG, 2009. 
Ciado Ciado Órden Familia Especie Autor 
Tillandsia landbeckii Phi l. 
Tillandsia latifolia Meyen 
8romeliaceae Tillandsia marconae W. Till & Vitek 
Tilfandsia purpurea Ruiz & Pav. 
Commelinids Poales Tillandsia sp. Monocots Cenchrus echinatus L. 
Eragrostis weberbaueri Pilg. 
Poaceae koe/eriasp. 
Stipa pachypus Pilg. 
Tragus racemosus (L.) All. 
Monocots Asparagales Asparagaceae Oziroe biflora (Ruiz & Pav.) Speta 
Astragalus neobarnebyanus Gomez-Sosa 
Astragalus triflorus (DC.) A.Gray 
Fabaceae Da/ea cylindrica Hook. Fa bales Hoffmannseggia prostrata DC. 
Poissonia weberbaueri (Harms) Lavin 
Weberbauerel/a brongniartioides Ulbr. 
Fabids Polygalaceae Monnina sp. 
Rosids Malpighiales Euphorbiaceae Croton alnifolius La m. 
Oxalidales Oxalidaceae Oxa/is laxa Hook. &Arn. Oxa/is sp. 
Rosales Urticaceae Parietaria debilis G. Forst. 
Zygophyllales Krameriaceae Krameria /appacea (Dombey) 8urdet & 8.8. Simpson 
8rassicales 8rassicaceae Dictyophragmus englerianus (Muschl.) O. E. Schulz 
Malvids Malva les Malvaceae Cristaria multifida Cav. Pa/aua dissecta 8enth. 
Nombre 
común 
Clavel in es 
Cardo de lomas 
Clavelines 
Clavelines 
Clavelines 
Cadillo 
Desconocido 
Desconocido 
lchu de lomas 
Desconocido 
Lágrima de la virgen 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Ragtana 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Palaua moschata Cav. Desconocido 
Pa/aua trisepala Hochr. Desconocido 
Pa/aua sandemanii (Sandwith} Fryxell Desconocido 
Mvrtales OnaQraceae Oenothera arequipensis Munz & I.M. Johnst. Desconocido 
Aizoaceae· Tetragonía vestíta I.M. Johnst. Aguanosa 
Alternanthera sp. Hierba blanca 
Amaranthaceae Atriplex rotundífolía Dombey_ ex Moq. Desconocido 
Suaeda folíosa Moq. Desconocido 
Cumulopuntia sphaeríca (Foerster) E.F. Feca de zorro Anderson Core Core Caryophyllales Cactaceae Eríosyce islayensis (Foerster) Katt. lslaya Eudicots Eudicots Haageocereus decumbens (Vaupel) Backeb. Cola de zorro 
Carvoohvllaceae Spergularía congestífolía I.M. Johnst. Desconocido 
Nyctaginaceae Allíonía íncarnata L. Molino de viento 
Cístanthe panicu/ata (DC.) Carolin ex Desconocido Portu lacaceae M .A Hershkovitz 
Portulaca pílosissima Hook. Desconocido 
Asterids Carnales Loasaceae Nasa urens (Jacq.) Weigend Desconocido 
Tiqui/ia lítoralis (Phil.) A.T. Desconocido Richardson 
Cryptantha parvíflora (Phil.) Reiche Desconocido 
*Boraginaceae Boraginaceae Helíotropíum krauseanum Fedde Desconocido 
Helíotropium sp. Desconocido 
Tiquília ferreyrae (l. M. Johnst.) A.T. Desconocido Richardson 
Asterids Lamiids Bignoniaceae Argylía radiata (L.) D. Don Argylia 
Lamiales PlantaQinaceae Plantago límensis Pers. Desconocido 
Verbenaceae Mu/guraea arequípensis (Botta) N.O'Leary & Desconocido P.Peralta 
Convolvu lacea e Cuscuta foetída Kunth Cabello de ángel Evo/vu/us /anatus Helwig Desconocido 
Solanales Leptog/ossis ferreyraeí Hunz. & Subils Desconocido 
Solanaceae No/ana adansonii (Roem. & Schult.) I.M. Desconocido Johnst. 
No/ana pallida I.M. Johnst. Desconocido 
No/ana plicata I.M. Johnst. Desconocido 
No/ana thinophila I.M. Johnst. Desconocido 
No/ana tovariana Ferreyra Desconocido 
Solanum montanum L. Desconocido 
Solanum edmonstonei Hook. f. Desconocido 
Eremocharis ferreyrae Mathias & Constance Desconocido 
Apiales Apiaceae Eremocharis sp. Desconocido 
Cyclospermum/aciniatum (DC.) Constance Desconocido 
Ambrosia dentata (Cabrera) M.O. Dillon Desconocido 
Ence/ia canescens La m. Charamusco 
Campanulids Heterosperma ferreyrii H.Rob. Desconocido Onoseris humboldtiana Ferreyra Desconocido 
Astera les Asteraceae Onoseris odorata (D. Don) Hook. & Arn. Desconocido 
Senecio ca/censis Cabrera & Zardini Desconocido 
Sonchus o/eraceus (L.) L. Serraja 
Viguiera procumbens (Pers.) S.F.Biake Girasol silvestre 
Villanova oppositifolia Lag Desconocido 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
-Guía rápida-' 
{Plantas de las Lomas de 
San Fernando-Marcona) 
Cateqorfa de amenaz~; . 
(qin .catego~ía) 
", . ' 
oescri~~IÓri:·~ t-líerba': der' 1s. ~ · 25" c111;- -h~]~s_::\1: tan~s>rni.fy 
súcuientos . 'con . prese,riclá: det glándulas transparente~ .. y; 
. pegajosás:por toda: la· planta. R~talos· i eS,tambr:e.s amarillos-.~-
Se encontraron-eón frutos verdes inmaduros.-; : ·· · · 
' ' e 0:.- •." T - ' ' • '>'<' ~_. '•' " '• ; 
· Di~t_i:ib!Jción: Arequipa, ,'l~a, ·fv1oc.:¡uegua·y :raéna: · · 
,· ' ' ~ ~- . " - - . - ;' .. "_ . . ~-. ,_ .: ' 
'-·,1" 
· be;;ctipeióm :Hie.rt:í~ ;~astre~a :~~~-~xtengid~ de; hastá· a:~in Ae · 
alto). cori 'ramifi~cion~s -de' hasta 60 cin, ,dé aspecto' g~nerai . 
verde muy páliqo, aterciopelaoo.:Hojas· $emi coriáceas.· Flor~~· 
axilares· y terminales :de,:.brMteas duri¡s' azu.tadas de'. ·flores 
' verde lir:nóll,· con estambres ~niarillos: · · · : 
" :· - -¡ - •• >." " ' .•. ,., 
''· 
· · Qist_ribu«?iÓni 'fea. 
, N9mbre .común: Desconocídó.: .. ··.· 
' " ' -~ - ,. •l '' ·~ 
.. · ··. b~sc~ipéión:. Hierba semi~str~ra._cJe·.~specto ~~neral·. 
Categoría de á~enaza:: · · · · ·azufaqa, Hojas verde.s ·clara$ •. sésHes · envolvent~s ·,lP~~·It aaiaSJ •! 
·con bordes· cf~otados: Flor~s.pe~úéñás en umbrela,.de· 
,Ellan~a León ~tal: :(ió06);··: : f.EM . ~xt~rr;to ~~rrón'-.nioradg,_c:OI1. tecc:ls;~marlílas oscura~.· :. 
(En' Peligro)·· · 
(Sin Cate9oría) 
:ois~rlbociórl: AreqÚipa,· lc::á. 
,> ,, • ' •'· ·>"' . '.' :··. 
~ ·,,_ . ;, •: < "· . ' .. .· ,, o ' '. ' ' •• :· '<•. < o, -. ' ', "' 
. f>e.scripción:. HieriJa .erecta de hasta· 10 cm.de ·altq.' F"\i:)IICvLV 
· .. ver:de-azul~d'o claro,.· hojas . q!Je·'· a~emejan ··· .. ·tallos. · ·· . . . 
terminales ·en·ur:nbrel¡i¡s,. de;color verde. ljmón y pétalos ,má·s 
amarillentos. Olora·limón•.cal-ácterlsticór· · ·· . '. · ··' · · 
' . ~ - ."> 

o .. ·. r.igen: En .. démico ·.\ . ' · · 
... · bescrÍpciÓrn· i-líerba:peqúeñi:fdi~p~r~a.e¡Í islas; .d~:hasta '12l 
· c~tegorfa de aróenaza: ··.; ·. , ·19 cm d(3 .at.tura; . tat¡o~ .v~r9e :qsucr9 ·.a ·marrón .. muy ctaro .. con 
. · .·• · · · . . · . . · " ·.. pilosid~des (tricomas ·blancos córtds débiles); hojas opüe"stas 
.. · :·.· · ·: · · : .:~nn rt yerdes. cla,ras:pinhadas (3.:;5 lóbulos) .. ~apltulos,·pedunculados 
.~~~:r!":1~i .e(al. ~00?>· ·, w~ · ~:;qh flor~~ .. am;:lriiÍa,t;, L:igomorfas én ~~ P.e~iferie'Y actinpmorfas 
· · · ·.. . .en·. fa pa~~ centr.al. 
:"i(·flP!l:,.,i'iint'·iñl'l", Hi~rba de; 7 ém d~' alto,. coll roseta ·basal· 
categbría d·e,·ari1ena~a:' · ·. hojas .rugosas. y .pilosas, coli:>r plprril4ó, · lriflorescen~ia;.éoo 
· : : brácteas,intercalad~~.:.flo[és qe la~co.foDa:de cólor rosa páildo.: 
B.lan~~.Leó~ ~t ?(~2Ó06),' 'JD)lb> ' ~:~~~ti~~~~~ra~~¿~ib1a~~ ~olór: amárHfo:·osqüro,. C:OD algunas 
(Datos·u,sufJclente~) .> ,· ·. ·· .. ~ ,", ·- "., ·,.· · ,_:·, ,~-, ~;" · ·,;-
. . . . .. . ... .. · :oi~tri~.u~ion: ~~. . .. ... · 
.. · o~i~rip~ión: rli$rba.basal.semilefío~a:oe :406m óealtl.mt L.,as 
· · · · · hojas :. blanquecirws ,por, él .. enVés· , }?: Verde ·.Claro pof. · 
haz.lnflorescencia .confloreS··Iiguladas·de color·:púrpura y' los. 
floretes del.disco color amarillo.,;. . ' .~ . . ' , . . .· 
·· .. :·.Pistri6u~ión.•·.inéash; ~ A~eq\:iipa: Ayac9~h6·. Cajamar~~.:\ca,:· 
·Larnbayeque, Lima,üi'Libettad,.Piura, Túmb~s; · · ' 
'e .~ • • 
, Descripcjón: Riera :~recta .dé 30 cm ,ge• f;lltura ... Cón .. Hojas . 
' lanceoladas: lnflor~spencia e.n. capit~los.·áínarillos,. de· 3 a 45por 
"' ," ", ' . . . ' ' ;· ·~ 
.. - ~ . ' ; ' 
.~ , ; ' '< .:' Dist~ibución:Aré~uipa,· lea, Q~sco~ •. 
.. ', 
Origen: Nativo 
Categoría de amenaza: 
(Sin Categóría) 
Origen: Nativo 
Categoría de amenaza: 
(Sin Categoría) 
Nombre común: Girasol silvestre. 
Descripción: Hierba semierecta, de hasta 50-60 cm de altura 
(incluyendo los capítulos), aspecto general verde blanquecino. 
Tallos. con pilosidades finas. Hoj~s aovadas verde-azuladas. 
Capítulos 'terminale.s solitarios de flores amrillas.· intensas a 
mostaza. · 
Distribución: Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Junín, 
1 
Huánuco, lea, Moquegua, Lima, Pun~ .. 
Nombre común: De.sconocido. 
1 Descripción: Hierba de hasta 10-12 cm de altura, de aspecto 
totalmente frágil, de color verde-amarillento, con tricomas 
blancos débiles y pequeños. Hojas septadas (trilobuladas), 
capítulos pedunculadps en lá. (:?arte terminal .de cada 
ramificación. Flores amarillas . 
. Distribución: Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusca, lea, 
Junín, Lima, La Libertad~ Puno. 
Origen: Nativo 
Categoría de amenaza: 
(Sin Categoría) 
Origen: Nativo 
Categoría de amenaza: 
(Sin Categoría) 
Nombre común: Argylia. 
Descripción: Hierba semierecta ·de hasta 40 cm, de alto, de 
1 ramificación basal, ~specto verde claro. Hojas palmisectas. 
Inflorescencias laterales y centrales. con escapos racimosos 
con flores grandes amarillas · · ·que . presentan manchas 
maroones internas. 
Distribución: Arequipa, lea, Moquegua, Tacna. 
1 Nombre común: .Desconocido. 
1 Descripción: Hierb~ de 20 cm de altura, de aspecto general , 
verde claro, con tricomas blanquecinos en toda la planta. Hojas 
lanceoladas pequeñas a medianas. Presenta pequeñas flores 
blanca.s que crecen. en las líneas superiores. La. p¡;¡rte interna 
de cada flor presenta un anillo de color amarillo. . ' 1 
Distribución: Arequipa, lea, Lima, La Libertad,· Moquegua, 
Tacna. 
Origen: Nativo 
Categoría de amenaza: 
(Sin C~t~goría) 
Origen: Endémico 
Categoría de amenaza: 
DS 043-2006-AG fEL\'1 
·(En Peligro) 
Blanca León et al. (2006) IQ)[O) 
(Datos insuficientes) 
1 Nombre común: Desconocido: 
Oescripción: Arbusto ramificado de hasta 30-40. cm de altura, 
1 aspecto general verde oscuro brillantes, resinosos y muy • 
! aromáticos.. Hojas espatuladas ásperas con nervaduras 
1 acentuadas. Flores qe color blanco a amarillo en r~l interior de 
la corola. 
¡ Distribución: Arequipa, lea. 
Nombre común: Desconocido. 
Descripción: Hierba de 10 cm de 9lto con tallo rectante. Hojas 
con nervaduras bien pronunciadas. Flores blancas con 
estambres sobresalientes y anteras de color marrón. 
Distribución: Arequipa; lea. 
·Nombre com¿n! DesconoCido. 
~-·' • • • " :· " • •• ·- ." > ,, • '. ,,~- ~· • ' ' • • - • • • ,. : • • .,. 
. Deséripcióm Hierna,~erntsú~ul~~ta :de;W~st~· 1S}crn;de:(:lltut~ •. 
~de .~aspecto;" gener(:ll . verde :'éláro;·' <ramificada·. alterriadaíneote:. 
Hpjas :espatuládas ~ con ·l:l9fde . dentado; en,·más ·pequeñas.· 
Flores entacimos:cerola;.blanca;·ahdr(.lcéo•blahco¡ .· · · · 
cla.ro: .F:rl,ltOS inrhadurori· SOQ maáo;nes:;con :ápices' ~rn::~rillnc:. 
. :r:ru:i~uros ):;on alargados sém.icul]los: es·1 :rar· IQUJaoos; 
'
1
'""'.,
1
'"'. 6 cm a pro}(.: . . . 
Origen: Endémico 
Categoría de amenaza: 
IUCN . . [L(C 
(Preocupación menor) 
Origen: Endémico 
Categoría de amenaza: 
. (Sin Categoría) 
Nombre común: Cardo de lomá~. 
, Descripción: Tilandsia grande de 11 O cm de altura que crecen 
en racimos de hasta 3. Aspecto general de color plomiza ; 
oscura a verdosa, crecen en extensas islas o solitarias. 
Inflorescencias terminales verticiladas (panículas de 6-22 
espigas), flores violetas trfmeras con androceo .amarillo y 
bordes más Claros; espigas rojizas. . 
1 
Distribución: Ancash, Arequípa, lea, Lima, La Libertad, Piura, 
Tacna. · 
Nombre común: Clavelines. 
Descripción: Hierba de color ploma blanquecina, crece . 
formando pequeñas islas alargadas de hasta 35 cm de alto. · 
inflorescencia terminal, apical 8-10 cm de escapo, flores (2-5) 
de corola fucsia-lila trímera; frutos verde marrones inmaduros; .. 
flores-fruto con escamas plomizas: ·· 
Distribución: lea. 
Origen: Nativo 
Categoría de amenaza: 
(Sin Categoría) 
Categoría de amenaza: 
DS 04~:2006-AG 'Y'UJJ 
(Vulnerable) 
IUCN 
(Preocupación menor) 
CITES 
(Apéndice 11) 
Nomb.re común: Clavelines. 
Descripción: Hierba de color ploma blanquecina (polvoza); 
varias ·islas en una sola isla redondas y alargada,. hasta 65 cm 
de alto, ordenada superpuesta un de la otra. Inflorescencia con 
35 cm de escapo; flores de corola blanca y borde .púrpura-lila, 
, trírneerasespigas (6-"8). 
· Distribución: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, · 
Cajamarca, Huánuco, lea, Junín, Lima, La Libertad, Moquegua, 
· Piura. 
Nombre común: Feca de zorro. 
Distribución: Lima. 
Categoría de amenaza: 
DS 043-2006-AG 
(Vulnerable) 
Blanca. León et al. (2006) 
(Preocupación menor) 
IUCN 
(Casi amenazado) 
· Nombre común: lslaya. 
Desc'ripción: Cactus globoso, de 15 cm de altura y 7 cm. 
\!/!Ul dediámetro aprox. posee de 14 a 18 costillas, con areolas muy . 
junta~. La parte apical tiene un .fieltro gris plateado, en cuyo 
lrC centro aparecen las flores de color amarillo a·verdoso. Los 
frutos son alargados cuando están maduron, pero se presentan·· 
· globulares en la inmadurez. G'\l1 . 
Distribución: Areguipa, lea, Lima, Cusco, Tacna. 
Origen: Endémico · Nombre común: Cola de zorro . 
. Categ?ría de amenaza: Descripción: Cactus muy reptantes, formando a menudo 
muchas matas muy ramificadaS.· rallos delgados 'dé hasta 5 Cnl · 
IUCN b\'11 de diametro. Espinas centrales (1 .. 2) apuntando. hacia abajo, 
(Casi amenazado) • puede llegar hasta 5 cm de largo, mientras que las espinas 
CITES 1J;J4 u~ 1 radiales miden hasta 3 cm. Flores blancas cremosas. 
(Apéncjice 11) 
Origen: Endémico 
Categorla de amenaza: 
Blanc~ L.:eón et al. (2006) 
(En Peligro) 
Origen: Endémico . 
Categoría de amenaza: 
1 Nombre común: Desconocido. 
Descripción: Hierba semirastrera, con ramificaciones 
plegadas de hasta 12 cm. Hojas lanceoladas gruesas sésiles 
verdes. con tonos morados-marrones, con pelos alargados 
~~ blancos fin~s que cubren !as ·hojas .. Flores terminales de 5 
, pétalos, cáliz morados y p1losos y corola blanca con bordes 
! externos lilas claros, anteras verde limón y tecas amarillas. 
Distribución: Arequipa, lea. 
Nombre común: Desconocido. 
Descripción: Arbusto de 50 cm, con ramas erectas; tallos 
jóvenes manchada de rojo y amarillo. Las hojas verde-grisáceo 
opaco. Flores femeninas en espig9s cortas, masculina en. 
DS 043-2006-AG «;(Pi panfculas, anteras amarillas. · 
(Peligro crítico) 
, Distribución: Ancash, Arequipa, Cajamarca, lea •. 
Blanca León et al. (2006) l(C ' Lambayeque, Lima, La Libertad. 
Categórla de amen:aza: 
(Si~ dt~goría) .. 
~~~~[e: ~omúr): "9~.~conocidq. "'·;~.';~·{ : •. · , . . .:,~. \.~: 
oé~é~pción: Arbusto .pequ~ño .Íeñ~~o suci.llef)to·; de 25 cm~ 
anteras de color amarillo pálido, ·hojas verde gris azul.. ' 
, o " 0 .-. • ' 
CONVOLVULACEAE KPP-080 
~~~ 
· C_atefloría de amenaza: . 
oc''',< 
,··.·· 
. NoJli~r~ común.:q~oeuocie ang~!;;;· ... · 
" " • • ( •• " > ' ; - .~ 
oescrip~ión: Hiérba trepador~ 't¡ana muy deigada frágif . 
enredada al hospedero. Tallos· delgados enredados de color 
marrón-guindas y partes jóvenés'opuntas verde$ muy . 
FJgr~~-- :.9.rl3m~~-,'~l;llªn9ª~·. :~9Nt:>.adas· . (2-rt , ..... T,..rnnn••"" 
sobresalientes a.:. lirnite del .·borde · de ·.corola/· con 
amafillas-most~za: Algunas flpres:con ápices morados. 
' . 
Amazonas, Anéa~h, Arequip¡:¡;. Cajam~rca, 
ta Li~ertad,Ta<:;na, UcayalL .. : ·· 
"· ... · ..• ripciórirHi~it>ade 15 crn de ·alturc(co~ taiJ~ .~dicul~dd.y · ..
flotes. en los nudos.~, color amarillo, raíz· dobla. el: tamaño del. 
tallb a~r~o: . ' ' '· ' . . ' ' '' '.' ' ,'' . ,· '·' • '
,_ ,, ' , ,' -.-,'" -~ • " 1 
·D!strib~ción: ·. Ama,zcirlas;' · Ancash; . · Apur:írn~c •.. ;Á(equi~a;, 
· · '. Cusco .. · Híiáncavelica,::. Huám:ic;~• .. Jca; ·Junrrí 
am¡oa1 feo¡ue:.Lima,·l~ LÍbertad1Punc{:': · · : : .. ···. · · ' 
" "-,.". ". 2'-\ --- .• ,, 
Origen: Nativo 
1 
Categoría de amenaza: 
(Sin Categoría) 
Origen: Endémico 
Categoría de amenaza:. 
Blanca León et al. (2006) · IC~ 
(Peligro crítico) 
Nombre común: Desconocido. 
Descripción: Arbusto semirastréro de hasta 12 cm de alto por 
120 cm de cobertura aprox. Tallos semileñosos en base y, 
ramas antiguas y naranja claro en t€lllos jóvenes y brotes, con 
granulaciones finas ·cremas. Hojas verdes muy claras casi 
plegadas de aspecto rugoso aspero. Flores en racimos 
apicales y axilares con flores verdes pálidos y estambres : 
amarillo-verdosos y tecas amarillas pálidas. 
Distribución: . Apurín:íac, Arequipa, Cajamarca, · .Cusca, lea, 
Lambayeque, Lima, La Libertad, Moquegua, Piura,. 
! Nombre común: Desconocido. 
· Descripción: Hierba de 15 cm de alto, de aspecto general 
verde claro. Con .pequeñas flores de color púrpura, esto con 
frutos . pubescentes, teñida de color rojo de un lado pero 
perceptibiemente comprimido curvo. 
Distribución: Arequipa, lea. 
. (Sin Categoría) 
'. ", 
OesciipcJóm ,A ierba. de 1 o .tm dé :altó, ·:con \allos · acauies,. 
hojas· compuªstas con ·foliblosí . ihflorescemcif:t en· espiga eón 
floreslilas· de 1 cm, frutos legi.m'lbres de 2 a 3 drL. . . . . 
"' ·- . ' ~ - " ' - ,. . ' ' 
Nombre cómún: Desconocido· 
,.';', 
. Descrjpciom .. iHierba semierecta :de . hasta'15' e~ de 'alfcY.!;r. 
' h~sta<25 cin. ·de :·ramificación.: Tallós. semisucúlentos. ílie~í-rones~ 
roji;ws em tarnas jóv~nes y .el?qapos ... Hojas.:·p~tipertné}c:fáS,: 
' ~imples Verde ·Claras con. bo~de fupta9q.• :InflorescenCias. bien 
: pedunculada .. ,en . e.spigas cqp: flor~s: :uamativas de.' coroia 
rnorada:-lil?~ y: este~ncjarte 'con la:.·mitad apical de cotorbtanca;; 
:cáliz piloso cQn)íheas.:puntos oscuros.'· •·. ·. : . : . •. . . . . ': 
' < "'' , , , ' ' ',''':C ' ' ' ', ' ,?o' ." _., ;'' 
Dist~iBución: .· Amazonás: · ·A!'lcashi' .Ar~qui~a. · . Ayªcl1c~o!: 
c~~~~m.~rr~~·. Huánuco, leja, JunJn~ ':l!ima;' La Libert~d. Mo.queg!:Ja,. ·. 
F. ' ' , ~, " ,·' o ••• ",'; •' ···' >' " r:~~ '', -)- -~ , 
. Nbmt>r~ connin::p$scanocidÓ; .. 
· · .oe~cripció~: ·~ieroa)>aja·tiJ~n~~ d~ tb.cm.'Hojé:l~.c0rhplle$t~s basal~s:y.,pilo~as .. '.Fio~es d~ cqlor naránja·a amarillas. y ·ra~' 
. ' yaipás·ligeramente .pÜbescenb9$, :parle externa (le la c6rolá ~on· 
pequeñas·.gláodulas rojas, ' ' ' ' ' ' ,. •' ' ' ' ' 
" ~ J •(,: ··,,' ':· ~·< :·~·7_·,,__· < ,: ... ,.•,,,' ',< "' 
.··. Distrib~ci~n: . )\neash, · .·· Ar~quipa; .. · C4sco; · ;Jh~. ' ·.·· Junín 
·Lambayeque, {im.a; Lá t:ibértad, IV'Io.ciueguª; T~cr:~<i ' \' > · l 
. . " " '""', • \o'; ," ~' 
Origen: Endémico 
Categoría de amenaza: 
OS 043-2006-AG 
(Peligro Crítico) 
Blanca León et al. (20Ó6). 
(En Peligro) 
Origen: Nativo 
Categoría de amenaza: 
Nombre común: Desconocido: 
Descripción: Hierbas de base leñosa. Las hojas verde 
! grisáceo, estípulas con la base de color amarillo pálido. Flores 
fC!R( en racimos, pocas flores. Cáliz verde grisáceo. Corola de color 
amarillo oscuro pét~lo, estándar con una mancha central de 
color .rojo oscuro que forman lo.s rayos haci.a· el margen, las 
!E[J\1] , alas con mancha roja formando. rayas, quillas de un color más· 
palido, anteras de cblor naranja. 
Distribución: Arequipa, lea. 
Nombre común: Ragtana. 
' Descripción: Arbusto rastrero de hasta 15 cm de alto, hojas 
, duras semicarnosas pilosas verdes con tonos rojovino a 
marrón; flores con 'pétalos fucsia y frutos globosqs con espinas 
OS 043-2006-AG [E[J\1] no rígidas marrones·. · 
(En Peligro) Distribución: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusca, Huánuco, Huancavelica, lea, ; 
1 Junín, Lambayeque, La Libertad, Moquegua, Tacna. 
... 
Origen: .Natpvo· 
"-'>,'e '"' 
Categoría-de amenaza:: 
·, ,;··¡ 
Nom~re'co~ún:.L:é~}rlJ11a.,de !a,virge~:·· .. · 
Des~rÍ~ción:.·> l·hérba·. b~lb~sa ... pqcas .·hojás, .. súcbl~ntas,:: 
:nn:eáles,, ver¿Je grisáceo; base 'de Já hoja y' el ej~'-:de'·Ja 
iri~or.escencic:l .dé color' tojo oscuro. Flores ~on'fépalo~·blancó~ ·· 
.con, Una' V~na de cÓior r()jO OSCUfQ) antE¡!ras·a~~~-~ma,ríllo. . . . 
. Nombre común:. D~sc;onocido, 
· Descri,pción:· 1-:li~rb~ rígida .. én: .. l~:ba~e.:de.·i1~sta40~ém ·d~:·· 
. alturª, taÚo·.verde·;·claro',con tricQrnc:ls;·,grand~s. m,arrqnes. 
, mirando hac!a abajo;·adem~s .talloc<m 1unare~,lar9o~ verde 
· 'qscuro~, 'flor·. grc:1odé corola amarilla,: estq!liinoide· Y· ·ba~e 
.p(a¡icª, estambres 'plarwós;' de anteras cremas: a·osciJr~s.; 
, receptaculo. anc.ho con tricor;nas marrones; cáliz' verdé ClqfQ; 
' 'frutos. me9iar\ós 'v'érdes. oséuros triloculares: '.hojas : medial)as · .
. muysectada?con pócos fricqmas blanqos. ·· · · .,. · .. : 
· . , Oistr,ibuciÓ'ri; Jea, .urna:~· 
' ··,. ' ", 
MALVACEAE . , . . ' KPP-015 
·. . · KPP-036 
~ üiXiJdi1ílt{kj ~D 
Origen: Endémico. · . " . .. ~ .. 
Categoría de amenaza:. 
· ~ian~~r~~~-ef~i. ·~~~o6)';fu~~-:~~-
(\lúlneraple) · 
Descripc,ón: Hi~rba delicada; .bón indumento .estrelladó . 
. pega'josa. Las hojas muy dividid~s: Las flore§ . con corola 
blaó~ª; ,f;rvto una: .esqu,izoca~p,qi~Qn .blancps_;d~:una sola 
se~~~~~~·ri;lericarpps·.:~!~da,s: · ~ ·: ·~·'{~;};:; --:··. ··. ,: .. ;~~:~~~> :, · · '· 
e ·~' < 
. brig'eriLNativ6 · 
-Catego~ía de amena:z'a:· · 
(Sin Cát~gqrla) . 
Distribución:· Aret¡uipa; tea, Lima~ .Lá 
Tacna:' 
Nombre c.omún: Desconocido. · ·. 
·Des~~j~bión: Hi~;6~:.:de .·~2o cni·~:;~~\~,t~ra,· se(ri'¡ergutda' cbh 
ramificaciones basales alargadas di:i hasta 60 crrt Hojas·verdér 
claras a· ¡:IÍTlarillentas, medianas a gr;:indes altarriéóte pinnadas-
palmadas con pedic!3IOS largos, triqomas estrelladO$ .en peciolo · 
. y. nervadura. Floresú:lrandes. racimosas. en axil~s y ápices coQ 
··.; . 5,.pét~~·rosadós R~lid()S; andtoc~q~filorado, c~li~iY~rd~l~ro: .. 
amarillento, frutos;. pédicelados ,· !35quizocarpos: .m'arrones ' 
morados, frutos mirando hacia arriib"l:L · : · · · :. ·. . 
,;. e"' • • .> 
Distribución: Areqlllpa, lea,' Li~a;':Moguegua, · T &~ná'. 
''"·, " ' ,', .' ,"': ·' . ' . 
DescrÍpéión:" Hierba semíra§trera d~ ·apariencia .ge~eral· verde. 
. a· vé~éfe, ámi;:~rillépto;. cgrí tonalidades(/rojizas-naránjas . 
. ·Hojás. ·~mva,pas ··anchas ·se!Tliduras · JUgÓsas, ásperas; :con 
.
1 peciolos :largos: en ··la base. y::cortcis en.los épice~ .. Flores: 
. · :pedynculádas ·alargadas~ con 9'sép~lossemisoldaaos y corola 
','' ·,; grande de,qólór lila clarqa rosa; ,~ridroéeo .dé:leta$ c~emas y 
· · · 'grandés,.estípl,llas guindas én hugos.' .e·<· · ... · .. ·. · •· ' . 
' . " " '"; . . ' '• - :~"- - ' . " ' " -
Distribución! le~ •. l..cirnbayéque, t.)má: T¡;¡cna' · 
" > • < • ~ ' o 
i Origen: Endémiéo 
i 
1 Categoría de amenaza: 
Origen: Nativo 
Categoría de amenaza: 
(Sin Categoría) 
Nombre común: Desconocido. 
[¡ 
1: Descripción: Hierba robusta de 10 cm de altura, tallos de color 
!: rojo, cáliz alado, flores de color rosa púrpura, venas blancas se 
extienden a partir del centro de la corola, anteras blanco 
crema. 
'l Distribución: Arequipa, lea. 
1' 
Nombre común: Desconocido. 
i! Descripción: Hierba erecta de hasta 40 cm de alto, tallo 
!! morado glabro, ramificado basalmente. Hojas cordiformes 
\! gruesas suculentas con peciolo morado. Flores solitarias 
i! axilares y terminales blancas·morado claras, cáliz glabro verde 
;¡ claro soldado y suelto en los ápices. Fruto esquizocarpo negro. 
l! Base externa morada claro con tonos verdes amarillentos, 
,, 
¡¡ anteras moradas claras. y tecas cremas. 
¡ ~ 
;: Distribución: Arequipa, lea, Moquegua, Tacna . 
. ·······- ··----·-- . ---····-----·-·JI ....... ~~--··-·-·---- -·•·· ---- -·-----···-------·-··---···-~ ·······-·· ·• ·------·-·-···· 
,N,~~~,~ecóm9::•"Q~s~Q~Q~i.d~: .. :·\· ··. .· ..... . :~· • :, .· :, : 
Descripcion: Arbusto.rastreréLde h~sta 204tYcm de alturslC?n· 
:rah·ia's. gSecendéAtes~··.pegajc}sas; .. Cas.hojas. núevás. 'sé 
.. cgngesti.onéanerfla j>art~: apicat.de la$ ~~mas •• d~. color''gris: 
Flo~es c6n .~liz· g'ris: y c.orol~ púrp~ra· pálido/?hteras ·a?:ul~ 
·verde· filarrfentos blancos: · · · ·• · · .. · ;. · · ·· · · · · 
' '. '": ,·, ,,' , : ,, : ' "' . " :-: .~ . : ~. . .. 
' ' 
pjstribuéióif: A[eq!Jipa, lea,·. ·. 
" ' ~: ' •' " . ..- " . ~. ' ' -~- "" ', 
. Nombre comlím Desconó~ido. 
,.,_ '2 
·. · oéspripción:• Arbustq .·suculento·. HoJci~ •. súb~ieht~~;·~:de 0 • • 
... ·yerde clªro poc,~ncima y',por.~eb~l ·Fió~~s.soJ!t,arias,de·6 .cm 
· , · l~rgo. Qáli~ '{erde ... corola.~Er cotqr pyrpúra ~l.?t9, ·A.nteras:~de. 
· cálorazul oscuro:· ·. . · • ·· ·· .·. · .· ·, ." • : .··. ·':. 
,. ' 
·'·". 
Qistribuc,ón: .Arequipa; lea .. ·· 
O ' • " ' ' • ~. > e ~· • ~· ~- ."' ""-, 
<",', > 
,·" /' 
• · . ·o~scriRci~n; Arbust~' d~. 20: e~ ·de. aftura: Los tal} os. de oolór 
Categoríad.eamen~za: .:_o~:: . ·ni~rróp o .r~jiz.~: 'Hojas suculeri~aS,:'' ver?e. grisáce?. Flores. 
. . > ., .. · . : . ·· • · sohtanas. Qahz. verde. : Corolf! .blan~i ~-Las ~l)teras ·de . color. 
amarillo p~lido. Frutos maduros ?e muestran ·de toJqr negro, . 
Blan.ca't,eión ~tid. (2oo6): 
.. (En Peligro) . • · 
~ " ¡~ ' • · e o - ·, "• ~e ·> 
Distril)ución:AiequÍ~a; ioa, 1\/loqbegua: 
~ ., ' , 
Nombre común: Desconocid9·. 
o~~crip~iórH ~ierba ·~a·h 'i:?a~~ ie~o~a,: :i'au¿ yJa¿:~oja·s··u~ 
.. · poco sucúleríta .. :Hqjas .··sin orillo,· amba?. superficies de éqlor 
·.verde· claro. Florés::soHtarias: Costillas.de cáliz dé··color:verde. 
~~· oscuro, de .r.o contn;iiío ·cáliz tilanco: co:r9ia púrpúr~. p$1ioa; . 
centro· .de. · c;plor ··púrpura': .oscuro.:. Anteras· .azÚI . cielo, olos .. 
filamentos pscuros p\Jrpura·con trioomas.61ancós... : ·· . · .· 
< , • • '·' ·'' • - _. ~ ' ' ' " ." 
fi, .,·:~ 
., .. 
~_.: •• " . >" 
Cat~g.oría de amenaza: .. : ·. 
<., ·, '··' 
· '&at~goríacie ame~aza: ·. 
. . · · . Categoría); 
" ,.~ . . " 
Npmbre común: Molino de·viento. 
< ," <-'-' 
Des.cripció~:: HierbaTástrefa. Hoja·v~rde:·en el haz .y ~ásen el 
envés. Neryaduras!prominetes.Tricpm~sen ta!lo Y·.hojas:· Talio··. 
ele cólor'rojizo .. Ramificación basaL ha$ta. :607ª0 c:rn .. flor~s 
apicalés, axilares décolórHia agrupadas amanera .de espigas, 
3 ·c~liz~l:ír~ctea~. F~üto tr:iíoculaciO,:· piloso/.pegajÓso:.: : · . • ·" . ·· · 
•• •• '· ~·,· " .,l '- '· "' : ',:, " o ~ 
Distribución: e Am~~rias, At~~~ipa, , . C~Jarnarca: 
Hu¡3nuco,.f6a, Juníó,Cima,·~a Libert~c(:Piurá,'~i;lcn~: ·. 
. ~ . ''. 
· .; Oéscripci~n:. ·Hierba· pequéña;:,hoja~ IÍgeram~nte .suc;llt~rit~s; 
fruto cápsula pilosos, :flores rojas· cuando ·astan .. cerrados Y·:qé 
·· , color ··amarillo . brillanté. ·,cuan'do: está' abi~rto; : estambres· 
.. es_tigrna 'de color ami;lrilfo palido ... " \. •' . '· ... : ' ' . . ; ... 
• ,; _ _-.·, ; • ' ' ' ' • ~ ' •' • ., " < 
oi~t;ibuéiÓri :. Ané¡,¡sh,· ;Á~equipa,' ·tcia;' .¡,L~~t>ayeque',:: Llm~. · l.a 
' ' - '· . " . . • " ' " -'" '> • ~ - ' ' ' e ' 
. Libertad, Moquegua, Tacna., ·· · 
' ' • ,, '~ o ' 
Categoría de .amenazíL 
(Si~:¿¡i~s~;.ra) · · ·.':~,::;·;~:·>,, .·.· · 
'",· ,-;;_"'. ' 
Categoría de .amenázá .: · 
/', .: .·J~~:;'~ ~ ' ,. ); .~:~,~~}:~;·~~~~-~.,. ' .F 
Blarica:;Céón et af· (200S)'~;'~ ·t~ 
(Preocit,~~afión ~enor) · ' · · · 
Descdpción: Hierba'semi~ucui~Í)ta·de ·hasta 8 Qm de altura; 
ramifi,cada basalmente. Hojas ser,nicamosas glabras en haz y 
err. ~pyés . tienen : 9J~ndi.Jias de [·~gua; ,hojas 'ver~e: .<:;la ro> •... 
arnárill~ntas ' !rif~ua,9as;. :· co.n ·pegi.<i.Jó :muy.·· al~¡-g¡adp; ·e:·sc_a 100 
marrq·n.: .claro-verdoso con flores'·(A.,S) corola·.amrilla 
androceo amarillo intenso, cáliz .con .3 pétalos planos verdes 
claro .. qon bordes mQrae!os y centró blanquecino,.,· . · . . · 
Di.strihu~ión: AncÍá$tí; Jea, Lime(: ,, 
: '. :...~· ' ./ ··.r,,~;,.r',;-_, "'• • ' " ~ .. ::· ··,' 
Descripción: Hierb~. ·de forma árro~etada con réiiz pivotante· 
larga~_ . .Hojas gris, cubierto . de indumento. Fl9res en· espiga~: . 
Cáliz.verde~.corolaaecuatro.partes:· · . . · "''· . ·· . 
' . ·. ::··:~~j:;'(:: '. :, '~:d;':<;< . •, ··:,>.},, :o •. ·· :~;.~·;'e: . . ' 
Dis.trib'ución: Areq~pa, Cusco~ ·H~árii.ic;ó, 'lea, .J~nrr.'Lima •.. 
Liber:tad, Moquegua; :rac.na. . .· ,, . . · .. ·•·,··,· · 
·~: ' 
· O rige~~. Nativb .:· :; , 
Categoría de am.ehaza:·. 
origen:· ~~tivo,.. . .· 
Cateciorla de·amenazao .·,.· · , 
·Nombr~ comúnrcadillo . 
• , ' ~: •• - ', , o •• - • ' • 
D~scrip~ión:· 'Hi~r~a graminoiéie~ péquefta 'd~~·aspecto. vé[d·e' 
claro cpn'tonalidades moradas de ~asta20..crn de.altó: Hojas. 
. ·. banderí:f; a· manera de ·uña>. Hu tos. rígidos. con· arista$ duras,. 
'·coloración verde amarillento y .a·ristas. moradas:. • '. · .. · .• · · · 
Óistribtició~~. :< A~~zoriá~. · •· ,An~~st/··. Á~~q~ipá·, ... cáia~arca, . 
. ·.cus.co; ljuancavelica, lea, lima, Uilibedad;:Lo~eto,Piura. 
'"o " > :,- < r ,,,, 
'Bianc~ LeÓ~ .ei al. (2006) 
· (Vulrie'rable) 
. . . 
' < ~ < 
',;" 
• • - " -¡_, '" ' , ··-~A -~. > ~' <" 
, Desédpéiori: Hierba grami'noide en <:;qlooia~ aisladas de hastá 
· · 30 ·a· 4b.·crn. de cc:>bertüra y ·ªo.,~Q.·cm. der·.alto· (incluyendo 
. éspigas). Hojas lineales· geJgadas,, verde ·'claro·. lnflorescejlcia~ 
• alarg?das . co11 esCéaPO verde . cl~rp. :"~aflícU!a:· q~. espiga~;· 
éSpig.uillas con ·.~ estrucfqi"as . .. reprodu9tivas . 'en " algunas· 
.. ' inflpr~scericias sobresa)jdas·(moraa~s'y amarillas><. . ··~.. . . { 
' ; .·,. 
oescripcló~.: . · :Hi.eroa . gramihoid~; . ·a~e~cto · g~n~ral ·verde 
. amarillen.to, hojas semirígíd9s, inflorescénciascon escapó muy 
· alargado (3Ó-50.émy espigas'terrulnales (panículas)::con flores. 
'verdes· myy cla~~s· y aristas all;trgadas, Flor; 'de qolor: v$rdé 
. amári{lento a verde clar,o •. hoja banderacort;:ierecta.~ o ·'· •• 
· b.istribució.n:Are~uipa>tc~. Pi~~~:. . . ·... . ; 
• '., o •• ~ ". • " :· " •• '" '' "' ~ '' " ~~?~. 
Categoría de amenaza: 
(Sin Categoría) 
Origen: Nativo 
Categoría de amenazá: 
(Sin Categoría) 
Nombre común: Desconocido 
Descripció·n: Hierba de 5 cm . de. altura, tallo con nudos 
prominentes, hojas helicoidales con tricomas, inflorescnecia en 
espiga, cada flor aparenta tener glándulas. 
Distribuci?n: Arequipa, lea, Tacna. 
Nombre común: Descono9ido. 
1 Descripción: Hierba muy pequeña de 6 cm, cápsulas de 
semillas de puntos de color rojo· con márgenes rojos, flor de 
color amarillo crema pálido. 
Distribución: lea. 
. (Sin Categorfa) 
,<·. ' ' 
. Categoría de ame:,~aza: 
. ·~ . 
(Sin Categoría~ , 
Nombre com6n: [)es~Óhocido~ 
. . -.' 
~ . 
Deséripc,óh: Hterbc¡l 'eón· base,'ie~osa, rallo .éon 
.·blar¡cas de color rojo oscuro. Hojas"suculéntas, verde . . . 
opaco.. Cáliz, verde grisá~eo:· ·Corola·~ púq::lura-:· :oséuro .Corí 
· .. . ación púrpura. en .el interiO{.de coior. púrpura ·.ospuro, . 
Anteras· amarilla$, frlamentqs d~. cofor.' p~rpúra oscuro. Frutos 
·inmadUros verde. . . · . . . . ·. . .. 
,.. 
:Desc_ripción:·f\iierba semi~reéta;::hasta de, '25' éní ;de ·alt(> pon 
Categoría de amenaza:. ;· , , . Támificaciqnes ba,sales,:,dé .hasta' 35cm, .. ·ramas marrdn~S 8on 
. mas, ... ,blancos '11Qtorios,' hojas',· .. verde ', .ai:narill.érllas 
semisucUientaS.· d:m abúnC!ancia· dé· tricomas·,err· nervadura 
. principat des'qe la oáse marrón :con tricema's, éhv$8 de le¡ . 
sin tri comas· {solo ·nervaduras) .• : fh::ires'. grahdes apicales ·a · 
rarna; con'·2-5 'f!oreS'poí' racimo, flor. de' cáli;z..soldados m.oradq-
Ciaro.con .centro marrón glabró, ari.drdc~o ·a,marillo Jntensi;>. < . 
~ , .. ~" , ~ 
·. óistribucióri: Aneash; Afequipa; lea, Urna; ta, :ui;)Jrtaéi, ·ta~~á: 
•' < '•" • ' r 
·' ·~ 
......... -~···-· ~ipci6n: Hlerpa: se!Jli~r~¿ta¿. dé o asta :t9~22 'cm~:cfe,·al.to . 
ta¡los · completarrient~ frágiles y ·rojizos, ·.~~c;m tricomas · · . . · 
bl¿jnque'cinos ··. ert :los nudo.s; hojas verdé-ani;¡¡rilléntas,.efl Slll 
.mayor!.a;(algimas verde .ciaro)-é:on' ¡:>eq~eños:p~los·:o tric:oma:s ' 
: .· erectos óla'ricos·i:Jiorés'a mane·r~ t:fe espigas 'sésilés p:egáoas a 
·. k),s :n u.a.o,s · < 1 ~-1a·.flotes'pequeña:~l cori··c~!lz vf9!rd~.aí:nari1Jehtcfy 
áplc~s rojizos,ant~rás.blaric:ás). ' . . ' ; .·.:. . . 
j ., ,, /~" ~~ • " ' ' . ' '( 
"'"'''"'''"''"'·· Cajamár6a •. :cJ~co/Ícá,,:famb~yeqoe,·, 
Martín. : ,· < ~ · : · · · '· . · · . .; ' 
, 'Nom·b~e. corniíni beséortocidÓ: . 
'-,-o,"~,.',_:_·' o\H' - ~ ~~ .>'" _,_'><~-'"_\''o' ., :- • '_ -~ • ', .''~ ,.•·(·, ·.~' ... < -·, ,.\:e 
. oeseripciÓn~ .Arbusto ~orimacto .. quetprm~ úñ·c:olín ~e.'Z9 6,1 
' tle :anchó; raí¡ pivotante. pro.ft.lrida,. hojas densamente pilosas;. 
florés . btanc;:as cort ·a!'lt~fa~ amarilla$ .ert~érgentes; 'muy gUIQé 
elixir .. de.P~r:fume. . · ·· ·· ·''·'' · ·, 
.Di~trib·u.ci·io~: Are~~ípél, Jea, Moc{ué~Úa.; . 
'.' ', 
